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N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
A S U N T O S D E l D I A 
Por inmoral se ha denunciado 
un enorme cartel puesto en los te-
rrenos del antiguo Hospital de San 
Lázaro, anunciador de los planes 
de urbanización y embellecimiento 
que los señores Cortina y Céspe-
des van a realizar en la playa de 
Marianao. 
El proyecto de crear en sitio tan 
apropósito como la playa de Ma-
rianao un centro de distracciones 
y una estación veraniega, ambos 
de primer orden; algo que sea, a 
la vez, el Coney Island y el Atlantic 
£¡ty—o el San Sebastián—-de Cu-
ba, es plausible; puede ser un 
buen negocio para los que lo han 
emprendido y será, positivamente, 
un negocio magnífico para los ha-
baneros y para los marianenses;' 
pero no vemos la necesidad, ni la 
utilidad, de que para pregonar sus 
ventajas se apele a recursos como 
el cartel anunciador que ha sido 
objeto de denuncia. 
Que, efectivamente, es inmoral; 
de una inmoralidad escandalosa. 
El cuadro de que quiere ser co-
pia ha perdido los atractivos de 
la obra de arte al ser reproduci-
do en proporciones desmesuradas 
en cuanto al tamaño e incomple-
tas en cuanto al conjunto, por un 
pintor de brocha gorda. 
No debió haberse permitido la 
colocación de ese cartel en aquel 
sitio,' ni en ninguno. 
Sin embargo, el cartel se puso, 
y pasados ya tres días desde que 
ha sido denunciada su inmoralidad, 
donde se puso continúa. 
H A C I A L A S O L I D A R I D A D D E L A S R E P l l B U C A S A M E R I C A N A S 
( D E L COMITJED L A T I N O » A M E R I C A N O , D E N E W Y O J R K . ) 
No cabe duda que la devastadora* ~~"—" —— „ , -
Hace como dos meses anuncia-
mos en este sitio que la cosecha 
de cereales en general y en par-
ticular de trigo, sería para este 
año tan abundante en los Estados 
Unidos, que a partir de agosto 
podríamos recibir harina en las 
mismas cantidades que antaño. 
Ese pronóstico lo acaba de rati-
ficar el señor Ministro de Cuba en 
Washington, advirtiendo de paso 
que desde el mes próximo nuestro 
comercio importador podrá adqui' 
rir harina libremente en los Esta-
dos Unidos. 
Pero ¿podrá adquirirse así, li-
bremente? 
Porque lo del "financiamiento" 
ha empezado a convertirse en "in-
terés creado." 
Doce pesos, quizás un poco me-
nos, cuesta ahora el saco de ha-
rina, de doscientas libras, puesto en 
la Habana. ¡Y se vende a los pa-
naderos a quince cincuenta 1 , . . 
guerra actual va aproxlmaado entre 
sí a las dos AmérlcaB, la atnrlo sajo-
na y la latino americana (o ibero-ame-
i rlcana, como otros quieren que se lla-
me.) A medida que los estragos del 
presente conflicto son más visibles, 
con esa misma proporción crece el co-
nocimiento de que de ambas Améri-
cas se necesitan recíprocamente, y 
que mutuamente deben cooperar en el 
establecimiento de la libertad y de-
mocracia en el mundo, así como en la 
reconstrucción de Europa, hoy tan 
asolada. 
Pero estas benéficas asp'raciones 
jamás llegarán a cristalizarse en le-
yes, costumbres y hechos duraderos 
si no evitamos a todo trance errares 
pasados; si no desvanecemos suspl-. 
cáelas absurdas, apasionamientos in-
justificados. Lo que más c.áatribuyo 
en el pasado a distanciarnos y hasta 
a engendrar odios colectivos fueron 
los medios de información d«? que hi-
cimos uso. Los Estados Unidos cono-
cían a la América latina por relacio-
nes parciales, deficientes o sectarias. 
Turistas, agentes de comercio o mi-! 
sioneros, ya católicos o protestantes,1 
han sido por mucho tiempo loe únicos 
exponentes de la América l atina; y ¡ 
en sus exposiciones han relatado' no ¡ 
lo que verdaderamente allí existe si-
no principalmente lo que ellos enten- I 
dían debía allí existir. De allí que' 
en todos sus relatos ocupan lugar I ga-lanado con las banderas aliadaŝ  
conspicuo los errores, vído, ignoraai- i Dentro del' gran restaurant, y en tor-
cía, inmoiralidad, etc., etc^ la nota:no 06 una amplia mesa, cerca de se-
predominante es deficiencia, y î u pro- : tenta comensales, todos de la más al-
ta representación social, testimonia-
ron con un banquete sus simpatías 
y adhesión entusiasta al señor John 
W. Caldwell, rico hacendado, que, na-
cido en Inglaterra, supo combatir en 
M r . J H O N W . C A L D W E L L 
A U l t i m a H o r a L e y e s s a n c i o n a d a s 
LA MIEKTE DEL MARISCAL HI>-
Amsterdam, Julio 18. 
Kí periódico "les >ouYelles,, pul.li-
ca informes de La Haya según los 
cuales el famoso Mariscal von Hin-
Oonburg ha muerto de un ataque ful-
mhiantií de congestión cerebral des-
pués de haber tenido una entrevista 
borrascosa con el Kaiser en el Gran 
( narfei General. Ya anteriormente ha-
llan surgido graTes diferencias entre 
f.1 célebre caudillo y Guillermo I I a 
propósito de la ofensiva Inidada por 
el Kronprinr en Chemin des Da mes r 
conocida bajo el nombre de la batalla 
poor París. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Julio 18. 
Dice el parte oficial, dado hoy a luz, 
Que «e han llevado a efecto operacio-
nes de poca Importancia cerca de 
Vienx Berquin y Merrfo en las que 
los ingleses tomando la JnfciatlTa han 
capturado rarias ametralladoras y he-
cho J)i prisioneros al enemigo, ün 
raid alemán en el sector de Meteren 
ha sido rechazado. La artillería ene-
m'íTíi se mnestra activa en el frente 
de l laudes. 
PARTE OFICIAL 
París, Julio 18. 
Al comunicado oficial del Mlnístc-
J'o df la Guerra dice que los franceses «iiip operan entre Montdldler y el Oise 
linn ^ llevado sus puestos aTanzados 
Quinientos metros delante de sus po-
Melones en la región de la granja de 
Porte, 
BELGICA ES UNA GARANTIA EN 
«ANOS DE ALEMANIA 
Copenhague, Julio 13. 
El Caneiller von Hertling ha dicho 
en la sesión celebrada el JueTes por 
Ja Comisión principal del Rcichstag lo 
pújente que se refiere a los propósi-
J"s de Alemania en Bélgica: «La ac-
iual posesión de Bélgica solo signifi-
yue tenemos en nuestras manos 
nna garantía para las futuras nego-
ciaciones, pero no abrigamos la inten-
fion de conservar en nuestro poder a 
bélgica bajo ninguna forma." 
El Honorable señor Presidente de 
la República, ha sancionado las si-
guientes Leyes: 
Pensión a los Veteranos de las 
Guerras de Independencia y bus cau-
sahabientes-
Concediendo un crédito de $97,000 
para obras y servicios públicos en 
Regla. 
Idem idem ídem, de $250,000 para 
compatir las fiebres palúdicas y ti-
foideas. 
Declarando dia festivo el día 21 
de Julio del918 en homenaje a la he-
roica y sublime Nación Belga. 
Concediendo un crédito adicional de 
$60,000 para la terminación e instala-
ción de la ^Legación de Cuba en "Was-
hington. 
Aumentando el número de Repre-
sentantes en las provincias de Matan-
zas, Santa Clara, Camagüey y Oriente 
Idem idem en la Provincia de Pi-
nar del Rio. 
E l J a b ó n , a l i b r e c o n -
t r a t a c i ó n . 
E l señor Director de Subsistencias 
ha firmado la siguiente resolución: 
CONSIDERANDO que las materias 
primas para la fabricación del jabón 
han alcanzado en sus precios un alza 
apreciable. 
CONSIDERANDO que los precios 
de dichas materias primas varían cons 
tantamente sin que sea posible por el 
momento determinar el precio fijo a 
que debe venderse el jabón. En uso 
de las facultades que me concede la 
Ley de Subsistencias de catorce de 
Mayo de 1918-
RESUELVO: Dejar en suspenso 
mientras dures las actuales circuns-
tancias los precios fijados para el ja-
bón de todas clases, permiténdose la 
libra contratación de dicho artículo. 
Esta Resolución empezará a regir 
desd© su publicación en la Gaceta Ofi-
cial de la República. Habana doce de 
julio de 1918. (f.) A. André. Director 
ide Subsistencias. 
E l Hotel Inglaterra lució ayer en-
LA PRESIDENCIA BEL BANQUETE. 
Cuba por la libertad de este país y; do Dolz, el doctor Cecilio Acosta y 
que, ciudadano ejemplar, marcha abo- el coronel José D'Estrampes—éste por 
pósito es corrección. 
Por otra parte los exporentes de 
Norte América no han sido mejores. 
De ordinario estudiantes fracasados, 
que ya en Nueva York, Boston, Chi-
cago, etc., han pasado las noches en 
francachelas más bien que sobre sus 
libros; otras veces han sido visitan-
tes fugaces que después de recorrer 
en unos cuantos meses las ciudades 
más populares de Norte A métrica, 
después de haber libado en la copa 
de placeres insanos que esas ciuda-
des ofrecen profusa y costosamente 
a todo el mundo, pero especialmente 
al extranjero incauto, se han creído 
ya capaces y autorizados para escrl-.. 
bir sobre Norte América, y por su-
puesto sus conclusiones han sido tan 
funestas para la verdad histórica co-
mo denigrantes para los Estados Uni-
dos. Quien esté familiarizado con la 
r i r ^ T n f ^ de ambaS Améri" Al que no quiere caldo, la taza lie 
i n L J 1 f ^ r ^ T e c a ^ T - na El Canciller imperial de Alemania 
S o 1 ^ ^ ^ — o allá en 
mo en Norte América como en 'a Amé 
ra a Europa con objeto de incorporar-
se al ejército inglés en campaña. Por 
esta causa lució ayer embanderado 
todo el "frontis" del Hotel Inglaterra. 
En los brindis pronunciados por el 
señor Vicecónsul de Inglaterra, el ge- i la guerra, merece bien todos estos 
neral Emilio Núñez, el doctor Eduar- j tributos de homenaje. 
escrito, pues un grande y reciente do-
lor le impidió asistir—hízose cumpli-
do elogio de los méritos de Mr. Jhon 
W. Caldwell... 
Cuya vida ejemplar, en la paz y en 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
E l d i s c u r s o d e l C a n c i l l e r de A l e m a n i a e s u n a i m p o s i c i ó n de l o s p a r -
t i d a r i o s d e l a g u e r r a y u n a a p a r e n t e o t e n s i v a de p a z 
EN ESE DISCURSO, SUPONESE QUE LOS ALIADOS HAN PREDICADO LA DESTRUCCION DE 
ALEMANIA. SE DESPIERTA EL DECAIDO ESPIRITU MILITAR QUE SEGUN KUEHLMANN "NO 
PODIA VENCER POR LAS ARMAS" 
rica latina; pero las excepciones con-
firman la regla, pues estos asertos pô  
drían corroborarse citando inn uniera-
su cátedra de Derécho Público de 
Munich y como Presidente del Conse-
jo de Ministros de Baviera, sino como 
(Continúa en la SEIS) 
Homenaje a l S r . M a c í a 
Habana, 13 de julio de 1918. 
Excmo. señor don Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Mí distinguido amigo: 
El Gobierno de S. M. C acaba de 
conceder al señor Narciso Majdá y 
Doménech, la Gran Cruz de Isabel la 
Católica, premiando así los eminen-
tes servicios prestados a la causa de 
España por tan esclarecido patricio. 
Nunjca Cruz alguna se ha dado con 
más justo título. Y yo estimo que la 
fatisfacción con que hemos recibido 
la noticia, debemos exteriorizarla sus 
compañeros del Casino Español, re-
galando al recipiendario las insignias 
de la Orden, en oro y brillantes, de-
mostrándole así la participación que 
tomamos en el honor que acaba de 
recibir, que estimamos como propio 
Y el día de la entrega de las insig-
nias será una solemne manifestación 
de simpatía al hombre bueno, de quien 
puede decirse que no tiene enemigos, 
y que le quiere todo el que lo ha 
tratado. 
Por su parte el Casino Español, no 
dudo que tomará el acuerdo de acudir 
a la Legación de España, para dar 
personalmente al Ministro, Excmo. se-
ñor Meriátegul, nuestro noble amigo, 
las más sincíras gracias por su ge-
nerosa actuación en obtener tan alta 
recompensa. 
De usted atentamente, 
Antonio Jover. 
El DIARIO DE LA MARINA hace 
suya la hermosa Iniiciatíva del doctor 
Jover y ofrece desde luego su con-
curso al tributo de justicia que «« 
pretende discernir al señor Maciá. 
Bien se lo tiene merecido. 
A l o s s u s c r i p t o r e s q u e d e s e e n r e c i b i r e n c u a d e r n a d o 
n u e s t r o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o . 
El deseo del "DIARIO DE LA MARINA" sería entregar encuadernado a cada suscriptor 
el Número Extraordinario en preparación; pero como esa labor además de retrasar la entre-
ga mucho tiempo, costaría a la Empresa más de 200.000 pesos los 50.000 ejemplares de 
más de 350 páginas de que se ha de componer, se avisa, por este medio, a los señores sus-
criptores que lo deseen recibir encuadernado, que pueden pasar por la Administración de 
este periódico a ver los tres tipos de encuademación (Portfolio. Moaré y Económica) y dar 
su orden, mediante el pago, y donde se le facilitará un recibo por dicho concepto. 
Los precios, incluyendo embalaje y facturación por el Expreso, son los siguientes: 
Habana Interior 
Encuademación Portfolio. . . . . . . . . . . . . . . . $ 5-00 $ 6-00 
Moaré ,., „ 3-00 „ 4-00 
Económica. ., 2-00 „ 3-00 
Nota.—Solo se admitirán órdenes de encuademación hasta el día 15 del presente mes 
ce JuKo. 
cido? El elemento pacifista, por el 
militar. 
¿Creerá alguien que un Miniñtro de 
Estado, que apenas si manda en un 
régimen como el del Imperio Alemán 
en que solo el Canciller es respon-
una inteligencia de primera magni- sa51e el Emperador, pudo haber 
tud, por lo menos como hombre avi-
sado Incapaz de dar una campanada 
como la que repicó antes de ayer en 
la Cámara de Diputados, en el Reichs^ 
tag de Alemania 
Presentar a Mr. Wilson dispensador 
de la justicia internacional como al 
Catón que sin arrequives ni requllo-
dicho en solemne sesión del Reichs-
tag y en un discurso no arrancado en 
una violenta discusión, sino totalmen-
te espontáneo, que "Alemania no po-
dría vencer por las armas,'' sin que 
el Canciller y el Emperador diesen el 
salvo conducto a esa frase? 
Y como Kuehlmann ha salido del 
rios formularios pide la destrucción i Ministerio, es claro que tanto el Can-
de Alemania, como ese romano pidió i Cii]er e i Kaiser fueron venci-
la de Cartago, es querer trastocar y ¿03 
cambiar las posiciones para despertar 
de nuevo el espíritu belicoso de Ale-
mania que bien lo necesitaba después 
del desmayo de Kuehlmann sinteti-
La víctima propiciatoria inmolada 
en el altar de Odin, del Dios de -a 
guerra teutón, ha sido Kuchiman ahe-
. .ra, como lo fué el Conde von Czomin 
zado en esas palabras: "La victoria ¡cuando el Emperador Carlos VIII, de 
contra los aliados por as armas, es ,Aufetrl egcribi6 la.s dos célebres ^ 
imposible.'' Sobrevino el revuelo d e l , ^ al Sixto ofreCiendo la 
Principe Imperial y de los Panger-Ip8z a poincaré. No cuajó la paz y 
manlstas al oir esa confesión de lm- n Czernin salió del Ministerio de 
potencia militar hecha desde los niis-|Ertad0j p9ro Alemania i,, condelcoró. 
mos bancos gubernamentales en que, yon Kuehlman el fracasado de Lon-
Bismark y Moltke afirmaron, con he-; dreSj por declr ciue mgjaterra no iría 
chos, la supremacía guerrera de Ger-; a la gUerra) coreando al Príncipe 
mania en el mundo. Los pangerma- i Lrthowsky y' ostraciado en La Haya 
nistas se veían desposeídos ya de la j y Constantinopla, ha sido echado abo-
influencia suprema en el Imperio. 
que el ex-Ministro de Estado, protegi-
ra por la borda; pero bien sabe el 
Y sin embargo ¿quién puede creer, ^ue en política los que padecen por 
su Partido son los triunfadores de 
do y amigo del Kaiser se atreviese a | mañana. He hecho mal pues en mar-
larzar desde el Gobierno el prito dejeharse ahora a Suiza, lanzando contra 
"Alemania no puede vencer," si no Alemania la flecha del Parlo, al de-
hubiera estado autorizado para darlolcir, en Suiza se respira aire más pu-
por el Canciller y hasta por el mismo ro" que cualquiera pudiera traducir 
Emperador' |por "aire no pestilente como el de la 
Venció, empero, el pange-manisl | Política Pangermanista alemana." 
mo, ahora, como venció contra todo el I Dice el Canciller en su discurso 
Reichstag v su acuerdo del 19 de ju- I "que Alemania ha estado dispuesta 
lio de 1917 de que no habría paz ¡siempre a tender la mano para una 
con anexiones ni con indemnizado-¡paz honorable; y que sin embargo M. 
nes, en cuanto Rusia desfallecida y \ Wilson quiere continuar la guerra pa-
traicionada por Lenlne, pudo firmar i ra consumar nuestra destrucción." 
el Tratado de Brest Litovsk. Bien sabe von Hertling que el Pre-piden.te de los Estados Unidos nc 
h^1 T ^ ^ í ^ ^ r S l 0 ^ ^ ! . ^ ! ^ 1 6 ^ destruir al pueblo alemán, co-tldo etico como en el de a es igual dad i " A1nr. Aic. 
según el derecho romano, fué el que 
impulsó a Mr. Wilson a no oir más 
mo repetidas veces dice en ese dio 
curso el Canidller Imperial. Todavía 
no hace diez días que, ante los mares 
proposiciones de paz que viniesen de' ^ Washington, decía M. f i l -
loa Poderes Centrales. 
Se reemplazó a Von Kuehlmann no \ 
con Ballin el Director de la Compañía 
Hamburguesa de Vapores, de erandes 
talentos finanderon, amigo del Kai-
ser, a quien éste había enviado a Ru-
sta de asesor finandero del conde 
Von Mirtíach para preparar la absor-
ción total de los medios de comunica-
ción de Rusia como preparación al 
acaparamiento de sus materias pri-
mas, sino <?on el Almirante Hintze, es 
dedr, se echó al hombre civil y di-
plomático y se le reemplaza por el 
hombre militar entusiasta de la cam-
paña submarina. ¿Quién resultó ven-
son que lo que había que destruir es 
la organización del Gobierno del Im-
perio o en otras palabras, seún en-
tendemos nosotros, la Camarilla de 
Potsdara que dispone a su guisa del 
Gobierno de Alemania, sin que el 
pueblo, en ese régimen de autocracia, 
nada pueda decir por la forma res-
tringida del sufragio. 
Convenía al Canciller insistir en que 
los aliados quieren destruir a Ale-
mania y lo dijo en su discurso en tres 
párrafos consecutivos. 
Y no satisfecho con achacar a los 
pilados y a Norte-América el propósi-
to de destruir a Alemania, dice luego 
que el asesinato del Embajador ale-
mán en Rusia, Conde do Mirbach, fué 
instigado por los aliados. 
De sobra sabe von Hertling que el 
Partido socialista revolucionarlo del 
que es jefe Keronsky, como lo fué, 
con otros, antes de la revolución que 
derrocó el Imperio ruso ha recabado 
para sí el haber cometido ese crimen; 
y el mismo Kerensky ha dicho en 
París que es de temer que a ese 
crimen sigan otros. 
Y cuidado que no pueden estar los 
aliados más distanciados de Kerens-
ky. Fué a Inglaterra y ni saludó al 
Jefe del Gobierno Lloyd George, y 
sólo quiso asistir a las reunio-
nes de los socialistas, y tuvo buen cui-
dado Mr. Bonar Law en la Cámara 
contestando una pregunta, de decir 
que Inglaterra no había invitado a 
Kerensky a que fuese aUí. 
Llega Kerensky a París, visita al 
socialista Guesde. asiste a una reu-
nión de socialistas celebrada en la 
Cámara de Diputados, no ve tampo-
co a ningún Ministro ni al Presidente 
de la Repúbltoa y cuando Francia e 
Inglaterra acuerden intervenir en Ru-
sia y M. Wilson le pregunta al gene-
ral Foch cuántos hombres cree que 
se necesitan, Alejandro Kerensky dice 
que los aliados no deben tomar parte 
en los asuntos de Rusia. Esta falta 
de tacto y esta separación entre K-í-
rensky y los aliados era para ven 
Hertling prenda cierta de que el ase-
sinato de Mirtach cometido y reola-
(Continúa en la CINCO) 
Becibida desde Nueva York 
por noestre hilo directo 
R E S O I E X DE LA SITL'ACIOIf ' 
E l éxito ha coronado nuevos golpejr 
descargados por los aliados contra la* 
líneas alemanas entre Ipres y Reíms, 
Durante más de dos semanas los alia-
dos han estado apretando en las defen-
sas alemanas aquí y allí y los resul-
tados actuales son tan favorables co-
mo lo fueron al principio. 
Por primera vez desde que esa cam-
paña fué emprendida los franceses 
han descargado un violento golpe en 
el campo de batalla de Picardía, 
A lo largo del río Avre, al noroes-
te de Montdldler, los soldados del ge-
neral Petain han avanzado sus lincas 
hasta una profundidad de más de una 
milla en un frente de tres millas, cap-
turando más de quinientos prisioneros. 
Este golpe como los recientes de los 
ingleses sobre el Somme, ha expul-
f-ado al enemigo de un sector vital 
para la defensa de Amíens, objetivo 
de la ofensiva Inicial de los alemanes 
que empezó el 21 de marzo. 
Capturando a Castel y las podero-
sas posiciones fortificadas los france-
ses casi han avanzado hasta la ribe-
ra occidental de Avre. Xuevos avances 
on dirección al r.ur por UTallley-Rene-
val pondrían en grave aprteto las po-
siciones alemanas al oeste del Arre, 
más abajo de Montdldlder, ni oeste de 
cuya plaza los americanos mantienen 
a rantigny. En un avance sobro 
Amlens los alemanes tendrían que se-
guir el curso del Somme o remontarse 
hasta el ralle del Avre, en el punto 
de la conjunción de este río con el 
Somme, cerca de Amlens. 
Entre el Alsne y el Marne los ale-
manes aparentemente, no conceden 
aún gran importancia a los éxitos al-
canzados por los franceses al este del 
bosque de Yillers-Cotterets. ligninas 
aldeas y granjas fortificadas, Inclu-
yéndose entre aquellas Corcy y Long . 
pont, han sido capturadas esta semana 
por los franceses pero los alemanes 
no han Intentado ningún esfuerzo se-
rio para recuperar esas posiciones y 
van siendo poco a p.oco expulsados del 
terreno alto. 
Los éxito franco-Italianos en Alba-
nia han permitido a los aliados esta-
blecer una línea de batalla bien co-
nectada en una faja de territorio de 
dosdentaas millas desde Salónica al 
Adriático, 
Los italianos están despejando rá-
pidamente el territorio tomado a los 
austríacos en la Albania occidental y 
preparándose para nuevos ataques. 
Entret Berat y el Lago Ochrfda los 
franceses han ocupado todo el terreno 
que se extiende entre los ríos Devolf 
y Tormorira, excepto en las cercanías 
de su confluencia, donde todavía se 
sostienen los austríacos. Los prisione-
ros hechos por los franceses llegan a 
cuatrocientos. 
Apoyando a los) aliados el nuevo go-
bierno establecido en SIberla ha pro-
clamado Gobernador Provisional al 
general Horvath M, Dicho general fué 
durante muchos años Comandante "S3-
liíar ruso de Harbin y Administrador 
General del Ferrocarril oriental do 
China, que es el tramo más al Este de 
la red del Trnns-Slberlano, siendo por 
sus probados sentimientos antialemán 
y antíbolshevlki. Se propone formar 
un ejército y ayudar actívamente a la 
cansa aliada. 
DECLARACIONES DE MR. CABSOüí 
Belfa st, Julio 12, 
Mr. Edivard H. Carson, jefe de los 
unionistas irlandeses, en un discurso 
que pronunció ante los oranglstas, di-
jo que la posición de los Jefes nlste-
rianos era de grave ansiedad. 
Declaró que el Gobierno estaba 
constantemente torturando y atemo-
rizando a los ulsterianos y que en 
medio de esta gran guerra mundial la 
indignidad les caería endraa, siendo 
amenazados con el yugo de los que no 
habían desfallecido en la concepción 
do lo que las palabras libre y libertad 
slgnlfieon, 
"Muchos bravos orangistas ulsteria-
nos están ahora durmiendo su último 
sueño en Francia y Flandes, dijo, y 
ontes de dejar sus hogares el Gobier-
no les prometió que mientras perma-
iiederau fuera y la gnerra terminara 
se trataría del régimen autónomo. 
Nosotros queremos, declaró Str Ed-
ward, mantener esa promesa por cnan-
to a nosotros toca y por lo que toca a 
nuestros hermanos muertos. 
Expresó la tristeza que le produce 
ol que algunos hombres de su partido 
en Inglaterra muéstranse, al parecer, 
debilitados en lo tocante a la autono-
mía y a los principios nlsterianos. En 
estos momentos todo es Insignificante 
comparado con la guerra, agregó, y 
(Continúa en la CINCO) 
P e r t u r b a d o r e s d e i or-
d e n s o c i a l e n R e g l a 
Durante toda la mañana de boy la 
Policía de Regla ha practicado inves-
tigaciones respecto a la vida d* varios 
individuos acusados de perturbar el 
orden social, algunos vecinos de esta 
capital que se han ocultado en el in-
dicado pueblo. 
Probablemente, cuando esta edición 
circule por la Habana ya estarán de-
tenidos todos los acusados de llevar 
vida licendosa. 
E L D I V O R C I O E N C U E R O S V I V O S 
A L G E N E R A L M E N O C A L Q U E E S 
H O M B R E D E C O R A Z O N 
(Continuación) 
II 
El día 27 de Mayo de 1914 veamos 
si deja algo a favor del divorcio el 
señor Cortina, porque en el del día 
25 gastó la pólvora en salvas, y en 
tirar contra el clero católico se en-
tiende, al que acusó de intruso y de 
qué sé yo cuántas cosas más. Meta-
mos pues las manos hasta los codos 
en esto de los discursos. El en que 
me ocupo puede dividirse en dos par-
tes: en la primera trata de probar 
la conveniencia del divorcio: en la 
segunda que eg la extensa pretendo 
refutar los argumentos del señor La-
nuza. Nos escapamos sólo de aquella, 
porque esta'la deshizo el llorado cri-
minalista. 
Que el proceso de las ideas reli-
giosas acerca de la indisolubilidad 
del vínculo matrimonial "no co-
menzó bruscamente con afirmaciones 
intransigentes, sino que se inició 
por modesta prédica (esta palabreja 
es ofensiva, señor Cortina) privada 
característica de los orígenes del 
cristianismo"? Pues distingo, padre 
Domingo: No comenzó bruscament-
con afirmaciones en el termino » 
quo necuo. No comenzó brusseamente 
¿on afirmaciones en el termino ^ 
guem, concedido. Y no me explico los 
términos para que se piense algo so-
bre ellos. 
Por medio de bellas fiedones y ele-
vadas máximas...Si pitos ¿para qué 
flautas?. Si flautas ¿para qué pitos? 
Si ficciones ¿para qué máximas? Si 
máximas ¿para qué ficciones? No 
hubo tales carneros: es decir: no 
hubo tales ficciones; hubo máximas 
profundísimas por las cuales se dió 
a conocer su dignidad a la mujer. í 
fué la Iglesia, solamente la Iglesia y 
nadie más que la Iglesia quien rea-
lizó esta obra, al parecer no censu-
rable. Vamos cuando se quiera al 
(Continúa en la SEIS) 
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B A T U R R I L L O 
En carta hermosa mi buen amigo 
Juan Puraariega me cuenta sus lin-
1 resiones durante el acto de reparti-
ción de premios del colegio Hogar y 
l'atria, celebrado en los salones del 
Cflltro Asturiano en los últimos días 
del mes anterior. Y a lo que dijo en-
tonces la prensa de la gran comen* 
rrencia, de lo ameno del programa, 
cumplido al pie de la letra, y de la 
unánime satisfacción de los padres y 
las madres de las niñas premiadas, 
agrega Pumariftga: 
"Todos los años, con el mismo mo-
tivo, celebran las Hermanas Pallí 
análogas fiestas. Y a medida que 
transcurre el tiempo, esas fiestas ton 
más atrayentos, y es mayor también 
e; número de alumnas de ese plantel 
educativo. 
¿Kn qué consiste ello? En el tacto 
exquisito que desplegan nuestras vir-
tuosas amigas, en sus sólidos conoci-
mientos de fecunda peJagogia, y en 
la fervorosa vocación con que des-
tmpeñaii la delicada misión de mol-
tea r el carácter de sus tiernas edu-
candas. cultivando sus sentimientos, 
inclinándolas al bien y preparándo-
las admirablemente para que sean 
verdadera? mujeros, excelentes hi.ias 
y en su día excelentes madres de fa-
milia 
"Y tan cierto esto, y tanto se ha-
cen querer de las niñas las Hermanas 
Palll, que el castigo más sensible pa-
ra aquéllas sería que las privaran de 
asistir y completar su educación en 
jlogar y Patria. 
"¿.\To cree usted que es caso raro 
este en la época actual?'' 
Diré a usted, mi bien querido Pu-
ir.ariega: caso muy frecuente, caso 
vulgar ¡qué ha de serlo! Pero no e? 
cosa milagrosa. Cuando el profesor 
fíente verdadera vocación; cuando no 
es un posadero disfrazado de maes-
tro privado, más atonto a cobrar bien 
el pupilaje que a formar corazones 
para mañana; ni un burócrata vestido 
de maestro ptíbllco, contando diarla-
mentp los minutos para no invertir 
uno más de los que marca el horario 
y salirse pronto hacia el café o la 
asamblea política, suele suceder que 
los niños no neciesitan de inspectores 
y policías para ir a la escuela. 
Educador que se hace amar de sus 
discípulos, que los guía bien, los es-
timula y premia; que rodea de atrac-
tivos la escuela y de encantos sus 
lecciones, como las Hermanas Pallí 
muchachítas de mi pueblo '̂ cuando 
Dio? quería", mujeres guanajayensss 
lodo bondad y todo honradez y todo 
sentimiento y vocación pedagógica; 
'que no tiene prisa por salir del aula 
ni se encuentra bien sino rodeado de 
j sus alumnos; profesor así, no ha me-
.nester de nadie para tener llenos les 
i pupitres y complacidos a los padres 
| de familia y agradecidas a las ma-
dres. 
Kíome yo de medidas coercitivas, 
de amenazas y de castigos contra los 
padres morosos cuando la escuela no 
es amada porque el maestro no hace 
mucho porque lo sea. Y cuantas veces 
se ha dicho que fué un gran error su-
primir ¡os Inspectores especiales de 
asistencia creados por el Gobierno In-
terventor, y que las escuelas pública-, 
no dan en algunos dlstrit* s altos pro-
medios de matrícula porque la poli-
cía no persigue a los muchachos ni 
el juez multa a los vecinos. Invaria-
blemente he dicho: e.3 que en esos 
distritos no habrá maestros, sino bu-
rócratas, no habrá educadores, sino 
asalariados, rutinarios despreocupa-
dos y no apóstoles d<3 Ja educación po-
pular. 
El melor inspector es el buen maes-
tro. El policía más vigilante no hará 
ia mil'-oima parte de lo que hace el 
amor riel niño a su b ten maestro 
Si las Hermanas Pallí no presen-
taran año tras años educandas ade-
lantadas, discípulas digna? de pre* 
míos y felicitaciones, los padres de 
familia que pagan para que sean edu-
cadas sus hijas, no las mandarían a 
Hogar y Patria. 
;.A qué vendrían reglamentaciones, 
cortapisas, persecuciones poco no-
bles, como se ha intentado establecer 
so pretexto de cubanización de la fn-
t-eñanza privada, si la afición de \ w 
niños y la complacencia de sus ma-
dres hablan con aplastante elocuencia 
de ia obra magnífica de esos plante-
les? 
¿Es que los pretensos reformadores 
tienen más derecho que los padres y 
que las madres a saber qut' conviene 
a sus niños, ni más facultad que ellos 
y ellas para encauzar su educación 
y gozar con sus adelantos? 
Copio al pie de la letra de la sección 
informativa de El Comercio: 
"Triunfo del doctor Salaya.—Re-
ciontemente ha realizado brillantes 
ejercicios para obtener el grado de 
doctor en Derecho Público, el Profe-
sor Adjunto de Dereciho Internacio-
nal Privado, doctor César Salaya. 
"Tribunal que juzgó los ejercicios 
dió al candidato la nota más alta que 
es la que tiene en todo su expediente 
universitario; mereciendo a su vez la 
ielicitación de aquel. 
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J O S E P. DIAZ 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
"Nuestra enhorabuena al ilustrado 
Adjunto de Derecho Internacional." 
Aunque no he tenido el honor de 
cruzar un saludo nunca con César Sa-
laya, su entusiasta participación en 
un asunto de actualidad, desenvuelto 
contra mis deseos, pero que envuelve 
gloria y acaso gran provecho para 
mí, me hizo altamente simpática la 
noticia de ese su último triunfo uni-
versitario. 
Y, naturalmente agradecido, tomé 
la pluma para decirle en pocas pero 
ainceras frases que compartía su re-
gocijo. 
Pero releí el suelto del colega. "El 
triunbunal le concedió la nota más 
alta... "En todo su expediente univer-
sitario aparece la nota más alta"..-
Y ya entonce* me dije: Aparte el re-
conocimiento que yo le guarde, bien 
merecen ser reproducidas estas líneas, 
porque estudiante que obtiene sobre 
calientes repetidos, es digo del aplau-
so colectivo. Y letrado que después 
de tener bufete, de ejercer la profe-
M O S Q U I T E R O S 
C o n armadura portátil . L o 
mejor que se conoce. Adapta-
ble a toda clase de camas. 
PRECIO $6-00 
FRANCO DE PORTE: $6-50. 
Menciónese el ancíio de la cama. 
Al por mayor hacemos descuento. 
P . VAZQUEZ, Neptuno 2 4 
L A R E P U B U C A 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pasitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata ds 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pop/diente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1ÍÍ52. 
sión y gozar del fruto de ella, sigue 
estudiando y vuelve a obtener la más 
alta calificaioión, o es un talento, y 
es una dedicación sipgular y una, 
inmensa fuerza de voluntad. Y estas 
condiciones, l¿. recibida de la natura-
leza no tanto como la adquirida por 
i:roplo impulso y vocación firme, de- ¡ 
ben ser presentadas al pueblo como i 
educador ejemplo y estímulo fecun-' 
do. 
Yo he tenido aplausos calurosos 
tiempre, y más desde que escribo en 
el DIARIO, para cuantos cubanos y 
cubanas se han hecho notables en 
Itl aulas universitarias, si de sus í 
triunfos he tenido conocimiento. 
DESDE LA PRINCESA ALTIVA 
A LA QUE PESCA EN RUIN BARCA 
todas admiran 
al hombre elegante. 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S P A R A I A E S T A C I O N 
son muy baratos y muy buenos. Visítenos y véatos 
B A Z A R I N G L E S 
AGUIAR 94. S. RAFAEL Í6. 
Después de cuanto he escrito en 
distintas fechas tratando de conven-
cer a los partidarios del divorcio de 
la inoportunidad de su implantación 
en una sociedad que se desquicia a 
ojos vistas; después de estudiar el 
problema desded el punto de vista de 
los hijos, de las madrastras y los 
padrastros, raras veces parecidos a 
loa padres legítimos, inútil toda con-
sideración cuando ya es ley el divor-
cio. 
Le he juzgado desinterésadamert-
{:jn influencia de ideas religiosas y 
teniendo en cuenta la realidad amar-
ga del gran numero de hogares infeli-
ces, de matrimonios infortunados, de 
verdaderos infiernos domésticos, para 
los cuales han pedido solución algu-
nos periodistas y legisladores no des-
graciados ni mal avenidos con eu^ 
esposas Eso es hecho ya. 
Pero me será dado lamentarme del 
triunfo de la enmienda de Fernández 
Guevara. Eso que algunos colegas con-
sideran magnífica faz del problema, 
éxito de generosas intenciones y grao 
conquista moral, eso ha da ser a mi 
entender origen de escenas repugnan-
tes y causa de Inmensas desventuras 
para la familia cubana. 
Aquí donde a íada rato leemos que 
ha sido acusado un individuo por eu 
propia consorte de empujarla a la 
prostitución; aquí donde hombres vi-
les se casan con la premeditada idea 
de explotar los encantos de su muj^r 
en la sentina; aquí donde—monstruo-
so hecho que nunca creí frecuente en 
mi país—hasta hay padres y madres 
que venden a las hijas y viven y co-
mercian con su encanallamlonto, aquí 
íacilitan al marido el medio de rom-
per con sus obligaciones domésticas 
y dar el amparo de la ley del divor-
cio a cuantos so cansen del hogar y 
anhelen nuevas víctimas da su luju-
ria o de su Infame explotación, os 
lo mismo que decretar la desgracia 
de miles de Ijocentes damltas. 
Nada más cómodo que menospre-
ciar a la esposa, maltratarla, gol-
pearla, aburrirla para que ella mis-
ma pida la ruptur del contrto ma-
trimonial. 
El hombre es el fuerte; general-
mente el corrompido, el versátil, el 
que se enamora de otra y el que. por 
¡levar encima «1 peso del hogar, eo 
cansa de trabajar para la tienda, pa-
ra la botica, para las ntenciones do-
méstica Suele carecer de ropa, suele 
privarse de fiestas y placares porque 
• o que gana no es bastante para el 
sostenimiento de la familia Y come 
uabe ya que divorciado por mutac 
consensus se librará de la carga, y 
no ha de ser lo mismo ayudar a man-
tener la prole que sufragar todos los 
gastos de la casa, no tendrá sino que 
ejercitar desprecios, herir loa senti-
mientos de su compañera, reñirla y 
deüesperarla. para que ella misma 
pollcite la separación. Y allá Irán 
los angelitos a sufrir bajo padrastros, 
generalmente ilegítimos, ocasionales, 
libertinos, y a hundirse desde los pri-
meros años en el fango del arroyo. 
Dicen que la enmienda huevara es 
una gloria para Cuba Ojalá que de 
esa gloria no fuéramo? testigos los 
que amamos a Cuba y a los niños 
cubanos. „ ,r * . 
T J T O b r a s ^ P ó b l i c a s 
La Comisión do Ferrocarriles trans-
cribe un acuerdo de la misma, de 26 
de Junio pasado, ratificando la apro-
bación dada por la Presidencia al prr-
yecto de la empresa The Spanish 
American Iron Co. para la construc-
ción de dos cruces inferiores en las 
estaciones 102 más 10 y 4 más 0. del 
íerrccarrll minero particular de di-
cha empresa, en el camino real de la 
costa del término municipal del Ca-
ney, en Orlente. „„A~ 
' DE MATANZAS 
El Distrito de Matanzas ha Intere-
sado la recepción provisional de las 
obras de reparación del tramo de ca-
rretera de Jagüey a Agraraonte, en-
tre las estaciones 0 al 50. 
E l rpopio Distrito de Matanzas, fa-
vorablemente informada, ha cursado 
la solicitud del contratista Armando 
Valdés, interesando una prórroga de 
90 días hábiles para la terminación 
de las obras de construicción de 7,940 
metros lineales de la carretera de 
¡Ponce a Coliseo. 
LA LINEA DE LA CALZADA DE 
ZAPATA 
La Havana Electric Raihvays Com-
pany, de acuerdo con !a autorización 
dada por esta Secretaría, participa ha-
ber dado orden al contratista de la 
compañía para que realice la cons-
trucción de los talúes correspondien-
tcis a la línea que so construye en la 
Calzada de Zapata. 
DE CANDELARIA 
Por el Distrito de Pinar del Río fue 
remitido a la aprobación adjunta, en 
duplicado, el ejemplar del proyecto 
redactado para la reparación del par-
que público v las calles General Pe-
dro Díaz y Martí, en el pueblo de Can-
delaria. 
D e l a S e c r e t a 
OCUPACION 
En la casa Neptuno 39, ocupó el de-
tective Donato Cubas una sortija de 
brillantes, en forma de roseta, que 
fué empeñada por Virginia, quien la 
había hurado en la casa Malecón 90. 
En el presente mes han resultado 
amortizados los siguientes contratos 
del ''Plan Berenguer" marcados con 
el número 66, pudiendo los interesa-
aos ordenar el otorgamiento de las 
escrituras de sus solares reapectlvos, 
debiendo pasar antes per esta Ofici-
na para ponerle la nota do "confor-
me" en el contrato. 
He aquí la lista de las personas 
beneficiadas en este sorteo: 
SERIE la.—María Ciño de Caso-
11a, vecina de Davis, 8, Cerro, un solar 
que compró en Reparto San Juan, 
barrio de Arroyo Apolo, lo amortizó 
por $225. 
SERIE Sa^—Margarita Zayas de 
Cuéllar, vecina de N y 31, Vedado, un. 
solar que compró en el Reparto To-
ledo, barrio de Mantilla, lo amortizó 
por $225. 
SERIE 4.—Victorino Santos Ciscad, 
vecino de Palero, 10, Caibarién, un 
solar que compró en el Reparto Cala-
bazar, barrio de Arroyo Naranjo, io 
amortizó por $114. 
SERIE o.—Sabina Riesgo Pérez, ve-
cina de Oquendo, 11, un solar que 
compró en el Reparto Toledo, barrio 
de Mantilla, lo amortizó por $278. 
SERIE <*—Balbina González Rodrí-
guez, vecina de Línea, 66, Vedado, un 
solar que compró en el Reparto Cala-
bazar, lo amortizó por $69. 
SERIE 7,—Estrella y Oliva Iriba-
rren, vecina de Chacón. 10, un solar 
que compró en el Reparto El Moro, 
barrio de Luyanó, lo amortizó por 
$93. 
SERIE S,—Genaro Díaz Menéndez, 
vecino de Aguiar, 82, un solar que 
compró en el Reparto Toledo, barrio 
de Mantilla, lo amortizó por $8S. 
SERIE 9.—Doctor Ramón Sardinas 
Sardinas, vecino del pueblo del Man-
guito (Matanzas'» un solar que com-
pró en el Reparto Las Tunas, barrio 
de Mantilla, lo amortizó ñor *in 
SERIE 10^-Antonio Marrero r w 
líos, veicino del pueblo del Calah 
un solar que compró en dicho tp̂ 28'' 
lo amortizó por $108. 
SERIE 11.—Antonio Ferror Ml̂ i 
vecino de San Lázaro 99, lln let) 
que compró en el Reparto El 
barrio del Luyanó, lo amo"ti»A ^ 
81 pesos. 120 Por 
SERIE 13.—Señores Rodrigue, 
Martínez, vecinos de Escobar y y 
Caibarién, un uolar que compraín0' 
en el Reparto Calabazar, lo amnrn 
ron por $224. rilZa-
SERIE 14^-Felix Marcos, vecino 
Peñalver, 70, un solar que compró ñ 
i el Reparto Calabazar, lo aihorti,* 
por $105. 1120 
SERIE 15.—Doctor Rafael Viari 
vecino de San Lázaro, 211, un sol-f' 
que compró en el Reparto El Mnrn 
lo amortizó por $20. * ro> 
Cada contrato de solares del "Pi av 
BERENGUER" es un "bono" que Se 
amortiza por sorteo todos los meses 
entre cada 100, con arreglo al nij, 
mero de serie que se hayar, cubierto' 
pudiendo salir premiado uno dos, tros' 
cuatro, diez o trece solares como 
ocurrido ahora. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos de terreno valen $300.00 y se pa! 
gan a razón de tres pesos mensuales 
Los de 200 metros, valen $375.00i) 
y se pagan a razón de $4.00. 
Los de 250 metros valen $500.000 
y se pagan a razón de If5.00. 
Se pueden tomar los lotes unidos de 
¡terreno que uno quiera, con los mis. 
mos números en distintas series, pu. 
diendo así amortizar varios lotes en 
un sólo sorteo. 
Para más informes, pídalos al dep̂ r. 
taraento de Información del '•Plan Be. 
rengurr". Acular, 45, altos. Teléfono 
A-631S, apartado número 1̂ 19. 
C5840 It.-lS 
D e C a i b a r i é n 
Julio, 10. 
BENDICION DE UNA (iüLF.T.V 
El dfa 4 del actual, se efectuó la bota-
dura al agua del hermoso "brlck' de tres 
lalos "Lucila," el primero de su índole 
(lúe se construye en Culbarî n y uno de 
los iniia grandes que Lun sido lanzados 
al agua en Cuba. 
La "Lucha" se dedicará al tr.lfico en- | 
tre los puertos de Cuba y loa listados 
Vnidos, estando preparada lo miauio pa-
ra conducir azAcar, maderas, que cuales-
quier otro producto. 
Sus medidas son las slguipntes: Eslo-
ra 3« M., manga 9. m. 18 cen|•simas, pun-
tal Z in. !)7 (•»>iiU''8Íma«, tonelaje total 300 
arboladura Pailebot 3 palos, calado 10 
lies y de andar ligeríslmn. 
Abordo de la "Lacila" se reunieron 
numerosas personalidades de esta locali-
dud que compartieron con el armador, 
doctor Santiago Uarceló sus justas ale-
grías. 
líl Cura Párroco de esta villa bendijo 
«1 barco del cual fueron padrinos los dos 
hijos; más pequeños del doctor Barceló, 
nombrados '•Lucila" y Luis. 
PEXSION DE VIAJE 
El Honorable señor Presidente fir- ¡ 
mó ayer un recreto en que, a pro-1 
puesta del aeñor Domínguez Roldán, j 
concede una comisión al señor Fer-
nando Aguayo y Rico, ex Director de I 
ja Escuela de Artes y Oficios de Ia ' 
Habana, para que se traslade en via-
je do estudios a los Estados Unidos. 
La comisión referida concierne a 
ia enseñanza de las artes mecánicas 
e industriales, especialmente en lo 
reefrente a instalaciones sanitarias-
Esta designación forma parte del 
plan de reformas e innovaciones en 
la enseñanza de artesanos que se es-
tán ya implantando en la Escuela es-
pecial de esta ciudad. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
MEVO DífíEMERO 
Encuéntrase de nuevo entre nos-
otros después de ampliar sus estu-
dios en la ingeniería, el esfulloso y 
aprovechado joven Antonio Rodríguej, 
quien regresa de las aulas universi-
tarias lleno de bríos y de entusiasmos 
para ejercer su profesión en Cuba 
Sus amantísimos padres doña Ma-
ría Sánchez y don Fernando Rodrí-
guez, agente de este diario en âta, 
provincia de Santa Clara, pueden es-
tar justificadamente orgullosor y sa-
tísfechos por los éxitos obtenidos por 
su hijo. 
Por ello les felicitamos sinec-ramen-
te, deseándoles al nuevo ingeniero mu-
ENHORABUEM 
Ha salido para el central "Lugare-
ño", para hacerse cargo del impor-
tante puesto que le ha sido conferido 
por la administración de la Sngar 
Cune el estimado joven Ezequ'el Cha-
cón Velázquez. 
Prosperidades. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
. R i c a r d o M o r é 
INGEN1EKO INDUSTRIAL 
ExJefe de los Nesociados de Marcai y 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-64J». 
Apartado número 7Ü6. 
Se hace cargo de los siguientes trubi-
Jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de Invención. Bvalstro 
de Marca». Dibujos y Clichés de marca! 
Propiedad Intelectual, Kecursos d« al»* 
dn. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS Registro de marcas y patente» el 
los países extranjeros y de marcas Sa-
tei nacionales. 
D E 
A e o i A R "o 
ermproof FUte F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA HIELO 
El H LPEB os filtro de garantía a El FULPEJl, ba obtenido Medalla d y Amérjc». 
El FULPBTl, ha sido analizado por 
bueno iior la honorable Junta de S.uiidn 
El rCLPEU, «a conocido en todo e 
un alerta al público para i»ue exija en \ 
que hace y garnntlxa el fabricante hijo s 
Se venden filtros FULPEU en todas y del interior. 
bsoluta contra enfermedades. 
e Oro en varias Exposiciones en Europa 
el Laboratorio Nacional v declarado como 
d y Beneficencia de la República . 
1 mundo, desde hace 125 años y damos 
odas parteg FULPER claramente, único 
Q propio nombre. 
las ferreteríag y locerías de la Habaua 
VMCOH IMPORTADORES 
G A R C I A © M A D U R O . L T D . 
Brandes Almacenes de Loza, Cristalería y Porcelana 
' E L A G U I L A D E O R O " 
.CobaSI, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convento de Santa Clara 
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^ D e s d i ® E s p a ñ a 
L O S N E L S O N S 
imaginemos el acouteclmieuío. su-
redió en el Penal de Cartagana. De-
bió ser a la hora del yantar, cuando 
todas las cosas de vida adquif-ren un 
color maravilloso. E l señor Sahorit 
se acercó al pote: el señor A-guiano 
levantó la cuchara; el señor Largo 
recogió su pan... Solo el señor P.es-
teiro Quedó inmóvil en una esquina 
de! patio, tejiendo niansamente un 
calcetín El señor Satorit s.;ltó una 
frase: 
Oh, cabeza de filósofo!... 
y mientras cogía unos puntos, pen-
saba la cabeza de filósofo en lo que 
importaría el interés de los miles de 
pesetas que él le colocó en el Banco 
a ia casa del Pueblo de Mad-id. 
De pronto, sonó un rumor, «e pue-
de suponer que algunas veces, los po-
brecicos jornaleros de Cartatíena que 
no hallan sitio donde trabajar, acuden 
a las puertas del presidio, para que 
Ies den las sobras de la ceñida de 
los presidiarios. En la actualidad la 
vida es carísima, y un puñado de 
rebojos no se paga con un duriite. Y 
vivir en el presidio es tener ^egura-
tia una cama en que dormir, una pan-, 
cheta en que poner las uña? y una 
olla en que comer, sin preocupacio-
nes, sin disgustos, sin inquietudes y 
hasta sin sudores. E l Estado no pue-
de cuidarse de proporcionar trabajo 
al obrero intachable, porque 'nientras 
sea intachable no importa que perezca 
de miseria; pero es justo qu^ se cui-
de de prporcionarles todas las como-
didades posibles a los vagos nue ro-
ban y asesinan... El ideal d?i presi-
dio moderno, construido de acuerdo 
con los adelantos de la civiliiación y 
las últimas doctrinas de la ciencia, es 
un palarño encantado, y antaño se de-
cía de los picaros que si conocieran 
las ventajas de ser hombres de bien, 
serían hombres de bien por picardía; 
hogaño, el hombre de bien «o va a 
morir de envidia hacia los picaros!.... 
Sonó un rumor en el Penal de Car-, 
tagena. El señor Besteiro levmtó la 
cabeza de filósofo... ¿Qué pasaba? 
firrai acaso los obreros que ¡ olicita-
ban las sobras? Era que acâ .o pedían 
que también los juzgasen presidia-
rio?, para tener derecho a ?a pan-
cheta?... Y apareció el Director y 
llamó al señor Besteiro: 
—¿Fiñe?... 
—¿Qué?... 
—Acaban de concederles la amnis-
tía. 
;Qué cuadro el que se siguió'. . . El 
señor Anguiano dejó caer la cucha-
ra; el señor Sahorit rompió a llorar... 
Los cuatro de la bulla se abrazaron... 
Y un presidiario gandul que había ma-
tado un hombre frente a frente, con 
gallardía, con valor, con saña, habló 
de la injusticia del destino. . Y se 
creyó más digno de perdón oue los 
que les pusieron a sus compañeros de 
ideil un fusil en la mano, lo*; orde-
naron matar y les mandaron morir, 
mientras ellos corrían a esconderse 
bajo un montón de colchones. 
La entrada de los cuatro áe la bu-
lla en la capital de España pareció 
una apoteosis. Los aguardó una mu-
chedumbre; se les acogió con aplau-
sos; se les halagó con vítores. El 
¿•xito de la fiesta está fuera de toda 
discusión. Y he aquí que la muche-
dumbre que recibió a los cuatro de la 
bulla, hízclo por creer que su con-
ducta fué santa, elogiosa, hermosa, 
merecedora de apoyo. Y se puede sos-
tener que figuraban en ella gentes 
que habían estado en el presidio, gen-
tes que desconocen el alfabeto, gentes 
que siempre demostraron carecer de 
sentido común... pero ¿y el rf'sto? Y 
las otras gentes, tan cultas, tan ho-
nestas, tan sensatas?... 
El problema es de interés... Sin 
duda el señor Besteiro le entrevió, 
porque en la casa del pueblo, enja-
retó un discursillo, y en él soltó estas 
palabra»: 
—España es un presidio saelto... 
Resulta maravillosa la novedad de 
! la frase, porque en España no se dU 
jo nunca.... Ma¿ si se hubiera dicho 
alguna vez, con ella querría indicar-
se que todos los españoles andaban 
con cadenas en el alma, por falta de 
j libertad. .Hoy, España es el país don-
de la libertad es más profunda, más 
amplia, más generosa; algunas veces, 
esta libertad se hunde en ti Uberti-
jnaje; y algunas veces, abro las pri-
; sienes a los que no debieran >-alir de 
ellas. Y hoy esta frase del señor Bes-
\ eiro solo puede tener este sentido: 
1 España es país tan libre, que deja 
a los presidiarios caminar por las 
calles sueltamente. Pero bien'¿y los 
demás que figuraban en la muche-1 
dumbre?... 
También el señar Besteiro hizo otra 
frase; 
—Nosotros hemos cumplido nuestro 
deber.... 
Y los demás repitieron: 
—...nuestro deber...—nuestro de-
ber. ..—nuestro deber!... 
Nelson en Trafalgar dijo lo mis-
mo. Solo que Nelson fué un bravo, di-
rigió una batalla con fortuna, com-
batió con heroísmo y murió con dig-
nidad. En el la frase era exacta, por-
que la muerte y la gloria le prestaban 
su grandeza y su significación. Pero 
estos Nelsons revolucionarios no tu-
vieron tanta suerte: la batalla qua 
dieron se perdió, no quisieron comba-
tir, y en vez de permaecer en el si-
tio de peligro, corrieron a una buhar-
dilla: no murieron en la lueba, y en 
vez de dirigir la que tramaron, aban-
donaron a los luchadores... Muchos 
de estos cayeron abrasados por las 
ametralladoras, y mientras ellos caían 
los de la bulla tragaban suculentos 
manjares en su escondite... Es así 
como cumplen su deber los directores 
de huelgas revolucionarias.,.? ¿Es 
este por ventura su deber? .. Las 
personas decentes e intachables que 
ayer los escucharon y aplaudieron, 
sin duda ya se olvidaron dp que el 
deber de estos hombres, sino ya como 
caudillos como españoles de sangre, 
era tener un rasgo de valor, no aban-




E x p o s i c i ó n d e m a r i n a s 
Para celebrar el 14 de Julio, la popular 
casa "El Arte," Avenida de Italia, 118. 
ofrece una exposición de marinas de Gil 
García, en la que también se exhiben dos 
barcos de guerra curiosamente hecims v 
que se llaman "Mame" y ''Verdán.' 
"Mame" es un acorazado, armado de más 
do 25 cañones, los (iue funcionan coa mu-
cha precisión. Es de bandera flrancesa. 
está entrando en la Habana y ostenta 
también las banderas de todas las nacio-
nes aliadas. "Verdún" es un caza-subma 
rlnos. de porte moderno. Los dos bar-
cos están completos, con todos los Re-
talles. 
Las marinas son, casi todas, de gran 
vavor artístico. Hpy "una costa después 
de" un fuerte oleaje," que llama de veras 
la atención: se ven peñascos húmedos to-
davía, charcos dejados por las olas entre 
las peñas, olas que aún no se han tran-
quilizado por completo y cominándolo to-
do, un efecto de luz sorprendente por su 
"verismo." Gil García, con este cuadro, 
se anota su mejor triunfo. Nuestra feli-
citación sincera al notable artista cu-
bano. 
B A I L E E N E L 
" O R F E O C A T A L A " 
B A Z A R I N G L E S 
S . B e n e j a m , 
S a n R a f a e ! 
e I n d u s t r i a . 
P I D A E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
que corre radiante: lugar d'< la fra-
i temidad vibrante; los campos de la 
i santa milagrosa Nuestra Señora "La 
Hemos sido atentamente invitados, Bien Aparecida." 
por don José Forné, popular presiden- j La. idea, que es noble, que ss gran-
te de la sección recreativa de esta en- de, que es acariciadora, surgió espon-
tidad Artística, al baile que en sus tánea de la entusiasta Directiva de la 
salones de Egido 2, alto?, se efectuará Juventud Montañesa, Y pot'que es 
mañana domingo empezando a las S y grande a la celebración de "Santiago 
media p. m. 
Una reputada orquesta será la en- más de cincuenta sociedades españo-
cargada de ejecutar el programa bai- las. 
S a n t i a g o A p o s t o l 
e n í ( L a B i e n 
A p a r e c i d a . " 
G r a e F e s t i v a l 
Al santo patrón de la Madre Pa-
tria se le rendirá este año u.\ día de 
fe, de gracia, de alegría, de encantado-
ra fraternidad, en una fiesta que a 
juzgar por los elementos que la orga-; I)arío Cantalariedra, presidente, 
nlzan resultara estupenda. d Asturias Juvenil- Nicanor Martínez, | 
Día de gracia: el domingo 21 del! p ^ , ^ de j ^ t ^ Ast,uriana: • 
Antonio Castrillón, del Club Luarquéa i 
señor Laureano Alvarez, Presidente 
de Unión Franquina; los secretarios 
señores Quintín Barreneche, Secreta-
rio de Juventud Montañesa y señor 
Josó Calatras, secretario de Asturias 
Juvenil. 
Tesorero.- señor Lucio Fuentes, Ex' 
Presidente de la Juventud Asturiana y I 
los vocales Ramón Lago, Vice Presi- I 
dente de Juventud Montañesa. Félix | 
Alonso, vocal de Juventud Montañesa; ! 
Perfecto Gómez, Presidente de Recreo 
y Adorno del Centro Castellano; Se-i 
rafín de Pablos, Secretario de la Sec- ¡ 
ción de Recreo y Adorno del Centro j 
Castellano; Baudilio Díaz, Vicesecre-
tario de la Sección de R.ecreo y | 
Adorno del Centro Castellana; Ma-; 
nue! S. Prior, vocal de la Sección de 
, Recreo y Adorno del Centro Castella-' 
CINES C i R E C C I O N A L E S 
FUNCION CORRIDA 
Manuel Ríos Sánchez vocal de Ju-. 
ventud Asturiana; Jos? Cuervo, vocal 
de Juventud Asturiana; Agustín pi-
callo. Presidente de Juventud Galle-
ga; Benito Fernández, Secivtario de 
Juventud Gallega: Rafael Armada, Ma-
nolo Mauriz. Manuel Cardeso. vocales 
de Juventud Gallega; Cesáreo Fernán-] 
Apóstol," se han sumado hasta hoy: dez Prasidente del Club Cabranense; 
José Lens, Presidente de Concepción 
Arenal; Baltasar Rodríguez, vocal de 
lable y las señoritas serán obsequia- En la primera reunión celebrada ila Sección de Orden del Centro Ca-
das con preciosos "bouquets" de fio- para llevar a la práctica tan hermosa 
res ; idea se designó un Comité orgauizador 
< ^ ^ í í ^ t í r ^ ^ n T A R m ^ n F ^ ^ ^ M V que forman los siguientes señores: 
basenbase al Ü1ARIO DE LA MA- pre8idente efectivo: señor Benito 
RIMA y anuncíese en el UlAKlü Uh cortines. Presidente de la Juventud 
LA MARINA I Montañesa; los vicepresidentes señor 
d e: 
AeoiAP? no 
G ran Exhibición de Cuadros 
GRABADOS. CROMOS, LITOGRAFIAS, 
COPIAS DE CUADROS FAMOSOS 
Cuadros de flores, frutas, paisajes y naturaleza muerta, propios para regalos. 
MARCOS, MOLDURAS, MUCHOS TIPOS. TODOS DE NOVEDAD. 
Material para artistas, telas, colores, ^ Para los alumnos de San Alejandro, mo-
pinceles, paletas, cajas de pintura. délos, papel, reproducciones, creyones. 
B O H E M I A 
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llego; Malaquías Rodríguez. Secre 
tario del Club Luarqués; íranrisco 
Guardia, vocal del Centro Valenciano 
y Ernesto Querol vocal del Centro 
Valenciano; Antonio Vázquez, secre-
tario de los Hijos del distrito de Sa-
rria; Fermín González, Secretario de 
la Unión Franquina; Rafael Blanco, 
Secretario de la Colonia Zamorana; 
Juan Perdices, tesorero del Club Ma-
drileño; José Pelaez, Presidente del 
Dansing Club; Eduardo Hidalgo, se-
cretario del Dansing Club y Rodolfo 
Xogueiras, Presidente de los Jóvenes 
del A. B. C y algunos más. 
Y otro comité de honor que integran 
personalidades de tan alto prestigio 
y de tan noble sentimiento como estas: 
Presidentes de Honor: 
Excmo. señor Alfredo de Ma-iátegui, 
Ministro de España en Cuba. 
Señor Joaquín Márquez, Cónsul do 
España. 
Señor Francisco Pego Pita, Presi-
dente del Centro Gallego. 
Señor Narciso Maciá, Presidente del 
Casino Español. 
Señor Ramón Armada Teijeiro, Se-
cretario del Casino Español 
Licenciado Ramón Fernánd-7 Llano 
Presidente del Centro Asturiano. 
Señor Salvador Soler, Presidente p. 
s. r. de la Asociación de Dependientes. 
Señor Benito Ortiz, Presidente del 
Centro Castellano. 
Señor doctor Celedonio Alonso Ma-
za. Presídante de la Beneficencia Mon-
tañesa. 
Señor Domingo León Presidente, 
Asociación Canaria. 
Señor Cándido Obeso, Presidente 
del Centro Montañés. 
Señor Francisco H. Benavides 
Presidente de Recreo y Adorno del C. 
de D. 
Señor José Diéguez, Presidente de 
la Sección de Orden del C. Gallego. 
Señor Antonio V. Durá, Presidente 
del Centro Valenciano. 
Señor Juan parrondo. Presidente 
del Club Luarqués. 
Dobtor Domingo Besteiro, Presi-
dente del Club Madrileño. 
Señor Garcilaso Rey , Presldt-nte do 
la Colonia Leonesa. 
Señor Manuel Gamona, pnridente 
del Club Vallisolitano. 
Señor Nicolás Merino, Presidente del 
Club Palentino. 
Señor Santiago Garrido, Presidente 
de la Colonia Zamorana. 
Señor Francisco Gómez Soto, Presi-
dente de Vivero y su Comarca 
Señor Manuel Gómez Balo, Presi-
dente de Hijos de Lalin. 
Señor Narciso Merino, Pr esidente 
del Club Salmantino. 
Señor Vicente P. Riaño, Fx Pre-
sidente del Centro Asturiano v señor 
Manuel Pampln, Ex Presidente del 
Club Hijos de Lalin. 
La idea, pues, cristalizará en una 
fiesta brillante, digna del Pitrón de 
Eepaña, digna de los que la organizan 
Pronto más noticias. 
Carta de Da. Paz Mantilla y Porto-
carrero. 
He visto, señor y amigo, 
su proyección de la Playa 
de Marianao, y es muy ciertc 
lo de la atrevida estafa 
de los planes; pero eso, 
un engaño ¿no le pasa 
a cualquiera' Esta película, 
dice que sov una dama 
de pega, uno. soñadora, 
cursi, tan monomaniaca, 
que sólo pienso en la villa, 
en el chalet que en la Playa 
pienso construir. Afirma 
que mi esposo es una ganga 
por lo rico y egoísta 
y que se enriqueció gracias 
a la gran guerra. Es claro 
que no con estas palabras 
lo dice tod(., y no obstante 
así se interpreta. Basta 
con decirl». señor mío, 
que yo soy una cubana 
de los pies a la cabeza 
v viceversa, y mi patria 
la pongo yu sobre el pico 
de Tenerife. Me enfada 
que las familias pudientes, 
que la gent̂  adinerada, 
en cuanto llega el verano 
se trasladen a las playas 
del Norte y dejen las nuestra, 
donde no se encuentra nada 
cómodo, nada bonito, 
más que el lugar, y se gasta 
en ellas como si fueran 
Biarritz o Niza. De casa, 
hay mivíhas cosas que asustan 
por lo»mferiores y caras. 
Es necesario, mi amigo, 
ayudar a los que tratan 
de hacer en Cuba algo bello 
algo que pida y que haga 
no salir de ella en verano 
a gentes adineradas, 
encontrando aquí expansiones, 
comodidad, elegancia. 
lujo, lo que se desea.... 
sin explotación menguada 
ni abusos. Cortina y Céspedes, 
según los cronistas hablan, 
¿piensan hacer algo hermoso 
en su país? Pues caramba, 
no es justo que todo el mundo 
les ayude7 SI se trata 
de hacer un Hotel de cinco 
pisos; en la parte baja 
con balneario magnífico 
de medicinales aguas, 
y en la azotea Boof Carden, 
¿^ué menos que hacer que hagan 
tales cosas con la ayuda 
de nuestro dinero? Salga 
el Tacht Clnb con su proyec' 
estupendo, cuyas plantas, 
según he leído en crónicas 
de los diarios, alcanzan 
a cuatrocientos mil pesos 
sin los terrenos, y vayan 
a fabricar los que tengan 
capital, villas y casas, 
chab;fs y rastillos dentro 
di- la pintoresca Playa 
y todos seremos dignos 
d.j todos 
Yo no soy dama 
de relumbrones, amigo 
peliculero; cubana 
ante todo, muy amante 
de grandezas de mi patria 
y que desea hacer algo 
por ella, y esta ŝ la causa 
de ocuparme del asunto 
con entusiasmo, con ganas 
de contribuir al brillo 
y esplendar de aquella playa 
tan bonita y hasta ahora 
tan pobre y abandonada 
Por lo que pueda servirle, 
el arquitecto de paga 
y de pegra, me ha devuelto 
de la cantidad de marras 
setenta grullos, que es mucho, 
suplicando perdonara 
su osadía, i le he devuelto 
al mundo, por donde anda 
o andará, en conbinaciones 
de nuevos timos. 
Mil gracias 
por la inserción de estas líneas 
un tanto deshilvanadas. 
Paz Mantilla 
Por la copia, 
que es una copia acortada 
C. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS. A Nuestra Señora del 
Carmen en San Felipe, Jesús María, 
Carmelitas del Vedado, en Angel, San-
ta Teresa y otros templos. Mañana: 
Fiesta al S. Corazón en Puentes Gran-
des y a San Lázaro en San Nicolás. 
El Circular en los pasionistas. 
DIAS. Los celebran hoy las Saras. 
Mañana los celebran los Buenaventu-
ras y algunos Justos. Regalo para las 
Saras: Un lindo abanico de iantasía, 
de hueso labrado con incrustaciones 
de nácar y finísimo ñipe do seda o 
burato. (El Bazar Inglés, Galiano 72.) 
Regalo para los Buenaventuias: Una 
caja de ricos pañuelos de bolsillo, un 
cinturón de moda, o unas coi batas de 
las "trés joh'es" qu© el célebre Cham-
pion Moya exhibe en sa Rusquella del 
108 de Obispo. Obsequio para los Jus-
tos; un entero de Lotería para el sor-
teo del 20; pero bien elegido entre 
los números de la suerte, quo Lloran-! 
di brinda en San Rafael l y raedio.. 
EFEMERIDES. De mañana: 1789. 
La ramosa toma de La Bastilla. Cuba 
este año se unirá a la Colonia Fran-
cesa aquí residente, para festejar esa 
fecha histórica, como acto de solida-
ridad y compañerismo hacia la nación 
hermana en las circunstancias actua-
les. Con tal motivo, se animarán pa-
seos y espectáculos; veremos a las 
madres lucir los sombreros magnífi-
cos y a sus niños loe vestidos primo-
rosos que acaban de comprar a Las 
Ninfas en el 59 de Neptuno; y admi-
raremos por ahí una vez más, los ves-
tidos calcados en "La Fémmo Chic a 
París," revista de modas bellísima, 
incomparable, que en Belascoaín y 
San Rafael vende la Librería Albela. 
SOCIALES. La Mayendía se pro-
nuncia contra el divorcio. Se expli-
ca: con un cónyuge como el señoi* 
Sánchez del Pino, que es tan correcto 
como amable, el divorcio sale sobran-
do. Pero tratárase de un esposo acre, 
incivil o felón, y ya no pensaría lo 
mismo. Tal decía esta mañana una 
prójima, muy guapa por cierto, mien-
tras se probaba en La Mimí una blusa 
espléndida y un sombrero muy "chic", 
aprovechándose de la venta especial 
que ahora hace esa casa díl 33 de 
ííeptune 
ARTE Y LETRAS. E l Debate. Brio-
so y gallardo como siempre, lleno de 
jugoso texto y de grabados intencio-
nadísimos, recibo esta semana el po-
pular "semanario oscurantista." Es 
un hermoso número, por el que feli-
cito al amigo señor Ichaso 
DE TODO ITS POCO. Todavía co-
lea el problema de las subsistencias. 
Por si ello es poco, aumenta el calor 
y el agua disminuye, viniendo ha días 
completamente sucia. ¿Cómo defen-
derse? Lo mejor es comer en El Car-
melo (9 y 18, Vedado) siempre que so 
pueda. Allí lo tratan a uno a cuerpo 
de rey, porque guisan y sirven admi-
rablemente, y disfruta uno de un fres-
co delicioso. Para los enfe-mos del' 
pecho, los dispépticos o los qu? quie-
ran tomar leche nutritiva y de fácil 
digestión, ahí está el establo La Crio-
lla, de Belascoaín y pocito. 
ZAUS. 
G u s t a S i e m p r e 
A los niños, a los mayores, a todo el 
qu* una vez lo prueba, agrada sobrema-
ncra el Bombón Purgante, la purga que 
no sabe a medicina, que se venden eu 
tedas las farmacias y en su depósito "El 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. Los 
niños piden Bombón Purgante creyéndolo 
una medicina, y como es tan sabroso, to-
dos lô  días lo piden. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A L F O M B R A S • » t S P A R T O 
m m m m m m m m m m m m m m 
T A A A ñ O 2 7 ^ J 4 P U L Q ^ 
H A R R I 5 B R 0 T r t R 5 C . 
O ' R t U L Y 1 0 6 
H A B A M A 
E l F ó s f o r o , s u s t a n c i a i n d i s p e n s a b l e p a r a í a v i d a 
LO PTENE EN LAS PILDORAS DE 
GLICEROFOSFATOS 
El fósforo orgánico (en los glice-
rofosfatos) es el agente sjn el cual no 
puede el organismo realizar función 
alguna, puesto que va a nutrir direc-
tamente a los órganos principales co-
mo son el cerebro, médulas, nervios 
y músculos. 
Con Oljccrofosfacina (pildoras de 
glicerofosfatos compuestos) tiene us-
ted lo que necesita para la debilidad 
que siente y así evitará esa decaden-
cia física, síntoma que indica que su 
sistema nervioso pierde fósforo, y la 
pérdida de esa valiosa substancia lo 
llevará a una postración muy difícil 
de curarla. 
Déle fósforo a su organismo to-
mando Giyeerofosfaclna, única forma 
que el cuerpo lo asimila fácilmente 
puesto que el tubo digestivo no tiene 
que trabajar como sucede con los hi-
pofosfitos. 
Con este precioso medicamento, que 
es a la par muy barato (a 30 centavos 
irasco) tiene en sus manos el remedio 
único que le repondrá rápidamente el 
fósforo que usted diariamente pier-
de. 
Glycerofosfacina está de venta en 
las droguerías do Sarrá, Johnson, Ta-
quechel. Majó & Colomer. 
R O P A d e B A Ñ O 
GORBAS A 40 CT8. 
ZAPATILLAS A 60 CTS. 
TRAJES PAHA IÍI*AS A $L00 
ALBORNOCES DE KtÑOñ A $4¿0 
TRAJES PARA SEÑORAS A $S¿0 
TOALLAS GRANDES DESDE $i00 
tBAJES PARA CABALLEROS A fLÓO 
" L A S G A L E R I A S " 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
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A N O C H E E N M A R T I 
E l h o m e n a j e a C o n s u e l o M a y e n d í a 
Flores. 
Muchas flores. 
Y aplausos, grandes y atronadores 
aplausos, repetidos frecuentemente. 
De todo hubo para Consuelo Ma-
yendía en la función que como home-
naje a la artista se celebró anoche en 
el afortunado teatro de la calle de 
Dragones. 
Flores que recibió la gentil tiple vi-
brante aun en aquella sala el eco de 
la estruendosa ovación provocada con 
los couplets que cantó, como ella, y 
nada más que ella sabe cantados, en 
la parte de concierto comprendida den-
tro del programa de la noche. 
De esas flores deben citarse come 
las más bellas las enviadas por la 
Primera Dama de la República. 
Un cesto hermosísimo. 
Era todo de rosas Presidente Mc-
nocal y claveles rojos entrelazados con 
una ancha cinta. 
Obra de los Armand. 
La ilustre dama, al mandar el ob-
sequio, quiso imprimirle la expresión 
de cariñosa cortesía que dejé mani-
festado en las Habaneras de la ma-
ñana. 
Era también de El Clarel, y con el 
mismo sello de gusto y elegancia, otro 
de los grandes cestos llegados a ma-
nos de la Mayendía. 
Del Alcalde de la Ciudad, que asis-
tió a la función desde su palco, hubo 
para la artista un bello ramo de cla-
veles. 
Claveles rojos. 
Y tan hermosos y tan fragantes co-
mo todos los que ha puesto de mo-
da el jardín El Fénix este verano. 
En el palco del doctor Varona Suá-
rez, donde estaba su linda sobrina Be-
ba Moya y estaba también el querido 
amigo Ignacito Irure, veíase al hijo de 
Consuelo Mayendía. 
El monísimo niño batió palmas en 
más de una ocasión por su madrecita 
adorada. 
Margot de Blanck, admiradora entu-
siasta de la artista, encargó para ella 
en El Fénix un ramo precioso. 
De rosas y claveles, procedente del 
mismo jardín, era el ramo enviado por 
la señorita Moya. 
Y también de rosas el que ofreciê  
ron los simpáticos autores Mario Vi-
toria y Enrique Uhthoff a la feste-
jada. 
El lleno era completo. 
Se desbordaba de gente Martí. 
Hablaré de la concurrencia para ha-
cer mención, entre las señoras, de Ca-
ridad Varona de Moya, Angeles Me-
sa de Hernández, Isabel Briñas de Pé-
rez, Clara Valle de Fernández, Rosa 
Bauzá de Hernández Guzmán, Emilia 
Magaz de Almeyda, Clemencia Ueran-
di Viuda de Pórtela y Rita Pino de Lo-
zano. 
María Antonia Calvo de Morales, 
Luciana Rivero de Pérez y María Ju-
lia Faes de Plá. 
Blanquita Hierro de Carreño, en un 
palco, con su linda hijita Lala, sim-
patizadora de la Mayendía, a la que 
mandó desde el jardín El Fénix un 
cesto precioso de easter lillies y cla-
veles. 
En un grillé, airosa y gentilísima, la 
señorita Consuelo Vázquez Bello. 
En otro grillé, muy interesante, Ma-
ría Martínez de Aragonés, distinguida 
dama de la sociedad de Cienfuegos. 
Resaltaba en un palco de platea Am-
paro Alex de Martín con las bellas 
hermanas Julita y Conchita Plá. 
Un grupo de señoras, todas jóvenes 
y todas bellas, que eran Malula Rive-
ro de Scull, Piedad Sánchez de Pedro, 
Angelita Ruiz Guzmán de Pita, Adol-
fina Solís de Gclats, Dulce María Pé-
rez de Miquel, Florinda Moya de La-
madrid, María Antonia Sousa de Re-
mírez, Gloria Canales de Astudillo, 
Nena Rodríguez de Santeiro y Blan-
quita Fernández de Castro. 
Estela Cabrera Saavedra de Andreu, 
Amada Marco de Gómez y Mercedes 
Saro de Rojas. 
En luneta, con la señora del ge-
neral Lara Miret, Soledad González de 
Parrondo. 
Y Olimpia Linares de Gómez, Celi-
na Franco de Montero y la interesan-
te Matilde León de Armand comple-
tando el grupo de señoras. 
Entre las señoritas, en primer tér-
mino. Nena Rivero, Magda García 
Beltrán y Anna Rosa Fernández Va-
lle. 
Tan encantadoras las tres. 
Hortensia Pérez, Sofía Arenal, An-
gelina Pórtela, María Irene Martínez, 
Teresa Radelat, Leopoldina Solís, Ma-
ría Julia Arenal y María Lozano. 
Ofel ia Cabrera Saavedra, Margari-
ta Longa y Alicia Onetti. 
Carmen Pilar Morales, Ada Pérez, 
Rosita Linares, Josefina Martínez Al-
varez, Loló Solís, Olimpia Amenábar, 
Nena García... 
Y la adorable Margot de Blanck. 
Finalizó el espectáculo entre las 
aclamaciones tributadas a la Mayendía 
después de cantar esa sentimental y 
deliciosa alborada de El Señor Joaquín 
que basta para poijer a feliz prueba 
sus condiciones de cantante insupera-
ble. 
Se repite hoy, en todas sus partes, 
el mismo programa de la función de 
anoche. 
Trabaja mañana la Mayendía. 
Y el lunes, en su despedida, se le 
hará entrega de la medalla después 
de cantar el couplets para ella escrito 
por Mario Vitoria con música de Qui-
nito Valverde y al que se ha puesto 
este expresivo título: 
no te marches todavía. 
Mayendía, Mayendía, 
U Ñ A ^ A Ñ G A 
Ofrecemos un gran saldo de ropa in-terior por la mitad de su precio: 
Camlannes, muy finos, a 00 cts. y. $1 00 Camisas de nocbo, desde. . . . . . i 45 
Sayuelas, frran variedad, desde. . 1 .¡o Cubre corsés, muy íiuos, a . , . . l 00 
Vestiditos de niña, a 80 cts. y. . 100 Todo por este estilo 
"LA ZARZUELA" 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
C U R A . G A R R I D O 
S u p r i m e toda clase de do-
lores. • Sobre: 10 cts 
c 5788 alt llt-11 
entrante se publicará una relación 
completa de todos los donantes, con 
expresión de las cantidades recibidas 
ya en Tesorería. 
Así nos lo comunica el señor Mi-
guel Mosquera, Administrador de la 
Sucursal del Banco Español de Pra-
do y tesorero de la Comisión del Ho-
menaje a nuestro ilustre compañero 
señor don Joaquín Aramburu, 
Sobrecamas de linón, fan-
tasía. 
Sobrecamas de piqué, color y 
blancas. 
Sábanas de hilo y algodón. 





Mosquiteros de punto y mu-
selina, con y sin aparato. 
Abrazaderas, cortinas con 
vuelo y sin él. 
Visillos, Toallas y batas de 
baño. 
J u e g o s d e c a m a 
en variedad prodigiosa, indefinible. Tenemos en juegos de ca-
ma todo, absolutamente todo cuanto pueda pedir el gusto más 
refinado. ¡Verdaderas maravillas! 
66 
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los ejércitos de la alegría langreaca 
para escoltar a su bandera hasta los 
jardines de La Tropical, en el lugar 
del mamoncillo donde será bendita, 
venerada y besada por todos los lan-
greanos. Es mañana, a las nueve 
cuando parte el cortejo sonoro. 
Después un gran banquete y des-
pués un gran baile y después una ro-
mería estupenda. Cantares, música, 
lUegraí y elegancia y un mujerío en-
cantador. Es mañana bajo 3a sombra 
amable del mamoncillo abuelo. Ade-
más La Tropical, siempre atenta y 
Eiempre generosa obsequiará con sus 
exquisitos cuartos de cervera negra a 
los romeros y a las romeras con flo-
res. 
—Soy de Langreo • , . ! 
C o m i s i ó n A r a m b u r u 
En los primeros días de la semana 
E l s e p e l i o d e l D o c t o r 
S á n c h e z T o l e d o 
Ayer fueron conducidos a la Necró-
polis de Colón, en la carroza Chica-
go, tirada por cuatro parejas de cc-
ballos «empenachados a la Gran Dau-
mont. de la funeraria de "Infanzón 
Fernández", los restos mortales de] 
que en vida fué caballero y llamóse 
Miguel Sánchez Toledo Hernández y 
doctor pve?tigioso, personalidad popu-
lar, hombre queridísimo en nuestros 
circuios sociales y políticos. 
Presidió tan solemne acto, al que 
concurrió numeroso y distinguido 
acompañamiento, formado por todos 
•es elementas de la soc iedad, el Secrr 
tario de Hacienda, señor Leopoldo 
Cancío y Luna. 
En representación del Honorable 
Presidente de la República el Coman-
dante Federico Tavlo; ol doctor Mon-
loro y el Ayudante Capitán Nññez. 
También figuraban en el cortejo Ina 
Secretarlos de Despacho y >1 Segundo 
Jefe de la Policía Nacional y el Pro-
fesorado de la Universidad donde, el 
tinado desempeñaba las sabias labo-
res de catedrático. 
En la capilla central de aquel santo 
lugar se cantó un responso en sufra-
gio del alma del finado, que recibió 
sepultura en la bóveda número uno 
del señor Juan Sánchez Toledo, bó-
veda que quedó cubierta de gran nú-
mero de coronas. 
Reiteramos a la viuda deJ doctor 
Sránchez Toledo, la distinguida seño-
ra Eugenia Battenberg, y demás fami-
liares nuestra condolencia. 
T e l e g r a m a s d e l j 
E j é r c i t o 
RECIBIDOS EN E L BEPABTAMEN-) 
T0 DE DIRECCION i 
HOMICIDIO 
Del Cabo Gómez (Guayos,) infor-
mando que Baldomero Baldiña dió 
muerte de un tiro de revólver a Ata-
nasio Avila y que el autor fué dete-
nido. 
MURIO DE REPENTE 
Del Teniente Silva (jamo) infor-
mando que en la finca Grillo murió 
de repente el moreno Francisco Me-
dero. 
HERIDO GRAVE 
Del Capitán Mirabal (GuanUnamo,) 
informando que en Jamaica. Basilio 
Preval hirió gravemente de un tiro de 
escopeta a Júpiter Lavdinot y que el 
autor se dió n la fuga. 
MUERTO POR UN TREN 
Del Capitán Rodríguez (Delicias) 
informando que en Chaparra fuéé 
muerto casualmente par un tren de 
caña el menor Juan Hechavr.rría. 
L a A s o c i a c i ó n L a n g r e a n a 
BENDICION DE LA BANDERA 
Es maüanap or la mañana, a las 
nueve, cuando se reunirán los de esta 
vibrante Asociación bajo los porches 
del Centro Asturiano, donda formarán 
m s m m % D E L I N D O 
T h e W o r l d W o n d e r 
E s t e e s e l z a p a t o m á s e l e g a n t e m á s f u e r t e y m á s 
b a r a t o d e l m u n d o . U l t i m o s c o l o r e s , C e r e z a y 
P l a y a . 
L l a m a n d o a l 
W A - 4 2 8 4 
y pidieii'jonos DULCES y HELADOS, obtendrá un rápida y exquisito servicio 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
M E R C E D E S 
C R U S E L L A S Y C A , 
Perfumería de fragancia exquisita. 
T C N C o l o n i a , e m b r i a g a ; e n P o l v o s , s u b y u g a ; e n J a b ó n , 
» a r o m a t i z a l a p i e l ; ^ 
e n P o m a d a , p e r f u m a ^ 
d e l i c a d a m e n t e y e n / 
P a s t a D e n t í f r i c a , h a c e 
d e l a b o c a , e l c á l i z 
d e u n a flor. 
M o n t e , 4 7 
I A O E r o l S A 
T e l . A - 0 2 3 7 




DESDE SAN NICOLAS 
Julio, \ 
Hace algunos días en viaje de Güines a la Habana, tuve el gusto de Ir acom-l-añado del señor Francisco Faleoni, con-ceclonarlo de la Planta Eléctrica y el acueducto de este pueblo, del Ingeniero, señor Enrique Martínez y del iiu*rldo Alcalde, nuestro amigo señor Teodoro Gó-mez, 
La magnífica máquina corría con la aceleración preventiva para evitar acci-dentes que con frecuencia ocurren por iesa prisa en andar, más que correr: vo-leado. 
Cruzamos por el Klmpático pueblo de San José de las JJaJaa: cuya carretera blanca forma un contraste magnífica a su paisaje exhuberante de belleza ideal. 
En el kiosko de la carretera "Canioa", tomando el magnífico café y los ricos "panqués" a que amablemente nos invitó el señor Faleoni y sin más novedad que las impresiones del viajo excelente lle-gamos a la populosa y archislmpática Ha-bana. , 
Departiendo con el señor Faleoni, quien se propone dotar a San Nicolás do un magnífico alumbrado que) si en verdad hoy no es suficiente, por sus máquinas, a surtir de ese imprescindible fluido .\ este pueblo en plazo no lejano, será bueno, económico y bastante. 
Igualmente ocurrirá con el acueducto; una vez hechas casi todas las instuu'.cio-nes, responderá cumplidamente a otra ne-cesidad por demás sentida y útil. 
Cierto que esto no lo hace el señor Fal-eoni por "amor al arte;" pero -.quién acometió antes esa empresa? Tiene en-terrados aquí el señor Faleoni más de cincuenta mil pesos: no debemos en mo-mentos actuales censurar nada, muy por el contrario, recordar qne por las mismas necesidades, el agua era conducida •JÚ pi-pas (no todo lo higiénica del caso), va-eiaüas en loa depósitos por latas que al manipularlas sus conductoras, necesaria-mente tenían que "meter las manos' en esa agua que habíamos de beber poste-riormente. Hoy viene por tuberías, con-forma, higiénica, etc, etc., y ya palpamos al "bañarnos" el beneficio, pues hay agua que antes era un problema. 
Al frente de esos trabajos, como Admi-nistrador, se encuentra el activo señor Gabriel García, quien anda siempre pro-curando no sufran aquéllos interrup^n 
Pronto, tal vez en esta quincena, pueda funcionar la potente mágulua que res-ponderá de una vez al servicio. 
EL CORRESPONSAL. 
L A M A R S E L L E S A 
D I S C O D E S E L L O R O J O 
$ 2 . 0 0 
Mañana 14 de Julio,- debe escucharse La Marsellesa, 
en todos los hogares en que haya un aparato Víctor. 
El 14 de Julio, es Día de Fiesta Nacional, porque 
recuerda al Mundo el nacimiento de la Francia Li-
bre y en todas partes debe hacerse oir la emocio-
nante música de la Marcha triunfal de la Libertad. 
El famoso bajo francés, Marcel Journet, de la Opera 
de París, ha impresionado la inmortal obra de Rou-
get D'Isle, para la Víctor. 
V i . H u m a r a 
Agente y Distribuidor de la 
Víctor Taiking Machine Ce. 
Muralla, 85-87. Tel. A-3498 
V E R A N O D E 1 9 1 8 
" F L O R D E A M O R " 
U n o de los nuevos modelos que hemos fabricado para la 
temporada. - L o s venden todas las tiendas de la República. 
e t L & I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a / 
C A L V E T Y L O P E Z 
F á b r i c a : C e r r o 5 5 9 . 
:: T e l é f o n o A . 3 I 7 5 :: 
A l m a c é n : M u r a l l a 29. 
:: T e l é f o n o A - 8 2 5 8 
Apartado 683. Cable y Te légrafo : CALVET-HABANi 
c 5769 alt 4t-ll 
DESDE ARROYO APOLO 
Julio, 3. 
NECKOLCUilA 
¡Murió Adela! La noticia no me sor-
prendió porque era esperada, ñero me cau-
só honda p«ua, porque era doioroBíslma. 
El día SO. tras largos diae de continuos 
nufrimientoB dejó de existir. JO niUin> 
día ouc cumplía cuatro meses de casada, 
la insaciable negrura de la fosa reclamo 
su cuerpo divino, escultórico. Su rostro 
era hermoso, bellísimo; pero con sarlo 
no lo era tanto como su alma. ¡Pobre 
Adela Lluis! . , Su vida, S'ólo puede ser comparada a la. de una flor. Como las flores, fué bue-na t pura, v como la de las flores su vida, brevísima. ¡Contaba apenas 19 años 
CU.^%ra^!resto8. Adela! T a su in-
consolable esposo, nuestro querido aini-
iro Manolo Hojas, como a todos sus fa-
miliares, mi más sincera expresión de 
condolencia! 
ESTUDIANTE APROVECHAIlO 
Acaba de examinarse, obteniendo *'so-
hreEaliente." en casi todas las asignatu-
ras nuestro estimado amigo Victoriano 
Martínez. "Victoriano," como le llama-toob carifiosamente. ha obtenido por opo 
alción el premio de "Farmacología. 
¿legue hasta el buen amigo, nuestra 
más sincera y cordial felicitación. 
EL CORRESPONSAL 
L A R O S I T A 
A pesar del aumento tan consldeiuble que hoy tienen todos los 
ticnlos, las existencias <jne hoy cuenta, las sitrne Tendiendo a los 
precios do antes; por ese motiTo el comprar en LA KOSITA rea* 
ne positivas ventajas, no tan sólo por los precios sino porque 
cualquier artículo tanto en SEDARIA y PEllíUMBRIA, como en 
TEJIDOS y CONFECCIONES, lo encontrará visitando esta casa. 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
A V E N I D A D E I T A L I A 7 1 . 
c 5822 alt 2t-l3 
r 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e i o y t a y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O Í W 4 3 7 4 , 
i 
H Dos de Mayo 
6rai Gisi Importad orí ds 
JOYERIA, RELOJERIA Y 
BRILLANTES 
En el!a enconírará prendas 
de ios mejores modelos, en-
tre los que descuellan el es-
tilo modernista, de un gusto 
Irreprochable. 
G o n z á l e z y C u e t o , A n g e l e s 9 . T e l é f . A - 8 9 5 6 — J — T - — -w • ,*r S • — — 
También compramos Oro, Platino y Piedras, pagando buenos p r ^ 
C 6638 >!* -6>> 
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Título <íe una cinta. 
Cinta que con etse breve y gráftro 
rombre de Hoy Be estrenó anoche en 
Margot anfe el público selecto de sus 
favoritos viernes. 
Allí veíanse, entre las señoritas, a 
Sarah Fumaealll de Alegret, Elisa 
Otero de Aleraany, Noemi González 
del Real de Bcrnard, Leonila Fina 
de Armand, Rita Casas de Fernández 
Marcané, Teresa Marrero de Tariche, 
Hermlnlta Gómez Colón, Esther de la 
Vega de Carrera, Magdalena Massino 
de Requena, Adriana Cesteros de An-
dreu, Pura de las Cuevas de Deetien, 
Felicia La Orden de Villanova, Pilar 
Keboul de Fernández, Clotilde Hevia 
de Pulido, Rosa Martín de Armas, 
Rsmona Fuentes viuda do Iznaga, Ce-
cilia Rivera de Menéndez, Monjona 
Rivera, Eugenia P. de López, Julia-
ra Valdés deValdés, Aurelia Tlpular 
de Ugarte. María Romero de Vieitce. 
Señoritas en gran número. 
Primeramente. Lilliatn Vieites, Ne-
na Pulido y María Jovita Requena. 
Dulce María Tariche, Eugenita Fer-
nández Taquechel, Lolita López, Dul-
ce María Fumagalli, Rosita Sotelo, 
Consuelo López, María Lavin, Rita 
María Gómez Corojo y Caridad Fer-. 
nández Marcané. 
Angelina Alemany, María Pepa, 
Pastora y Marina García Ríos y María 
Teresa Oromi. 
María Lavin, Rosa y Margarita de 
Armas, Consuelo y María Iznaga, Ofe-
lia y Julieta Valdés, Belén y Amparo 
Ugarte, y Margot del Real 
Y la gentil Rita Fernández Marca-
né. 
Se anuncia el estreno de la pelí-
cula titulada Bajo el poder de la ame-
naza para esta noche en Margot. 
E s preciosa 
( Knrtgue F O M A M L L S . ^ 
P a r a ¡ a s C a r m e n 
Preciosidades en objetos de fanta-
sía para obsequios, mneblecitos, ar. 
tículos de plata, cubiertos, jojería 
de brillantes etc. etc. 
LA CASA QUINTANA 
Av, tl« Italia (antes Galiano): 74 v 76 
Teléfono A-4264. 
C A F E S I N R I V A L 
es el de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Iníormacióii G a b l e p í i c a . . . 
tVifne ae la PRIMERA) 
no será posible nintrún triunfo de ios 
ulsteriános si estos pierden en Fran-
cia y Fiandes el ascendiente que deben 
ganar allí. A los ulsteriános no les 
conriene echarse atrás en el gran con-
flicto por cualquiera cansa de las se-
ñaladas, cometidas por los que hoy 
gobiernan. 
La animosidad poliUlca debe echarle 
a un lado y todos deben dirigirse al 
campo de batalla para hacer triunfar 
la causa de la libertad, dijo en con-
clusfén el orador, Grandes cosas se 
han hecho en Uister, pero mayores de-
iien hacerse aún. 
E L OOBIER>0 SIBERIANO CON LA 
E M E N T E 
Londres, Julio 13. 
Las potencias aliadas tendrán el nle-
no apoyo del nuevo Gobierno siberia-
no a juzgar por las seguridades envía-
das por el Teniente General Horvath, 
que ha sido proclamado Gobernador 
proclamado Gobernador provisional 
«al del «Daily Malí'» en Harbin. 
Desde sn Cuartel General estableci-
do en Tegranitza. Mancharla ortentaI, 
el general Horvath ha telegrafiado al 
corresponsal del mencionado diario 
"iondinense lo que sign» para conoci-
nuento general de los gobiernos y pi.T« 
hlos áfi la Entente: 
" E l párrafo quinto del Programa de 
jni gobierno, que establece la renova-
ción de todos los tratados con las po-
IcncJas aliadas, e?, desde luego, la con-
firmación de las firmes intenciones 
por nuestra parts de actuar de com-
)!Mo acuerdo con nne.>tros bravos 
«.'liados y hacer qne vuelvan a las fi-
las rusas los que están combatiendo 
junto al enemigo." 
L a noticia de que el general Hor-
rath. en Grodekovo, al nordeste de 
Vladlvosto-ek, se había proclamado 
Presidente del Gobierno Provisional 
siberiano está contenido en un des-
pacho del corresponsal del **DaIlj 
Mail" en Harbin, fechado el 10 de jn-
Mo, o sea dos días antes del mensaie 
notificando qne el general ha sido 
proclamado Gobiernador provisional 
de Siberia 
E l General Hovarth que fué Yicc-
presidente y Administrador General 
del Ferrocarril oriental de China es 
tan antialcmán como hostil a los 
bolfihevlkls. Ha anunciado que recha» 
zará toda solidaridad con los decretos 
dictados por Lcnine y los suyos, qne 
pondrá en vigor los tratados políticos 
y comerciales qne ligaban a Jlusia con 
las potencias de la Entente y los paí-
ses neutrales, siendo su propósito 
restablecer nn ejército disciplinado 
«jeno por completo a las luchas polí-
ticas internas y restaurar el derecho 
de propiedad desconocido por los bols-
tevikis. También es partidario de la 
autonomía siberiana y de la libertad 
religiosa. 
CARTA DE lí lNDEMiCRG 
Anisterdam, Julio 12. 
En una carta tranquilizadora que el 
Feld Mariscal Hindenburg le escribió 
recientemente al General Recht pre-
sidente del Partido de la Patria en 
Naumbnrg, le dice respecto a la mar-
cha de la guerra, según la 'G^aceta de 
Colonia*: 
"Las cosas van bien, solo se necc. 
secita que nuestros amigos, los estra-
togas de gabinete nos den tiempo pa-
ra respirar, imposible de obtener en 
I batallas que durante ocho días, y cuan-
do no puede todo un ejército conecn-
Trarse en un solo frente de batalla 
para luchar con grandes potencias del 
mundo capaces de producir artillería 
para entrar en acción con toda su 
fuerza simultáneamente en todo el 
frente de batalla. 
"Por tanto, paciencia,,, 
TORTAS T PAN PINTADO 
Londres, julio 12. 
En un despacho de Conslantlnopla 
de focha á del actual, se describen los 
métodos empleados por el Gobierno 
otomano para hacerle creer i los ha-
hitantes de la capital turca que está 
llegando trigo de Ukntnbu Varios bu-
quog salen de Constantinopla y se di-
rigen durante la noche a un puerto 
turco del Mar Negro donde se halla-
ban los depósitos de trigo para el 
ejército. Allí recogen los buques nn 
poco del trigo que queda y regresan 
con él a Constantinopla, ha'iéndose 
creer que ese trigo procede de I l íra-
nia. Mientras tanto el ejército sigue 
escaso de trigo, porque el poco que se 
transporta de los depósitos en los 
puertos del Mar Negro se lo vuelve a 
llevar al punto de procedencia. 
DESPACHO D E K I E V RECIBIDO EN 
YIEJf-A 
Anisterdams, julio 12. 
Cn despacho reclhido en Tiena y 
procedente de Klcv,»dice que continua 
corriente de demócratas constilucío-
nalistas llega a aquella antigua ciudad 
rusa para unirse a su jefe, el profe-
sor Paul N. Mllohoff. 
E l profesor Milokoff, dícese ha de-
clarado en una conversación que sos. 
tuvo con representantes de la Gran 
Rusia que la versión publicadii de que 
él había ofrecido a Alemania un pro-
tectorado alemán sobre la Gran Rusia 
estaba basada en una mala inteligen-
cia. 
E l Jefe demócrata constlh'cienalis-
ta conviene sin embargo, en oue él 
pertenece a una fracción de su partí-
do deseosa de "orientarse hacia las po-
tencias centrales." 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nuera York, juüo 13. 
E l resumen del Journal de Wall 
Street dice: 
"Se efectuaron ayer algunas opera, 
clones para balancear descubiertos. L a 
baja habida el jueves está parcial-
mente explicada. Esj>érase un dividen, 
do de la United State Steel. 
E n una venta de 100 accioiies de la 
"Cuba Cañe Sugar» la cotización fué 
de 318 de aumento en cada una. 
L A S E S T R E L L A S D E L BASE B A L L 
Chicago, Julio 18, 
Tyrus Rayroond Cobb, champion de 
Encajes y entredoses de filet 
Encajes y entredoses de filet ancho 0,15 y 
Piezas de encajes y entredoses mecánicos, punto redondo 
Voal estampado doble ancho 
Voal estampado, doble ancho, fino, dibujos originales 0.35 y 
Gabardina de óralos, para sayas 
Chifones doble ancho, en medios colores 
Piezas de nansú, apresto suave, 1 metro de ancho 
Piezas de nansú, apresto suave, 1 metro de ancho 
Piezas de tela rica, de 20 yardas 
Piezas de nansú inglés, de 20 yardas 
Piezas de holán clarín fino $ 9 y 
Piezas de crea catalana No. 80 de 30 varas, 34 pulgadas 
ancho 
Piezas de crea inglesa No. 5000 de 30 varas, 34 pulgadas 
ancho • 
Piezas de crea inglesa No. 10000 de 30 varas, 34 pulga-
das ancho 
Piezas de madapolán, 1 yarda de ancho 
Pañuelos de señora, bordados, festón de encaje de filet 
caja de media docena. 
Pañuelos de señora bordados y festonados, caja de media 
docena 
Pañuelos de señora bordados y dobladillo de ojo, caja de 
3 pañuelos 
Pañuelos de señora bordados con festón de encaje de filet, 
caja de media docena. 
Pañuelos de señora de nansú berdados, caja de media do-
cena 
Pañuelos de señora de nansú, con dobladillo, caja de me-
dia docena 
Pañuelos de señora de nansú clarín con encaje de gui-
pour, caja de media docena 
Tenemos un gran surtido de abanicos japoneses de papel 

























' T I N D E S I 6 1 0 " 
GARCIA Y SISTO. S. Rafael j 
R. M. de Labra, antes Aguiiv 
dormido en Alemania por el fracase 
de laa cuatro ofensivas a contar des-
de la del 21 de Marzo. 
Ea pueg evidente que todas esas 
excitaciones a la Paz Q116 86 leen 611 
el discurso de Von Hertllng sobre la 
base del Tratado do Brest Lltowsk son 
tiempo perdido para Alemania. Ni el 
pueblo ruso ni I09 Aliados y tampoco, 
claro está, el pueblo americano, tie-
nen otra mira en Ruria que la re-
construcción d̂el país barriendo en 
absoluto todo ese ignominioso trata-
uo de Best Litovsk. 
Y ahora faltaba preparar el terre-
no Para la nueva ofensiva, la quinta 
desde Marzo, para lograr los créditos 
el Ministro de la Guerra Von Stein. 
pinte con los vividos colores de su 
fantasía, victorias alemanas que no 
han existido. Von Capelle cantó loo-
res la semana última a la abundan-
cia de submar'nos; Bernahrdi habló 
de una paz en la que Alemania reten-
dría toda la Rusia. Ahora Hinlenburg 
lltma a las filas un millón de hom-
bres antre log que hay jovenzuelos de 
16 años y obreros que serán reempla-
zados por ios mutilados de la gue-
ria y Ludendorff amenaza a los qus 
den noticias al enemigo. 
Mientras, los Aliados y los Estados 
Unidos no pierden su tiempo- Un ejér-
cito de 200,000 brasileños, perfecta-
nente aleccionados en la guerra, va 
a Palestina a reemplazar a otros tan-
tos inglese? de los 300,000 que allí 
hay que irán al frente de Francia. 
E l Brasil, de acuerdo con los Aliados 
ha decidido llevar a su ejército a un 
olima semejante al del Brasil,para 
que no padezca de enfermedades pro-
ducidas por el frío. Lo mismo se ha-
rá con los Filipinos, los de las islas 
Sandwich y los Puertorriqueños. 
E l Secretario Baker asegura que 
para fines de pño habrá en Francia 
ctro millón de soldados norte-ameri-
canos, además del que ya existe allí 
y Mr. Daniels, en su discurso dijo 
que Se llegaría a o, 8 o 10 millones, 
los que se necesitasen para vencer. 
E l Japón ha acordado duplicar su 
ejército qne tendrá dos millones de 
hombres, y el número de buques y 
aeroplanos que construye Norte Amé-
rica es enorme. 
Los periódicos del dia 10 de Jack-
sonville tren la descripción de la lu-
cha del transporte "Leviatan" (anti-
guo "Vaterland") en el golfo de Viz-
caya, con ochr-. submarinos, cinco de 
los cuales fueron echados a pique 
E l transporte andaba 21 millas por 
hora y se salvó de los torpedos que 
le lanzaron por el zig-zag que des-
cribía a esa gran velovidad. 
Estos ¿on les preparativos y las 
fuerzas de los Aliados sin contar con 
que el ex-Presidente Roosevelt ha 
P A R P L A T E 
"Modelo FrÍBarose'* 
Muy bonito» de mucho grusto, 
Garantía: 10 afios. 
Cuchillo, Cuchara y Tenedor: $L25. 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 12 Te-
nedores: $15.00. 
Tenemos otras piezas y también estu-
ches para colocarlas. 
V E N E C I A 
OBISPO, 86. T E L F . A.3201. 
sido Invitado para ir a Irlanda a le-
vantar 200,000 voluntarios. 
Nadie querrá escuchar lae reitera-
das llamadas de esa ofensiva de paz de 
Von Herling diciendo que tauto él 
como las autoridades militares y el 
Almirante Von Hintze que le ha pro-
metido ponerse a sus órdenes, oirán 
las proposiciones de paz que presen-
ten los aliados. Nadie las presentará 
porque Von Hartling lo que quiere, 
partiendo del Tratado de paz do 
Brest Litovsk. es perpetuar la iniqui-
dad. 
No quiere Alemania continuar la 
| guerra, porque decía Von Kuehimann 
"que no podí-i vencer por las arinas" 
y ahora tendrán queluchar de nuevo 
con un supremo esfuerzo-
Al que no quiere caldo, la taza lle-
na. 
¡ S a n E n r i q u e e s e l L U N E S ! 
Acuérdese que nuestros dulces son los más sabrosos y mejor confec-
cionados: a 60 centavos la libra. 
EL BOMBERO, Galiano 120, Teléfono 4-4076 
E l café de esta casa, está reconocido como el mejor. 
los bateadores de la Legla Americana, 
después de haberse quedado algo 
atrás al principio de la temporada 
ha ido ganando rápidamente terreno 
para llegar a la supremacía en 101S. 
Los averajes publicados hoy dan a 
la estrella del Detroit .875 contra «Saji 
a George Sisler que Iba la semana pa-
sada a la cabeza de los bateadores. 
.Sin embargo todavía Sisler lleva ven-
taja al georgiano en el romo de bases 
pues tiene 30 por 25. Bobby Roíh, del 
Cleveland, esta entre nmbos con ü?. 
}]n el average se Incluyen los juegos 
del miércoles. 
E l notable record que ha permitido 
u Ty Cobb ponerse a la cabeza de los 
bateadores empezó en junio 17 y pal-
mo a palmo fué llegando i la meta 
casi antes de que sus rivales se die-
sen cuenta del peligro. Esta resurrec-
ción de la plenitud de sus fuerzas ha 
sido algo extraordinariamente llamati-
vo y que ha asombrado al mismo nn-
tor de esas hazañas. 
E n sus últimos 13 juegos se ha ano* 
fado 11 hits, ha robado 4 bases y hecho 
8 carreras. Pasó a Ilarry Hooper del 
| Boston, poniéndose al frente del re* 
; cord en el scorc por habérsele menclo. 
nado 51 veces contra 51 a favor de 
Hopper. 
Frank Baker, del Xeiv York, dló In-
terés a la situación excepcional del 
' ^ ^ 1 1 ^ en la Liga americana por 
anotarse su centésimo hit durante la 
semana. 
Los cinco bateadores que van a la 
eabexa habiendo tomado parte en 35 o 
más desafíos son: Cobb, del Detroit, 
.871t Sisle, del St, Lonis, .855; Baker, 
del ]Vew York, M I ; B u m s del F l -
ladelfla, .886; Prlpp, del l íew York, 
.317. 
Hetnie Groh, Inflclder del Cincina-
ti, apretó para mantenerse a la cabeza 
de los bateadores de la Liga Nacional, 
cuyos averages, incluyendo los dei?a. 
fíos del miércoles le dan, .852, <1<h 
puntos por encima de su average de la 
semana pasada. Smith, del Boston, 
quitó a Merkle del Chicago el segundo 
pnesto con .386. Hollocher, el sensa-
cional batman del Chicago que cuenta 
21 años, pasó del octavo puesto al 
quinto, con -510. 
Los cinco bateadores de la Liga Tía-
clona! qne marchan a la cabeza del 
score son: Groh, J . C. Smith. Merkle, 
con 825; Daubert, del Brooklyn, con 
820 y Hollocher. 
Violeta ¿Por p o o 
í l ^ M a ? 
Sencilla como la flor denominada 
violeta, hay una modesta casa de som-
breros en la calle de Salud número 17, 
casi esquina a San Nicolás 
Al penetrar en L a Violeta y admi-
car los lindos modelos de sombreros 
femeninos que esta casa presenta ex-
perimentamos una grata sorpresa, 
pues así como la violeta se delata 
por su exquisito perfume, los som-
breros de allí se destacan por su su-
prema elegancia y distinción pues 
sientan a todas las fisonomías 
Violeta. ¿Por qué no Hortensia el 
nombre de otra flor que es el nombre 
de su joven dueña? 
Hortensia Fernández de Cardona ha-
ce primores con sus manos de hada 
en el arte a que se dedica, por eso 
el modelo Hortensia llamará podero-
samente la atención en un Concurso 
de Sombreros que habrá muy pronto 
en esta capital. 
Hortensia Fernández de Cardona, 
Salud 17. Teléfono A-7555. 
18202 13 j t 
m e m o 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y l o s m o d e l o s m á s f i n o s , d e 
R o p a I n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s , l o s h a l l a e n 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
L a c a s a p r e f e r i d a d e l a s m a r a á s p a r a v e s t i r a s u s o i n o s . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
L a U n i ó n L u c e n s e 
GRA>T F I E S T A 
He aquí el sugestivo programa de 
1 la gran fiesta que celebra mañana en 
el Salóq Ensueño de La Tropical la 
entusiasta Unión Lucense: 
A las doce dará principio el sucu-
lento almuerzo servido por el popula-
risimo Caneiro. 
Menú: 
Aperitivo: Vermouth Broch. 
Entremés: Jamón. Mortadelln, Sal-
chichón. Aceitunas, etc. 
Entrantes: Arroz con pollo; Pargo 
al horno; Ensalada mixta; Lomo de 
puerto con papas. 
Postres* Peras y Melocotones; Ca-
fé, Tabacos; Vino del Rivero y Pan. 
Laguer Tlropícal, cedido »?ala-nte-
mente por la compañía. 
A las dos de la tarde dará principio 
el gran baile, que amenizará la or-
questa del popular maestro Enrique 
Peña, ejecutando el siguiente reperto-
rio: 
Primera parte: 
Paso doble: Alma Andaluza. 
Danzón: Unión Lucense. 
Danzón: No puede ser miliciano. 
One Step: The Love. 
Danzón; Motorista, párate. 
Danzón: Flor de The. 
Danzón: L a Gran Cumbancha. 
Paso Doble: Galicia. 
Segunda parte: 
Paso Doble; Chiquilla del alma mía. 
Danzón; Yo no bailo más, Catalina. 
Danzón: E l domador de fieras. 
One Stepsi Over There. 
Danzón: E l Ave Fénix. 
Danzón: México. 
Danzón: Tunas se quemó. 
Paso Doble: Viva el Presidente. 
S i no hay a d m i n i s t r a c i ó n 
f 1 • r 
M | 3 1 1 1 1 1 1 1 
S i no hay e c o n o m í a s . 
¡ N o h a y e c o n o m í a s ! 
S i no se c o m p r a en 
l e g a n t e 
R O P A V S E D f R I A 
AnuntloB NACIOXAL —BOx 281. C5837 lt.-13 
L o s N a t u r a l e s 
d e I b i a s 
L a e l e g a n t e m a t i o e e 
Sigue batiendo palmas el entusias-
mo de la juventud habanera para asis-
tir a la matinée galana y florida que 
los simpáticos ilianos celebran ma-
ñana, por la tarde, en los primorosos 
jardines de L a Polar. 
Fiesta que resultará brillante por 
lodo; brillante por el gentío; brillan-
te por las lindas mujerefe que van; 
brillante en la orquesta, on la galan-
tería de la Comisión de la Directiva 
y de los socios; unas horas que pasa-
ron breves, felices, alegres como pa-
san los encantos. 
Brillante por todo. 
t í ? 
C57S0 l t - 13 ld.-l!3 
D e s t r u i d a p o r e l f u e g o 
(Por telégrafo) 
Santiago de la^ Vegas. Julio 13. 
B)pta madrugada ha sido destruida 
por el fuego la escogida de tabaco en 
rama conocida por "La Guerrilla". J.ai 
pérdidas son considerables. Se Igno-
ran las causas del Incendio. 
E l corresi^JisaL^ 
L o s É s t a d o s U n i d o s . . . 
(Vleue &e la PRIMFvlA) 
mado como suyo por los socialistafe 
revolucionarlos de Rusia era cosa ajo-
na a los aliados; pero venía bien a 
von Hertllng agitarlo ante el publro 
alemán y achacárselo a los aliados 
para levantar su espíritu belicoso 
E n c r e a s , m a d a p o l a n e s , t e l a s p a r a 
v e s t i d o s , m e d i a s d e s e d a , t o a l l a s , 
a l e m a n i s c o s , y e n t o d o s l o s a r t í c u -
l o s q u e c o m p o n e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e R o p a d e 
L o s P r e c i o s F i j o s 
H e m o s d e m o s t r a d o u n a y m i l v e c e s 
q u e n o a d m i t i m o s c o m p e t e n c i a e n 
l o s p r e c i o s , c o m o e n n u e s t r o s i s t e -
m a d e v e n t a . 
R e i n a . 5 y 7 . 
A g u i l a . 2 0 3 a l 2 0 9 . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 13 de 1918 . A Ñ O L X X X V 1 
p a i r m y m 
El Gobierno español, que tan ga-
llardas pruebus de la efectividad de 
en obra vione dando, se preocupa eu 
gran manera de la enseñanza públi-
ca. Y a mejorar és ta tiende una 
bella iniciativa del señor Alba. 
Según leemos en la prensa de Ma-
drid, ha sido Inserto en la "Gaceta" 
un real decreto disponiendo que bajo 
la dirección do la Junta para Am-
pliación de estudios e investigaciones 
científicas se organice en la capital 
de España un Instituto escuela de se-
gunda enseñanza. En esta institu-
ción se apl icarán nuevos métodos de 
edqcación con arreglo a determina-
dos planes de estudio. A l frente de 
las claseg f igurarán elementos del 
profesorado oficial. 
También se ensayarán en dicho 
Centro sistemas prácticos para la 
formación del personal docente. 
Las condiciones de Ingreso las es-
tablecerá el ministerio do Instrucción 
Públ ica a propuesta de la Junta de 
Ampliación do Estudios. 
Los estudios cons ta rán de seis 
grados pudiendo precederles una sec-
ción preparatoria de uno o varios 
grados. 
Las enseñanzas aba rca rán las ma-
terias que constituyen el actual plan 
de estudios del Bachillerato y quizá 
algunas otras- La Junta, a propues-
. ta del ministro del ramo, podrá divi-
í 'ír el Bachillerato en clásico y de 
Ciencias. Para este últ imo serán 
sustituidos lea estudios de latín, grie-
go y literatura por lenguas vivas y 
materias científicas. La enseñanza 
de la Religión quedará sujeta a la^ 
disposiciones vigentes. 
La distribución de la enseñanza de 
los distintos grados y materias será 
propuesta por la Junta, la cual otor-
ga rá también ^os t í tulos y certifica-
dos de suficiencia de los alumnos 
para que éofos puedan ser admitidos 
en las Escuelas Euperiores y Univer-
sidades. 
Ninguna do las clases del nuevo 
Instituto excederá de 30 alumnos pa-
ra cuyo efecto se establecerá una or-
ganización especial. 
Es t a r án las clases a cargo de ca-
tedrát icos numerarios o auxiliares de 
Institutos generales y técnicos y de 
aspirantes al Magisterio secundario. 
La enseñanza de lenguas vivas po-
drá ser encomendada a súbditos ex-
tranjeros. 
Para la formación del profesorado 
secundario será propuesto por la 
Junta el nombramiento de profesores 
especiales. 
Se cons t ru i rán edificios para Casa-
escuela y para residencias do los 
alumnos, oyendo previamente a la 
Junta acerca de las condiciones y 
emplazamiento. Del mismo modo se 
procederá para las instalaciones y 
mobiliario. 
Transcurrido un plazo de cuatro 
años, desde el día en que se haya 
inaugurado la preparación del per-
sonal decentó en la Escuela de se-
gunda enseñanza, la Junta de Am-
pliación de estudios emit irá un infor-
me detallado del resultado que haya 
ofrecido este ensayo pedagógico, y do 
las conclusiones que puedan deducir-
se para la organización definitiva del 
servicio. 
Asimismo, a los seis años de haber 
comenzado a constituir la Escuela de 
segunda enseñanza, e levará dicha 
Junta al ministerio otra memoria, 
determinando concretamente el re-
sultado que ofrezca la experiencia 
realizada, y las resoluciones que de-
tan adoptarse para la reforma y pro-
pagación de los nuevos métodos de 
enseñanza a los demás establecimien-
tos oficiales. 
Hemos procurado extractar las 
Frincipales bases de la constitución 
del Instituto-escuela, sin guiarnos al 
hacerlo, otro objeto que demostrar 
como en España se preocupan por 
mejorar la enseñanza adoptando nue-
vos métodos y planes, con arreglo a 
las exigencias de la pedagogía mo-
derna. 
Y es cosa de hacer notar que en 
España diariamente surgen Iniciati-
vas, se lanzan proyectos y se recogen 
ideas que tienden al mejoramiento 
intelectual, político y económico da 
la nación. 
Q 
L A M E J O R M A G N E S I 
M A N G O C O M E R P U E D E 
C K c n a b e h a n q o 
d e F C b K O T C 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
P o r s u e s p e c i a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , no h a y d i f e r e n c i a e n t r e l a - f ru ta y e s t a r i c a C r e m a . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
En la tanda selecta de hoy, que 
comenzará R las cinco de la tarde, se 
pondrá en escena la popular zarzue-
la "Marina." 
Por la noche, en primera tanda, la 
opereta "La Costa A z u l . " 
En segunda, "La Patria Chica", 
zarzuela cómica de los hermanos Se-
rafín y Joaquín Alvarez Quintero, 
música de Ruperto Chapí . 
En tercera, " E l tren de lujo", gran 
éxito del notable actor Casimiro Or-
tas. 
PATEET 
Esta noche reaparece en la escena 
del rojo coüseo la compañía del po-
pular actor Arquímedcs Pous, que 
con tantas simpatías cuenta en esta 
capital. 
E l programa de la función es el 
siguiente: 
En primera tanda, el saínete " E l 
Chévere Cantua." y el duetto " E l ta-
malero", por Conchita Llauradó y 
Pous. 
En segunda, la zarzuela "El subma-
rino cubano" y el duetto "Si las vie-
jas. . . " 
En las dos tandas se proyectarán 
magníficas cintas de Santos y A r t i -
gas. 
En primera tanda, películas cómi-
cas 
En segunda, "La flota de los emi-
grantes", por Mercedes Brlgnone. 
Y en t trcvra, " E l t r iángulo amari-
l l o . " 
K Á B G 0 1 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas . 
En segunda, estreno del drama so-
cial dividido en cinco actos, "De pu, 
ra raza." 
Y en torcera, estreno de "Hoy" 
magnífica obra, interpretada por Flo-
rence Roed, notable actriz norteame-
ricana. 
CAMPOAMOR 
En el programa do la función de 
hoy—tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media—se e s t r ena rá 
la interesante cinta "Los pequeños 
piratas", de la marca Mariposa, inter-
pretada por la conocida artista de la 
Universal señori ta Zoé Rae. 
En las demás tandas figuran los 
episodios quir to y sexto de "E l as 
rojo", titulados "Por los aires" y " A l -
mas de acero"; "E l secreto del fan-
tasma"; "Cuando los bribones fraca-
san"; "E l silencio abrasador"; Adiós, 
llaves" y "Acontecimientos universa-
les número 17." 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S . D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
Para que una maguesia sea de excelen-
te calidad, debo reunir las condiciones 
que siguen : 
Primera; Que lâ  reacción sea fuerte-
mente alcalina. 
Segunda: Que como consecuencia Je esa 
alcalinidad neutralice la acidez del ostó-
mago y evite la Ibrmación del terrible 
¿cido lírico. 
Tercera: Debe ser un producto entera-
mente SECO, que se disuelva en seguida 
en contacto con el agua; y 
Coarta: Que sea más eficaz que efer-
vescente. 
Lógico es pensar que lo que usted quie-
ra comprar es muRnccia buena., que dé 
por bien Invertido su dlucro; usted no 
paga por ver una efervescencia más o me-
i.os completa, lo que usted quiere es 
curarse de una, vez. ¿ Ks asi o noV Pues 
tome Bimagnesis y verá cómo cura su 
mal de estómago. 
Bimagneslx tiene, además, la ventaja 
de ser doce veces más activo que las mag-
nesias ordinarias o corrientes. Disuelve 
y elimina el ácido úrico y hace desipa-
recer la hinchazón en manos y pies. 
Pregunte a algún amigo suyo si toma 
Bimagneslx y verá si le repite lo que 
nosotros. 
Además, es tan barata... Por ochenta 
centavos puede comprar un frasco de Bi-
magnesix en cualquier farmacia o dro-
guería de Cuba. 
E l D i v o r c i o e n . . . 
i que ver nada lo uní con lo otro) en su 
i época de apogeo desconoció la indiso-
. i lubilidad reí matrimonio (y la desco-
• Viene (e la rT.Í. '. 'ERAj ¡noce hoy que está en su perigeo) lo 
— . • desconoció la gran civilización I n -
campo de la bistoria para probarlo. I oia; lo desconoció la misteriosa y 
Hoy sí estamos viviendo otra \ e ¿ en ¡ trascendental civilización egipcia,, lo 
las cavernas, hoy sí se considera la o esconoció la refinada civilización 
mujer como instrumento pasivo del i griega, lo desconoció! la sintética c l -
placer" y los que debieran velar poi-¡ vilización romana." \¡Qué patetismo, 
la dignidad de ellas, en vez de impe-¡ qué pate ter ía! ¡o como se diga hoy en 
dir el inmundo comercio de carne | todo lo dicho Pero no habíamos que. 
humana que nos llega do varias na-
ciones, como llega la carne de reseá 
en refrigeradores, se ocupan en arro-
jar cieno en los corazones para que 
te acostumbren a vivir en la inmun-
dreia. Fué cuando el concilio de 
Trente en el siglo X V I I (efectiva-
men, se abrió el 13 de Diciembre de 
1545, se cerró el 4 de Diciembre de 
1563) declaró al final de un proceso 
evolutivo que el matrimonio era 
un sacramento que establecía un la-
zo indisoluble". Si el Sr- Cortina 
dado en que !a indisolubilidad del 
matrimonio fué necesaria en los 
tiempos bárbaros? Si aquellos des-
conocieron la indisolubilidad del ma-
trimonio indudablemente, no eran 
bá rba ros : y si nosotros hoy la des-
conocemos tampoco somos bárbaros : 
estamos a la misma altura de los j 
antiguos cñinos, de los antiguos in- | 
dios, de los antiguos egipcios, de los i 
antiguos griegos, de los antiguos ro- | 
manos, todos aquellos de las c iv i l i -
zaciones inmensas, grandes, miste-
ouiere decir que el Concilio de Tren- riosas y trascendentales, refinadas y 
to inventó esa doctrina o fué el pri-1 sintéticas. Mucho se paga el señoV* 
mero en afirmarlo, no dice verdad Cortina de los argumentos negati-
histórica. "Que la indisolubilidad del vos; si como abogado los emplea en 
matrimonio es doctrina intransigen-' la defensa de sus clientes no les 
gradas a esta diosa. En Egipto el de 
la civilización "misteriosa y trascen-
dental" los sacerdotes eran monóga-
mos; los demás ciudadanos se casa-
ban con cuantas mujeres quer ían; se 
podían casar hermanos con herma • 
ñas y las mujeres, en general estaban 
encargadas de las ocupaciones más 
penosas y contrarias a su debilidad. 
En tanto que los maridos tenían cui-
dados de los quehaceres domésticos 
e hilaban, las mujeres se dedicaban 
a los negocio» y a los asuntos exte-
riores". (Gaume-Historia de la Socie-
dad Doméstica, tomo I I ) No sigamos; 
esto produce bascas. Estos pueblos 
desconocieron la indisolubilidad del 
matrimonio. No es verdad que la 
mayor del silogismo está probada? 
¡Oh! ¡la inmensa civilización china! 
¡Oh! la gran civilización india' 
¡Oh! la misteriosa y trascendental 
civilización egipcia! ¡Oh, lá refina-
da civilización griega! ¡Oh, la s inté-
tica civilización romana! ¡Oh, todas 
las civilizaciones antiguas que des-
conocieron le indisolubilidad del ma-
trimonio! 
Y ¿de dónde ha sacado el señor Cor-
tina que la felicidad de los casados 
es el f in principal del matrimonio? 
" E l fin primario y esencial del ma-
trimonio, intentado por la misma 
ley natural ej la propagación del gé-
nero humano mediante la honesta 
procreación do hijos y la educación 
de los mismos" Lo demás empezan-
do por la felicidad de los cónyuges 
es medio para el f in : es fin, secunda-
rio, si se quiere; más el primario, al 
cual se refiere el secundario, como lo 
menos a lo más, es el que escrito que-
da con las palabras del padre Marce-
lo del Niño Jesús ( en su Philosophia 
Moralis et Socialis. (Disp. I I L qua-
est. I -a r t . I part. Thesis.) 
Como no es posible seguir paso a 
paso al señov Cortina en su discur-
so, ni tampoco refutarlo, porque así 
como de tránsito sienta proposicio-
r.es cuya falsedad se prueba fácil-
mente, y quien esto escribe está dis-
H a c i a í a s o l i d a r i d a d . . . . 
(Viene cp la PRIMERA) 
bles libros, folletos, art ículos confe-
rencias, editoriales e interviews ins-
párados enteramente en los senti-
mientos erróneos arriba indicados. 
Ya es tiempo de que esto rose y de 
tubos pueblos se estudien directa 
e imparcialmente. De suma uti l idad 
para eso será la opinión qi-e acerca 
de la América latina han formulado 
eminentes estadistas norte jmerica-
MART1 
Con el mismo programa de la fun-
ción de ayer, se efectuará esta noche 
la repetición del homenaje a la seño-
ra Mayendía. 
Se pondrán en escena "Venus Sa-
lón", " ¡Te la debo, Santa Rita!" y ' E l 
señor J o a q u í n . " 
E l barí tono Antón can ta rá el vals 
de la zarzuela "Las Campanas de Ca-
m ó n . " 
Y couplets po1" la beneficiada. 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: 
En primera, "La Canalla." 
En segunda, "La verbena de los 
mantones. 
Y en tareera, una opereta. 
MAXIM 
Función corrida. 
En primera parte, cintas cómicas y 
la magnífica cinta "La dominadora." 
En segunda, estreno del primer epi 
sodio de la interesante cinta titulada 
" E l t r iángulo amari l lo ." 
MIRA MAE 
Programa de la función de esti 
noche: 
En primera tanda, la cinta cómica 
"Error de Salustiano" y e] drama 
"Vida vendida." 
En segunda, la cinta dramát ica "P 
superviviente-" 
F0HN0S 
En primera tanda, " E l huésped 
misterioso." 
En segunda, "La mujer abandona* 
da", episodios octavo y noveno. 
Y en tercera, "Las dos huérfanas", 
por Emma Saredo y Olga Benetti. • 
M Z A 
En las tandas primera y tercera 
se proyectarán cuatro cintas cómi-
cas. 
En segunda y cuarta, "Ivona, la 
bella de la danza b ru ta l . " 
FAUSTO 
El progiama de hoy es el siguien-
te: 
MJEVA INGLATERRA 
"Alma torturada", "La hija de la 
guerra" y cintas cómicas se proyec-
t a r á n en las dos funciones de hoy. 
RECREO DE BELASCOADÍ 
Hoy, sábado popular, extraordina-
rio programa. 
En primera parte se proyectarán 
cintas cómicas . 
En segunda, "Dicen que pasó en 
I r landa." 
Y en tercera, estreno en Cuba del 
interesante drama titulado "Extraña 
venganza." 
MONTECARLO. 
Gran Cine para familias, «strenoi 
iiarios de las mejores película». Hoy 
un variado programa. 
con que empezamos. Consta I Root' Wil l iam H. Taft, Theodorg Roo-
puesto a demostrarlo, pero es trabajo |nos- Las manifestaciones que siguen 
árduo, pues cana una de sus propo-' tier'en tanta niayor importanoi* como 
siciones supone la composición de un \ ̂  Proceden de jefes políticos que 
folleto, por lo menos, para refutar- ,son el alma * dirección do los dos 
las y de no pocos páginas, dejemo; ; gandes partidos que van turu ^ndo en 
al señor Cortina con el mismo res-: el Poder- Ke a(íuí sus nombre?: El ihu 
peto 
que para el señor Cortina tiene quien 
esto escribe tedas sus simpatías , des-
de aquellos tiempos muy a raíz de 
¡a revolución en los que el hoy Re-
representante y abogado peritísimo, 
estudiante entonces de Derecho nos 
hablaba en las primeras asambleas 
políticas celebradas bajo el limpio 
cielo azul d i Cuba libre, y a la som 
bra de la bandera, tricolor, aun em-
papada en lw sangre de sus hijos, 
nos hablaba, digo, del surgimiento 
del "gran boniato". 
Don Lucas del r i í íARTíAL. 
(Continiiará.) 
te" cierto! ¡"mística" ¡no le veo el 
nisticismo. Que es contraria a la 
esencia de las leyes humanas, pues-
to que por ese concepto se pretenden 
crear en el orden humano cosas in -
finitas, perfectas y absolutas cuando 
el hombre por tristes fatalidades es-
t á sometido a leyes naturales que lo 
arriendo las ganancias. Todos los 
pueblos antiguos desconocieron el 
aeroplano, luego no debemos usarlo; 
todos los pueblos antiguos descono-
cieron el vapor, luego debemos andar 
en bote a remo, porque los otros pue-
blos más antiguos desconocieron la 
vela; todos los pueblos antiguos des-
E L - S E i n m m 
hacen débil, relativo y mortal, pues ennocieron el fonógrafo y la telegra 
no señor, no hay tales fatalidades ni fía sin hilos, luego. . . .Esto si que es 
tristes ni alegres: el hombre es todo acabar ¿e un golpe con el progreso 
eso por naturaleza. Por su propia na- indefinido. 
turaleza es débil, es relativo (con | "Utraque si proemissa neget nihi l 
antecedentes y consiguientes) y inde gequetur". Los pueblos antiguos 
moral- No hay quien siga a un ora- | no admitieron la indisolubilidad del 
dor desbocado. Habla de la p re ten- ¡ matrimonio; es así que debemos imi -
¡j.'ón de crear en el orden humano | tar los pueblos antiguos : luego de-
"cosas infinitos, perfectas y absolu- temos implantar el divorcio. La 
tas" con lo cual quiere decir que eso 
es la indisolubilidad matrimonial; 
es infinita, perfecta, absoluta. Pa-
ra contrarrestar esa presunsión 
aboga por el divorcio que no 
fs infinito ni absoluto n i perfecto 7 
mayor es negativa; luego nada se 
sigue; a no ser que los antiguos no 
admitieran tampoco la quinta regla 
del silogismo. 
Ahora pongamos un argumento con 
premisas afirmativas y verá como 
termina la últ ima cláusula de su dis-I no concluye: Todos los pueblos an 
curso con estos términos : "Y para j tiguos despreciaron a la mujer: es 
cumplimiento de la misión de progre- | así que uoso'.ros debemos imitar a 
so indefinido del hombre sobre la I los antiguos, luego debemos despre-
t l e r r a . . ! ¡Progreso indefinido que no ciar a la mujer. No concluye, y es 
es ni infinito ni absoluto ni perfee- que la argumentación a parí es muy 
to. Es verdad, que no lo es^os una dificil de ser manejada. Sin embar-
majadería del filósofo francés. Cier- | go, la mayor es verdad. No voy a 
to, muy cierto es lo otro: Se ve en ; citar todos lo- pueblos- "Los medos 
el concepto legal de la indisolubili- I ci taban oblisidos por una ley exprc-ley expre-
sa a mantener siete mujeres a lo 
menos cada uno y merecía el despre-
cio la mujer que no tenía cinco ma-
ridos". "Sin embargo conservaron 
muchos años aun entre los persas la 
pureza de las costumbres y los lazos 
sagrado» de 1" unión doméstica,,. 
Es decir, tanían siete vínculos los 
hombres y cinco las mujeres. Entre 
los persas, los magos tenían el p r i -
vilegio de ca&.Tse con sus madres y 
con sus hijas, añade Laercio". 
En Lidia "el precio del deshonor era 
la dote y condición del matrimotiio"; 
en la India "la t ierra do la gran ci-
vilización" "hacían tanto caso le la 
mujer como do un animal de "carga: 
y dice Estrabon: "se casan con mu-
chas mujeres que compran a sus pa-
dres al prec'ü de una yunta de bue-
yes cada una y las toman como sim-
Fies criadas n servándose el derecha I 
de ultrajarlas de mi l modos". En j 
Grecia "la re í lnada" la ley obligaba : 
el esposo a robar la mujer con la 
Cual quería casarse y gracias a L i -
'•iHlldad del matrimonio. Lo des- I curgo uno de los siete sabios, la mu- I 
•iocíó ('.lo desconoció la indisolu- jer lacedemonia descendió al úl t i -
Milad del matrimonio?) lo descono- mo grado de la deshonra y la degra - ¡ 
ció la civilización china, esa inmen- dación. E l templo de Venus en Co-
ra civilización, no por antigua menos • rínto, dice Estrabon, tenía a su ser-
grande (¡Claro! ¡Como que no t iens jvic io más de mi l cortesanas consa-
aad del matrimonio el sabor absoluto 
(del absolutismo quiere decir) y sim-
bólico (¿sabor simbólico y a qué sa-
brán los símbolos? Sí: la indisolubi-
lidad del matrimonio tiene algo del 
absolutismo del dogma pero de sa-
bor simbólico no tiene nada. Porque 
los símbolos son signos y los signos 
son arbitrarioo o naturales pero dog-
r á t i c o s , no los conozcos. No son 
realidades en sí, son relativos; y los 
dogmas son absolutos: son verdades 
oue se oponen a la inteligencia sin 
ultrajarla, por superioridad, y de es-
ta imposición resulta la fe que no 
es "concentración de los sentimientos 
y de las esperanzas" sino "1 asenti-
miento dado a alguna verdad que no 
comprendemos y admitimos por la au-
toridad de quien habla que es uno de 
lo^ criterios de la verdad como prue-
ban los dialécticos-
Hasta ahora ha hablado mucho 7 
bien, digámoslo todo; pero no ha 
t robado nada. Todas las clvilizaclo-
•"s antiguas desconocieron la indi-
& : < = ) c ' 
l m 
D U D A , p u e s l e a t r a e A M O R ; p e r o s e r i n d e 
a I N T E R E S p o r q u e é s t e l e b r i n d a e l 
Inicomparable Jerez de "Serafín Alvarez" 
I m p o r t a d o r : 
A n g e l B a r r o s , L a m p a r i l l a N o . 1. 
sevelt, Robert Lansing, wcodrow Wíl-
son. Por no hacer interminable esto 
ar t ículo so ciñe a uno o dos pensa-
miento capitales pronunciados por ca-
da uno de estos en ocasiones oficiales 
y solemnes. 
ROOT.—En ninguna parte del mun-
do ha sido el progreso más "visible 
que en la América latina. A pesar 
de las guerras civiles, de las revueltas 
de indios, de los conflictos de clases 
y razas, gobiernos estables y fuertes 
han sido constituidos... E l poder de 
la ley va reemplazando al capricho 
arbitrario del cacique. La propiedad 
en todas sus manifestaciones y los 
productos de empresas industriales, 
quedan ya bien garantizados y prote-
gidos. El movimiento hacia derrotoroa 
! justos es general. El propenler bá -
jela la justicia social no es luca] o ex-
¡cepcional ; es ya general o cimtinen-
tal . E l presente ofrece razones ju s t i -
¡ ficadas de satisfacción, y el futuro es 
I altamente halagüeño por sus prome-
i sas . . . No hay nación en el conti-
\ nente que pueda •be^eficia,• a las 
¡ otras, así eomo no hay tampoco n in -
i guna que no salga por ello !<eneficia-
¡ da si todas ellas gozan de pax y pros-
peridad. . . Ninguna nación di-.l conti-
i nente americano, no importa c ?án pe-
: queña no importa cuán or i i ra ída y 
! abatida, no importa cuán po'^e y d i -
i vidida por trastornos interr os, debe 
I ya sentirse aislada en el mundo, debe 
I perder la esperanza de día5» mejoies, 
i como ya otras naciones hermanas flos 
I es tán gozando. 
¡ TAFT-—Deseo felicitar a i uestras 
repúblicas hermanas por el maravillo-
so progreso realizado en las dos ú l t l -
I mas décadas, no solo en el orden ma-
i ter ial , sino también en el brAen de es-
' tabilidad y buen gobierno. Ctvo inút i l 
¡ afirmar que la aspiración má" anhe-
l lad? y constante de la políti-.a Inter-
nacional de los Estados Unidos es la 
preservación de la amistad y paz en-
tre todas las repúblicas del continen-
1 te americano. No hace falta decir que 
j la organización de este Buró de las 
: Repúblicas Americanas, a s í como el 
J acto de reunimos aquí como si fué-
ramos una gran familia, son aconte-
cimientos que tenderán , más que otra 
cosa alguna, a preservar la paz; toda 
vez que nosotros que const i tuímos las 
viente y una repúbl icas no endremos 
permitr que dos o tres de elbu- r iñan . 
Debemos a todo trance impedirlo. 
ROOSEVELT—Cada uno de noso-
tros necesita aprender algo dr: sus ve-
cinos, y a la vez, debe procurar en-
señar algo. Yo creo sinceramente que 
en la nueva era que se avecina las? 
repúblicas latinas han de enseña r 
mucho a m i nación (los Estados ü m -
dos) Los pueblos latino-an-ericanos 
poseen muchas cualidades que con-
vendría grandemente a Norte Amér i -
; ca adquirir y desarrollar Su i n -
; dubitable superioridad en brillantes 
intelectual y en consistencia lógica 
hace esperar que cuando ellas afian-
j cen su paz interna y organicen gobier-
i nos estables, se rán capaces de dar 
una solución más satisfactoria a los 
problemas vitales tocantes al gobier-
no popular que ningún otro pueblo 
del mundo. 
LANSING.—Cuando se procura 
analizar el Pan-americanismo se ha-
lla que sus cualidades esencia1 ?s son 
las de una familia, a saber, s imptía , 
ayuda cariñosa y ansia de v^r a los 
otros prosperar, ausencia d» codiciar 
los bienes de otros, ausencia de envl-
z 
A G R I C U L T O R E S 
En los treinta años de fondada esta caga, hemos distribuido nnes-
tras ruedas, carros y carretas, por todos los rincones de la Isla. 
> uestras ventas, en aumento cada año, demuestran concluyente-
mente que nuestro material da completo y satisfactorio resal-
tado. 
Las primeras ruedas de zoncho ancho, en Cuba, las hicimos nos-
otros hace diez años para el antiguo ingenio "San José Gtenes*, 
.íoyellanos. y aún es tán en oso «in reparación. 
Teniendo las medidas de on eje, le hacemos ruedas ancha», que 
encarrilen; así se economiza eje y cama. 
J O S E J U A N T O R E N A 
A p a r t a d o 12. J O V E L L A N O S 
diar el lugar prominente que otros 
ocupan, y ausencia sobre todo de ese 
espíritu intrigante que amenaza lo 
mismo nuestra paz como la de otros. 
Tales son las cualidades que unen a 
los individuos de una familia, y tales 
debieran ser, y creo que lo son, las 
cualidades que unen la familia de las 
naciones americanas... La familia 
de las naciones americans pudiera to-
mar como lema la frase de Uumas en 
Los Mosqueteros:—Cada uno por to 
dos y todos por cada uno . . . Pense-
mos pues, con el mayor anhelo posi-
ble, sobre estas 21 naciones indepen-
dientes y soberanas, unidas conjunta-
mente por la confianza y la j.isticia. 
firmemente cimentadas sobie una 
simpatía que ignora superioridad o 
inferioridad, pero que reconoce sola-
mente igualdad y fraternidad 
WILSON.—Debemos estribirnns/ sus 
amigos y defensores (de la América 
latina) sobre la base de igualdad y 
respeto. No podemos ser verederos 
amigos sobre otra base que no Impli-
que igualdad, y mal podremos mos-
trarnos sus defensores sin mirar a su 
honor . . . Debemos a todo trance ma-
nifestar que somos sus verdaderos 
amigos tratando de comprender sus 
verdaderos intereses, ya sean olios fa-
vorables o contrarios a los nuestros... 
Es sumamente peligrosa basar la po-
lítica internacional sobre intereses 
materiales. Esto no solo sería tratar 
injustamente a otros sino degTadar-
nos a nosotros mismos. 
| Dancing Club, 
Extra: One step, B l l ly Boy. 
Segunda parte: danzón. Para Maya-
rí y Guantánamo; one step, Send Back 
Dear Daddy t-o me; danzón, E l Dios 
Chino; danzón, Tunas se quemó; f01 
trot, chinaman; danzón, E l Bohemio; 
danzón. Oyelo bien, Rubén. 
X I I I , concede el Título de Cf-ballero 
L a f i e s ta de la juventud 
a s t u r i a r 
Luís Alvarez, el amable joven. Se-
cretario entusiasta de la "Juventud 
Asturiana", la prestigiosa sociedad qu* 
celebrará el próxixmo dominge el oc* 
tavo aniversario de su fundación, no* 
ha visitado y con su característica 
amabilidad hízonos entrega de la h1' 
vitación para asistir al soberbio ban-
quete que se ce lebrará con tal moti-
vo, en el hotel "Sevilla" a las 7 e11 
punto de la noche del referido día 
A las 'j de esa misma noche, tendrá 
efecto, en el propio local del "Sevi-
l la," un suntuoso baile. 
Muy agradecidos a las finas atencio-
nes de los 'chicos" de la "Juventud 
Asturiana. ^ . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
DANCING CLUB 
"VÍA TIN EE 
He aquí el programa de la matinée 
que celebrará el domingo 14 la So-
ciedad "Dancing Club" en ios pro-
pietarios de Medina. 
Primera parte: Vals, Hositation 
Maurice; danzón. Ella y yo; Opp step. 
Mis&isslppl Volunteers; danzón. E l ' 
Matancero; danzón. E l Dengu í í e s t re -
no) ; fox trot, indiouola; danzón, l 
D E S D E JAGÜEY G R A N D E 
NUEVA CLINICA DENTAL 
En breve instalará aquí su 8ablnctj!;,>.-
jcven odontólogo, doctor t'r3-1101800,,!»,»-
to de Armas, cuyos estudios en la ""ltas 
na han sido coronados por laa mas »• 
ealll'icaciones. A su amor a esta *3.J, -
lidau QuirúrKira, una prártiia de r'e-' ^0 
experto iiroíesional, habiéndose an,¡^ 
ya, en el breve tiempo de ejercicio ta 
carrera, curas y operaciones reaUvie,(,ro 
dll'Iclles, llevadas a cabo con verdiui^ 
«iiito. .,140 
VA doctor de Armas abriga el proP1'; jg 
de nr. reparar en gastos en cuanto a 
instalación de su clínica, que desea 
tenga nada rjue envidiar a las meJ„l¿. 
de la capital ni en la perfección y 11"' ja 
ro de los aparatos dentales. nX. J.,.\(,a 
asepsia, llevada al límite de la perfccti 
y escrupulosidad. . , » 
Estamos, por tanto, de cnhorabueniw_ 
me place adelantar esta noticia. i,nlm. 
1 ando que el doctor de Armas, culto V ;1]fl 
piitlco, tendrii en Jagüey (irandn «'l"^^ 
delicada y cariñosa acogida a W"9.'„m-
( crecho sus indiscutibles mereclmlíínt' 
ESFBCIAU 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
L A A S U S T A D 
amistad es u n sentimiento que 
• ne mucho del amor por la nobleza 
nL entraña, por el esfuerzu que exi-
v por la generosidad y el anhelo 
oue la a c o m p a ñ a n . 
Menos compleja, s in embargo, que 
i amor, la amistad obliga a una ente-
franqueza y a u n profundo desinte-
r* si carece de estas cualidades, ]a 
'mistad no merece que se le dé ose 
aombre y ser ía sumamente fác i l bus-
" le cualquier otro. 
El sentimiento, m á s vulgarizado que 
omprendido, que se denomina ainis . 
fadi pocas veces va envuelto en Ja 
expansión sostenida, en el atractivo 
innegable de otras é p o c a s , y hoy so 
reduce a una serie de atenciones gra-
tísimas y a determinado n ú m e r o ce 
mentiras' amables. 
La amistad, cuando ea s incera, em-
nieza por un sentimiento de s i m p a t í a ; 
sieud mani f e s tándose por impulsos de 
adhesión y ternura y sufre con la p r i -
mera traición. E l desencanto que s i -
gue a esta, suele transformarse en 
Odio cuando no hay la suficiente no-
bleza para perdonar. 
Las almas secas se muestran hela-
das a la primer d e c e p c i ó n que reci-
é n v borran la palabra amistad de 
«u diccionario. L a s amorosas, por el 
contrario, se Inculpan a s í mismas, 
comprendiendo quo la causa del de-
sastre ha sido ofrecer ligeramente su 
amistad, y si la experiencia las obli-
ga a ser m á s cautas en lo sucesivo, 
no les seca el corazón. 
Porque, bien mirado, le exigimos 
muchas veces a la amistad, bastante 
i m á s de lo que é s t a es capaz de otor-
garnos, puesto que solo nuestro orgu-
llo puede impedirnos ver, que nos es 
sumamente fáci l caer nosotros mis-
mos, no en una sola sino en repeti-
das faltas de fidelidad y en alguna 
injusta m u r m u r a c i ó n , a n á l o g a a la que 
tal vez nos ha herido. 
F u e r z a es por lo tanto que medi-
temos que en amistad, si queremos 
recibir algo tenemos que dar mucho, 
y que el principal m ó v i l que deb(; 
guiar nuestra confianza, es el persis-
tente deseo de sentirla. 
L a felicidad de tropezar con un 
amigo verdadero, estriba, no en la 
inteligencia con que sepamos buscar-
lo, sino en la suerte de hallarlo en 
un momento oportuno. 
P a r a sentir vivamente la amistad, 
hay que educar el c o r a z ó n y formar-
le una barrera que no dé entrada a l 
e g o í s m o . Hay que elegir personas cu-
yos gustos puedan asimilarse a los 
nuestros, sin sor precisamente loa 
mismos; hay que disponerse a hacer 
constantes transacciones, s in vulnerar 
la dignidad, y hay, en fin, que estar 
seguros de que la s i m p a t í a que nos 
l iga a ollas proviene m á s que de sus 
atractivos personales, de c ierta identi-
dad de e s p í r i t u s . 
P L A T O D E L D I A : 
LUNES Guinea a la Manchega. 
MARTES — Aporreado de T á s a l o . 
MIERCOLES., Paella a la Yalenciana. 
J U E Y E S . . . . . Filete de Ternera a l Carmelo. 
V I E R N E S — Pollo en cacerola. 
SABADO Chl l l nd rón de cordero. 
DOMINGO Conejo estofado. 
TODOS LOS DIAS Y A TODAS HORAS 





General de Generales. 
Es el hombre sano, 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enér¿lco,— 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
triunfar en la vida. 
R O N B O S Y A G O S 
Pasas por el abismo de mis triste-
(zae 
como un rayo de luna sobre los ir.a-
í r e s 
ungiendo lo infinito de mis pesares 
con el nardo y la m i r r a de tus ter-
n e z a s . 
Y a trasmonta mi v ida; l a tuya cm-
(piezas; 
mas salvando del tiempo los val lada-
(res, 
como un rayo de luna sobre los ma-
(res 
pasas por el abismo de mis tristezas. 
No m á s en la tersura de mis canta-
(res 
dejará el desencanto sus asperezas, 
pues Dios que dió a los iclelos sus lu -
(mlnares, 
quiso que atravesaras por mis t r i s -
(teras 
como un rayo de luna sobre los ma-
(res. 
Amado Nerro . 
P E N S A M I E N T O S 
Dios ha puesto el genio, m á s que 
en la mente, en el c o r a z ó n de las 
mujeres, porque todas sus obras de 
genio son obras de amor. 
Nada anima tanto el e sp ír i tu como 
el recuerdo de una t o n t e r í a que hemos 
logrado evitar a tiempo. 
E l corazón es un ó r g a n o especial 
"que le sirve a l hombre para hacerle 
I perder l a cabeza. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven at hombre entrado en a ñ o s , le mantienen 
las fuerzas , e l vigor y l a s e n e r g í a s de la edad Juvenil, 
• con s u s arres tos y v a l e n t í a s . = = = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O . < 4 E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
L a amistad consiste en dar lo me-
jor de s í mismo, o l v i d á n d o l o d e s p u é s . 
L a r i r tnd es el suplicio de T á n t a l o , 
aceptado voluntariamente y trocado a 
veces en para í so . 
C O C I N A 
Hueyos helados 
Se cuecen seis huevos hasta que es-
tén duros: se cortan luego por la mi -
tad y se le sacan las yemas. ,Se unen, 
un cuarto do l ibra de mantequil la; 
un cuarto de l ibra de anchoas bien 
limpias y las yemas: se rel lenan los 
huevos con esta «nezcla y se colocan 
en una cacerola honda Se pone una 
fuente de porcelana con pedazos de 
hielo sobre ellos. 
U n a hora m á s tarde pueden serv ir -
se. 
E n s a l a d a de petlts pols con queso 
M é z c l e s e media taza de queso cor-
tado en cubos, con ocho tazas de acei-
tunas s in huesos; cuatro pedazos de 
encurtidos picados, un poco de sal y 
crema para humedecerla. 
Se colocan en el borde de la ensa-
ladera algunas hojas de lechugas y 
berros, aderezados con sa lsa france-
sa, a l a cual se le a ñ a d e n algunos r á -
banos tamizados. Se pone el queso en 
el centro y a su alrededor la cantidad 




A e u i A R no 
* P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a de 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay, invita a comer, solo o a c o m p a ñ a d o . 
ALMUERZOS, COMIDAS, C E N A S 
C o c i n a europea, cr io l la y .amer icana . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
A g í d e C o l o n i a 
i s ü d e l D r . J H 0 N S 0 N = más t i n ü s « » 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAlUELO. 
^ feotot DROGUERIA JQ&NSON, Obispo, 30, esquina a AgnSar. 
V I D A O B R E R A 
LOS TIPOGRAFOS 
L a AsóciaoKüu de Tipógrafos ha dirigí' 
do una carta circular a las dem^s .olec-
tivldades obreras, particlpándnoles la ac-
tuacifin reciente de los óbrese del £.rtc-
tipogniflco, con respecto a la Jornuda de 
las ocho Loras; de la cual salieron airosos, 
por la intervenelónn de la Secretaria de 
Gobernación, y la cohexlón y dlsciijlina 
.observada así como por la entereza y el 
esfuerzo indnlvidual que aportaron a la 
lucha emprendida por el triunfo de sus 
aspiiacionens. 
A LA PRENSA 
También por la Secretaría de la Asocia-
ción han dirigido a la prensa distintas 
cominiicaclones, dando las gracias por 
el apoyo prestado y por la infornifuión 
desapasionada que cada cual dedicó a la 
huelga iniciada. 
LOS COCINEROS 
E n Obrapfa 103, altos, celebraron su 
R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secret j por to-
da noticia o Informe que dé por re-
sultado el c.'istigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de ar-
t í cu los importados por la Droguer ía 
A U R A , D ir í ja se a M. García Soria, 
DROGUERIA "SARRA" 
A I D 1 I S O R E V 
16820 10 agt. 
Junta los cocineros. 
E l señor Pedrcr Masot, presidente que 
cesó en sus funciones, entregó al señor 
José González, vicepresidente electo, por 
no haber concurrido el señor Morejón, aue 
se halla enfermo. 
E l señor Masot dió las gracias a los re 
presentantes del D I A R I O D E L A MARI 
NA y de " E l Mundo", allí presentes, ro-
gándoles la transmitieran a sus Directo-
res, por )a dedicación de las columnas de 
los mismos, a los asuntos obreros, y 
presentó a los redactores ropectivos & la 
nueva directiva, cncomia.ndo su >abor 
E l señor Marbona,. recordó los trabajos 
publicados en nuestra Sección Obrera, 
referentes a la campaña del descanso do-
minical o semanal, que no se llevó a la 
prácti<a, a pesar de las ventajas au-j re-
portaría; aludió a que dicho descaa^o lo 
disfrutan los cocineros en los Estados 
Unidos, y ru España, que por una Rea! 
Orden, desde el mes de febrero, han sido 
eqniparados los cocineros a los •Jcrníls 
gremios obreros, en lo que concierne al 
descanso dominical allí establecido. 
Espera que la nueva directiva tralará 
de volver sobre dicha campaña, y desarro-
llará el programa trazado por la anterior 
en éste y otros asiyitos, para atendo- me-
jor loa Intereses de todos, habla de la 
conveniencia de Instalar un teléfono en 
el local social, para ue en determinadas 
honv? puedan servirse del mismo '.ara 
pedir cocineros los que los necesiten, y 
atender las solicitudes Inmediatamente; 
que ésto se de a conocer al público p e 
medio de un anuncio en dos o tres perió-
dicos, cuyo anuncio deberá ser peiina-
nente. 
E l señor Masot, encontró plausible que 
nr> se desechen tales recomendaciones so-
bra el programa mencionado, ni el es-
tablecimiento de otras mejoras, a fin de 
ciue Ic-s socios en lugar de ir a pasar el 
tiempo a los parques y a otros Irgares, 
vayan a su centro diariamente, con c-llo 
se conocerán mejor, estarían al corri-.ntr 
de todos los problemas de la Sociedad 
y ésta recibiría grandes beneficios 
E l Tesorero Informó del nuevo depésito 
de 300 pesos en el Banco, ascendieml.i los 
fondos depositados a la suma de [ipSOí 
l..S8.">.!»0 centavos, y quedando en poder del 
Tesorero 1090 ó 109 pesos. 
Se nombró vlcecontador piwlsicual-
mentc, al señor Ramón Busto. 
Y terminados los asuntos de la orden 
del día, el señor González levantó la se-
sión a las once de la noche. 
C E L E S T I N O ALVAUEZ. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E M A T A N Z A S 
Matanzas, Jul io 2. 
D I A R I O . — H a b a n a . . 
E n t r e G u a n á b a n a y Matanzns falle-
c ió en el tren el pardo Homobono G i - j 
raldez, quien había tomado pasaje en , 
Manatí . E n los bolsillos t e n í a un j 
ebeck de cien pesos y quince p^os en I 
billetes amoricanos. A l caer de una 
acera sufr ió lesiones graves el an-
ciano de 72 a ñ o s R a m ó n Gal í s M e n é n -
dez, persona estimada y padre del ex- i 
Alcalde de C i d r a Avelardo Gal í s Me- I 
n é n d e z , vecino de Compostela treinta | 
y cinco. Su estado fué calificado de 
grave / 
C O R R E r / J N S A L . 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Jul io 12. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Durante el a ñ o e c o n ó m i c o pasado l a 
Aduana de este • puerto r e c a u d ó 
2.819.190 pesos; 412.798 pesos m á s que 
el a ñ o anterior. P r e p á r a n s e nrandes 
festejos para conmemorar la gloriosi 
fecha de l a toma de la Bast i l la . , to 
mando parte las fuerzas anioricanai 
destacadas en el campamento de Sai 
Juan. E s t a madrugada l l e g ó «'1 seño , 
Carlos Armenteros, Subseoretario d< 
Agricultura. H a sido nombraoo Pre 
sidente de la U n i ó n de Fabr icaLtes di 
P a n el s e ñ o r Manuel Gutiérrez . Cum 
plida su c o m i s i ó n hoy p a r t i ó para h 
Habana el s e ñ o r Julio Debrosse, de 
legado del Director de Subsistencias. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
M Ñ O I N T O X I C A D O 
E n el primer centro de socarros twa 
asistido anoche el n i ñ o R a m ó n S e 
r r a , de 1 a ñ o de nacido y vecino d< 
Algui la , 329.. de una grave intoxica-
c ión producida por la inges t iór 
de t intura de iodo, que t o m ó en ur 
d é s c u i d o de sus familiares. 
L E S I O N A D O C R A V E 
E l menor Amallo B e r m ú d o * . de S 
a ñ o s de edad y vecino de Mis ión 63. 
altos, fué asistido en el segundo cen-
tro de socorros, de una herida con-
tusa en la reg ión occ íp i to frontal, con 
desprendimiento y gran hematoma ec 
la r e g i ó n fronto-parietal izquierda j 
contusiones en el pie del mismo lado 
siendo calificado su estado grave. 
Dicho menor, a l arrojarse de ur 
t r a n v í a , en la esquina de L a b r a J 
E s t r e l l a , fué alcanzado por e l au*.'. 
que guiaba Ricardo Anido. 
E l hecho se e s t a ñ a casual. 
C A I D O 
A l intentar bajarse de un tranv • 
r e s b a l ó y se c a y ó a l suelo, frente fj 
su domicilio, el menor F é l i x H e r n á n -
dez, de 10 a ñ o s de edad y vneino de 
Zanja , 83, o c a s i o n á n d o s e ;.na contu-
s ión en l a cabeza y f e n ó m e n o s de co:-. 
m o c i ó n cerebral . 
F u é asistido en el segundo c intro de 
socorros. 
D E T E N I D O 
E l detective Cubas a r r e s t ó S E n s e -
bio Batal lo de l a Rosa, vecino de San 
N i c o l á s I I I , por acusarlo su espos 
Victoria P u r ó n , de amenazas de muer-
te. I n g r e s ó en el vivac. 
V E L L O S 
Extirpación Couplets 
Instituto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes 
Neptuno, Núm. 72, entre San Nicolás y Manrique. 
c 5754 alt in 11 j l 
U R I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
Comisión de fiestas 
S e c r e t a r í a 
Orpanizado por esta Comisión y en ob-
sequio a los señores Socios y sus fami-
lias, tendrá' lugar en el Salón de F F u v t a s 
del Edificio Social ,el domingo 14 del 
corriente, de cinco n siete y media de la 
tarde, un TK-DAN'CE, amenizado por ex-
celente orquesta. • 
Lo que se hace saber a los seíiores SoS-
cios para su conocimiento y satisfacción. 
Habana, Julio 9 de 191S. 
E l Secretario de la Comisión, 
Andrés Pita. 
3d-li5 ?t-12 
DOS L I B R O S que D E B E CONOCER todo CIUDADANO 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Con este título acaba de panetse 
Historia de Cuba desde su conqu'st i 
niendo el Historial de las Provincia 
la historia d« cada uno de sus pu-.-b 
tintos cambios que han tenido eu su 
montañas, minas, carreteras, barrios 
paraderos, etc, estando ilstrado con X 
situación por términos municipales, 
por los Ayuntamientos; llevando tam 
las principales poblaciones. 
Obra escrita por el señor Rlcar 
ría de Gobernación, con ua prólog 
tico de la Universidad de la Haba 
Toda la obra constará de tres vo 
un corto espacio de tiempo, estando 
Precio de cada tomo, en rústica, e 
L a misma obra lujosamente encua 
En las demás poblaciones de la I 
centavos más del precio marcado 
Se admiten suscripciones. 
a la venta el tomo primero de l a 
en 1612 basta la época actual, conto-
s de Pinar del Kio y Habana, con 
los desde su fundación, con los dls-
etapa Colonial y Republicana, ríos, 
distancias, juzgados, ferrocarriles, 
os planos de ambas Provincias, con la 
de los Hatos y Corrales mercedados 
bién grabados los distintos escudos da 
do Rousset, Pericial d« la Secreta-
o del señor Carrera Jústlz, CatedrA-
na. 
luminosos tomos, que apareceyán ea 
puesto a la venta el Tomo I , 
n la Habana; $3-60. 
dernada en medio chagrín; $4-50. 
ski, franco de portes y certificado, 35 
M I S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
Bste libro el más interesante d e cuantos se han publicado con mo-
tivo de la Guerra Europea, contiene la Historia completa de lo que ha. su-
cedido en Alemania, en los cuatro a ños antes de entrar en la Guerra los 
Estados Unidos. 
Obra escrita por Mr. James W. Gerard, Embajador americano en Ale-
mania y que debido a su carácter oficial ha tenido ocasión de conocer 
asuntos de carácter interno qjue son completamente desconocidos para todo 
el mundo. 
El contenido de este libro ha causado nna sensación como nlnguaa 
otra obra escrita desde el comienzo de la Guerra 
1 tomo, en 4o., e n c u a d e r n a d o . l a Habana; $3-25 
Bn las demás poblaciones le la Is la franco de porte» y certificado; $3-50. 
L i b r e r í a < < C e ^ v a n t e s , , d e R i c a r d o V e l o s o 
Avenida de Ital ia 62, antes Gai iano. Apdo. 1115. T e l A-4958. Habana 
c r-ss alt 15d-2l 151-23 
M a l D o r m i r 
A Z U C A R 
E N L A U R I N A 
IOS <?UE PADECEN ESTA ENfMMC-
CAD SE ALIVIAN. -APENAS TOMAN 
JHTlDMTICDDELOm, 
T CURAN CON SOLO ÓFR/SMJ. 
13 «E T* OSITO: 
R I C L A . 9 9 
Usted no duerme bien porque tiene de-
masiado trabajo; come deprisa y, casi, 
los alimentos 1 ¡oirán al estómago sin mas-
ticar, sin deglutir. Los negocios son el 
primer factor para que esté usted tan ex-
citado. Tome tres "pildoras trelleq." de 
hipofosfitos compuestos y notará coího a 
los pocos días ya duerme mejor, no tiene 
tantas pesadillas, y esa especie de neu-
rastenia que actualmfeiite le domine, de-
saparecerá por completo. 
Tenga mucho cuidado con Imitaciones 
que hay en el mercado; hay productos 
que además de no estar cientificauiente 
dosificados (es decir, que no traen la 
misma proporolfln de mcdicame-itos)j 
traen escasamente veinte pildoras, mien-
tras las "pildoras trelles" traen machísi-
mas más. 
Usted dormirá Men porque su «istema 
ntrvioso está lo suficientemente re ;ons-
truldo para acometer cualquier trabajo. 
L a sangre será la primera en renovarse 
beneficiosamente, pues como las "pildo-
ras trelles" llevan hierro, dicho elemento 
le aportará la suflclente cantidad d«! he-
moglobina para tjue usted pueda decir que 
esta curado de una vez. L a neurastenia 
se le quitará y será uno de tantos cî t.-
dos, por nuestra fórmula especial: '•pil-
doras trelles." 
S E Ñ O R A 
¿Quiere Vd. ser joven, hermosa, 
elegante y distinguida? 
Uso p a r a su C A B E L L O C O Ü ci sin riral T ó u l c o Habanero. 
P E L D R . J . G A R D A S 0. 
T qnedar» complacida y mejor sorrlda 
Inofensivo., No mancha no requiere lavado. Color c a s t a ñ o natural . 
$1-25 en todas las farmacias, P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s . 
^ F O L L E T I N 5 
l a Mujer del traje blanco 
\ POR 
W I L K I E C 0 L L I N S 
TRADUCCION D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
M. RODRIGUEZ 
RUBI DE ZIMMER 
ü« 
« n t a en la librería "La Moda," de 
José Albela. fielascoaln, 32. 
ÍCont inúa l 
' " ^ f ' * r ' ' ' » 
S? e»tá remHdn e, Tüttenliam: mi caba-
RUedo iwIh- cansancio y yo no 
f 5 » J a cuadra POr 0tro camino que el 
fc^íl^L111"/ bien: yo voy por ese ca-
' t ^ ^ u m b ^ d i m?^?nfta con su rapidez 
Antea ,1̂  ^ carruaje. 
^ ü r é u^efen hentrar en é1' me ase-
Ch(> .v era r-i,H^0chero «"^aba borra-
IlermitÍA^ el Tehículp, la rouué mp 
¥ tÍera ^empañarla pkra saber coa 
certeza que había llegado bien a su des-
tino. 
— ¡ N o ! ¡no! ¡no!—exclamó ella con 
vehemencia.—Ahora no corro ningún pe-
ligro y me encuentro muy bien. SI ea 
UMted un caballero recuerde su promesa. 
Arre, cochero, ya le avisare cuándo tlé-
ne que parar. ¡ Muchas gracia»! ¡ Olí 1 
¡MucblllñlAt gracias! 
Cogirt inesperadamente mi mano que 
se apoyaba en la ventanilla del coche, 
y la besrt con rapidez al mismo tiempo 
que el coche se ponía en movimiento. 
Quedé solo en medio de la culle; por 
un momento tuve una vaga idea de vol-
verlo a detener; no sé por qué llamé ul 
cocluero, pero no lo bastante fuerte para 
que éste me oyera. E l sonido de las 
ruedas fué debilitiindose por la distan-
cia, el coche se perdió al volver una es-
quina y la mujer vestida de blanco ha-
bía desaparecido. 
Pasaron diez minutos o quizás más, y 
aun permanecía yo en la misma calle, 
dando con distracción algunos pasos y 
volviéndom» a parar. Había momentos en 
que dudaba de la veracidad de mi aven-
tura, on otros tenia una vaga sensación 
de h'^'.er obrado mal. y al mlamo tiem-
po ni» preguntaba qué debiera haber he-
cho para obrar bien. Se me había bo-
rrado \Ja noción de a dónde iba, y tam-
poco me acordaba de lo que tenía que 
hacer. No tenía conciencia de nada; y 
mi cabeza era un mar de confusiones, 
i cuando fui bruscamente llamado a la 
realidad, por el sonido cada vez m.ls 
cercano, de ruedas que se aproximaban 
por detrás de mí. Hallrthame en el lado 
mas oscuro de la eslíe, oculto .por la 
sombra que proyectaban los grandes 
árboles de un jardín, en el lado opuesto 
y mejor iluminado; y a poca distancia 
«lelnnt*- de mí, un pruardia de seguridad 
caminaba con lentitud en dirección a 
"Regents Park." 
E l carruaje pasó delante de mí; era 
una victoria con dos caballeros. 
—.¡Alto! — gritó uno de ellos—aquí hay 
un policía; vamos a preguntarle. 
E l carruaje se detuvo a pocos pasos de 
donde yo me hallaba. 
—¡Guardia! — llamó el que ya había 
hablado,—¿no ha encontrado usted una 
mujer por este camino? 
— i Qué clase de mujer, caballero? 
—Una mujer con un traje de color la-
vanda.. . 
—No, no.—interrumpió el que bahía es-
tado silencioso hasta entonces.—las ropas 
que se le hablan dado han aparecido so-
bre su cama. Se ha debido marchar con 
lo mismo que trajo cuando vino de blan-
co; Guardia, una mujer vestida de blan-
co. 
—No la he visto, caballero. 
—Si la encuentra usted o cualquiera 
de sus compañeros, les ruego que la con-
duzcan, convenientemente acompañada a 
las señas que dice esta tarjeta. Yo pa-
go todos los gastos y no dejará de ha-
ber una buena propina. 
E l Policía cogió la tarjeta que le alar-
gaban. 
—¿Por qué la hemos de detener?— 
preguntó éste.—¿Qué es lo que ha he-
cho? 
—¡Hecho! Escaparse de mi manicomio. 
No lo olvide usted, una mujer vestida de 
blanco. Cochero, arrea. 
¡Escaparse del manicomio! E n rigor no 
puedo decir si estas palabras cayeron 
sobre mi con el peso deu na terrible e 
inesperada revelación; algunas extrañas 
preguntas que me hizo la mujer del tra-
je blanco, después de arrancarme mi po-
co meditada promesa de dejarla libre 
para obrar a su antojo, me había suge-
rido la Idea de que era una mujer ex-
oesiramente nerviosa, o que se hallaba 
bajo el peso de algún susto o desgracia, 
capaz de alterar el equilibrio de sus fa-
cultades mentales, pero puedo afirmar so-
bre mi honor que no se me había ocu-
rrido la idea de la completa locura, que 
todos asociamos a la palabra manicomio. 
No había visto en ella nada que pudie-
ra despertar sospechas, de que se trata-
ba de una enferma tan peligrosa, y aho-
ra mismo, a la nueva luz que sobre ella 
arrojaban las palabras dichas al Guar-
dia, tampoco encontré nada ni en sus ges-
tos, ni palabras, nada que hiciera pre-
sumir la fatal dolencia. 
¿Qué habla hecho yo? Ser cómplice de 
una demente y proporcionarle los medios 
de fugarse de su naturnl asilo, y des-
pués arrojar sola e indefensa en el in-
menso Londres, a una pobre criatura 
enferma, cuyos pasos y acciones todos los 
hombres honrados, tenemos el deber de 
vigilar. Me sentía angustlafK» cuando es-
ta Idea se apoderó de mí y me hice los 
más acerbos reproches cuando compren-
dí que era demasiado tarde para poder-
lo remediar. 
Dado el estado de perturbación en que 
me hallaba, cuando al fin llegué a mí 
cuarto en "Clements Inn," era inútil pen-
sar en acostarme. Dentro de muy po-
cas horas debía emprender mi viaje ha-
cia Cumberlund. Traté de leer y después 
de dibujar, pero la mujer del traje blan-
co paralizó mi Iflpiz y se Interpuso en-
tre mis ojos y el libro. ¿Habría la po-
bre criatura causado alguna desgracia? 
Esta fué mi primera idea aunque mi 
egoísmo trataba de alejarla de mi men-
te. Otros muchos pensiimientos la siguie-
ron, menos desagradables. ¿Dónde había 
mandado parar el coche? ¿Qué había si-
do de ella? i L a hubrían alcanzado y 
t-apturado los señores de la victoria? ¿Se-
ría la desgraciada capaz do juzgar aún 
sus propias acciones? ¿Quién sabe si a 
pesar de sefruir caminos tan distintos y 
separados, volveríamos a encontrarnos sm-
bos en alguna ocasión que nos deparara 
la misteriosa fortuna? 
Fué un consuelo para mf cuando lle-
gó la hora de cerrar mi puerta y decir 
"adiós" a Londres, a los amigos y des-
pedir los que allí tenía, y ponerme en 
movimiento iiuciu uua nueva vida, lleua 
ae nuereses nuevos. Hasta el ruido y 
la confusión propios de las Estaciones 
tan molestos y tuütidlosos en otros ca-
sos, sirvieron para calmarme, alejándome 
ue mi idea fija. 
Las instrucciones de mi viaje me di-
rigiéroit a Carlisle y allí deoia tomar 
uu tren aecunctano que fuera a la cos-
ta. 1̂ 1 viaje empezó Con uua desgracia, 
pues entre Lancaster y Carlisle se nos 
inutilizó la locomotora, y el retraso cau-
sado por este acildente me hizo perder 
el tren secundario, en el que debía ha-
ber marcliado iniiieiliatumcnte. Tuve que 
esperar varias horas y cuando al fin el 
último tren me dejó en la estación más 
próxima a Limmendge, erkn más de las 
diez de la noche, la cual estaba tan os-
cura, que apenas pude encontrar el co-
che tirado por un poney que el señor 
Fairlie había enviado para recogerme. Al 
cochero, sin duda, le molestaba mi tar-
danza; y se hallaba en el más alto pun-
to de ese respetuoso mal humor tan pe-
culiar a los triados ingleses. E l 'carrua-
je rodó a través de la oscuridad sin que 
ni uno ni otro interrumpiéramos el si-
lencio; los caminos se hallaban en mal 
estado; r la densa oscuridad de la no-
che Impedía que la marcha fuera nipl-
da Transcurrió más de hora y media 
por mi reloj, antes de que llegara a mis 
oídos el lejano mujido del mar, y de 
míe las ruedas marcharan sobre terre-
no arenoso. Después de pasar por la 
puerta de la tapia que cercaba la fin-
ca atravesamos una verja antes de lle-
gar a la cnsa. A la puerta de ésta me 
recibió un solemne criado siu librea, quien 
me indicó que la familia se había re-
tirado a descansar, acompañándome lue-
sro a una espaciosa babltación en cuyo 
centro se veía una amplía mesa de cao-
ba provista de una abundante cena. 
Estaba demasiado cansado y abatido 
para poder comer ni beber mucho, sobre 
iodo bajo la vigilancia del solemne cria-
do, que servía aquella solitaria cena de 
un modesto prolesor, con las mismas 
prolijas ceremonias que si se tratara de 
un festín de bodas. E n un cuarto de ho-
ra quedé listo para trasladarme a la 
cama E l solemne criado me acompañó 
a un' precioso cuarto, sencilla y elegan-
temente adornado; echó una mirada al-
rededor para convencerse de que no 
faltaba nada, y después de decir: "el al-
muerzo es a las U"—se Inclino y des-
apareció en silencio. 
—¿Cuáles serán mis sueños esta noche? 
—pensé al apagar la luz.—¿La mujer del 
trale blanco o los desconocidos habitan-
tes de esta residencia? E r a para mi una 
sensación mu^ extraña la de dormir en 
una casa sin conocer a ninguna perso-
na de la'familia ni de vista siquiera. 
VI 
Cuando me levanté a la mañana si-
culente v abrí las maderas de mi habi-
tación, vi ante mis ojos el mar bafia-
Este deslum 
causó tal sorpresa, a mí tan fatigado de 
ver las eternas paredes de ladrillos de 
I ondres q"e me pareció que entraba 
en una' vida nueva, y un tumulto de 
nen^amientos Invadí óml cerebro. Se po-
sesionó de mí una confusa sensación de 
haber roto por completo con mi pnsa-
I do sin que por eso supiera cuál era la 
condición de mi presente ni lo que me 
reservaba el porvenir; sucesos que ha-
bían tenido lugar hacía pocos días se 
desvanecieron en mi memoria como si 
hubieran ocurrido en épocas remotas. L a 
pintoresca manera en que el amigo Pes-
ca me anunció las ventajas de mi nue-
vo empleo, la despedida de mi madre y 
hermana, hasta la misteriosa aventura 
que me sucedió a mi regreso a Londres, 
todo esto, parecía haber tenido lugar en 
lejanas épocas de mi existencia; y aun-
que la Imagen de la mujer del traje 
blanco persist ía en mi recuerdo, también 
había palidecido y era menos distinta. 
Pocos minutos antes de las nueve me 
encaminé al piso bajo de la casa. E l 
solemne criado de la noche anterior a 
quien encontré en un pasillo se apiadó 
de mí y me acompañó al comedor. Tan 
pronto como £?e abrió la puerta, mi pri-
mer mirada descubrió una mesa muy 
grande, sobre la que estaba servido un 
excelente aJmuerzo, en medio de una 
espaciosa habitación con muchas venta-
nas. De la mesa pasaron mis miradas 
a una de ellas a 1 que estaba asomada 
un dama que me volvía la espalda en el 
momento en que mis ojos se posaron so-
bre ella Quedé admirado de la rara be-
lleza de sus formas y de la gracia na-
tural de su actitud. Su figura era alta, 
pero sin exceso, esbelta y admirable en 
sus proporciones, su cabeza bien plan-
tada sobre sus hombros con una ele-
gancia que no excluía la firmeza, su cin-
tura era senclllament eperfecta a los 
ojos de un hombre amante de la esté-
tica, pues ocupaba su sit'o natural, te-
nía sus naturales dimensiones y no pa-
recía deformada por el corsé. La dama 
no se había dado cuenta de mi entra-
da; y yo pude darme el lujo de recrear-
me durante algunos minutos en la con-
templación de tantas perfecciones hasta 
que moví una de las sillas a fin de lla-
mar su atención. Inmediatamente se vol-
vió hacia mí; la fácil elegancia de todoa 
sus movimientos y sus pasos elásticos y 
firmes, cuando vino a mi encuentro des-
de el otro extremo de la habitación re-
doblaron mi Impaciencia por verla el 
rostro de cerca. Mientras estaba asomada 
a la ventana, pensé, esta señora es mo-
rena; al echar a andar añadí; esta sei 
flora es Joven; pero a l acercarse exdañu 
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M A N I F I E S T O S 
ü. Bulle: 76 bsurlle» soda. . . . . 
niaparra Sugar Company::: » oultos 
iiKiquinarla. 
Cxiha. Snlp T a r d : 10 cufietes esplgroneo. 
T . F . Turull y C©: 735 sacos Uerra, 6 
menos. 
Cuba Lamber Co: 1,449 piezas maderas. 
J . Pedresa: 53 fardo» sacos vacíos. 
J . Gouzálea: 165 bultos ferretería. 
A R T I 5 T I C A 3 
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m.—Carga perteneciente a ests « a n l -
fiesto. 
M I S C E L A N E A S : 
Fairbanks y Co: 40 huacales romana» 
y accesorios. . . , 
Cuban Rgrlc IndustrlaL: 101 bultos cal-
deras. 
(.'i.ba Motor Co: 5 autos. 
Central CuCnagua: 14 bultos maqiilna-
ria. 
Cauto Sngar Co: 113 Id Id. 
H^rshey Corporation: 21 id accesorios 
eléctricos. _ 
Compañía Import de Ferretería-: 338 
bultos camas y accesorios. 
Baragua Sugar Compauy: 9,400 ladri-
llos 
Cfntral Santa Teresa: 9 bultos maqui-
narla. 
FBMorida Sngar Cbmpany: 9,000 ladri-
llos. 
Cuban Petroleum y O x 151 bultos ac-
cesorios para aceite. 
Fábrica de Hielo; 57,800 botellas rafias. 
Y . G . Mendoza: 2 bultos maqpilnarla. 
A . Amezaga y Co (Matanzas)j 215 cu-
ñetes remoces. 
M A D E R A S ! 
F . Benemells y Co: 3^36 piezas ma-
deras. 
Enterprise Lumber Co: 2,120 id Id. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 1,522 id Id-
F . Gutiérrez: 2,620 id Id, 
Campos de Maderas Las Antillas (Sa-
gra) : 2,505 id id. 
S . Garriga (Cienfuegos): 1,606 id Jd. 
62.—Carga perteneciente a este raanl-
ffiesto. 
V I V E R E S : 
Ibar y Sales: LOSO melones. 
A. Reboredo: 151 barriles pafas. 
J . Pérez y Co: 986 melones. 
J . Mayol: 920 Id Id. 
J . G . Sonra: 8 cajas pescado. 
García Hno (Cienfuegos)- 600 sacos 
sal. 
A , Pérez Pérez: 13 barriles pescado 
seco. 
M I S C E L A N E A S : 
T . F . Trul l y Co: 330 sacos abono. 
F . M , : 1 bulto tejidos. 
C . G . : 1 caja ropa. 
Lombard y Co: 3 bultos bombas. 
Jefe del Ejército 50 cajas talabartería. 
Cuban Alllerd Co: 5 bultos maquina-
ria. 
M. J. Carrefio 3 Id accesorios auto. 
J . Champayne: 1 piano, 1 órgano^ 1 
bulto efecto de riso. 
M. Tillmann : 9 fardos lona. 
J . L . Vilalmil: 2 cajas efectos. 
Banco Español : 1 id efectos de escri-
torio. 
C . de la Torre: 24 id id. 
Southern Express: 1 bulto express y 
para los señores siguientes: 
C . B . Abbott: 8 cajas efectos de uso. 
K . Valdés Rodríaruez- 2 id muestras. 
B, Roses: 1 baúl efectos uso. 
T . D . Castellanos: 1 bulto pájaros. 
.T. B . Lavllle: 1 caja rótulos. 
E . Estrada B . rB 1 máquina de escribir. 
Carballo y Martín: 1 caja bulobs. 
M. S. Crues: 1 caja efectos de uso. 
Havana Frui t Co: 1 bulto accesorios 
para arados. 
63.—Carga perteneciente a este laanl-
flcsto. 
V I V E R E S : 
Genaro González: 800 sacos avena. 
Santeiro y Co: 300 cajas reías. 
Onill y Dalmau: L000 sacos maíz. 
Swift Compauy: L000 atados, (5,000 ca-
jas de chorizos), 1 menos. 
Consejo Nacional de Defensa: 8,365 sa-
cos harina. 
M I S C E L A N E A S : 
B . P . Sap Román: 3 rollos soga. 
D . Hlrlbrue; 3 cajas calzado, 1 menos, 
IT, pares id. 
Arellano y Co: 2 huacales mescladores. 
Miranda y Pascual: 6 cajas ferretería. 
F . García: 2 cajas camisas. 
•A. Menéndez: 1 id Id. 
S: 391 pares calzado. 
.T. Peláez y Co: 117 Id id. 
E . García Capote: 2 cajas estufns. 
J . A . García» 3 id maletas. 
J . San Félix:" 133 pares calzado. 
Hijos de Montero: 2 cajas arados. 
C . Martínez Cartaya y Co: 6 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
Vallejo Steel: 399 rollos alambre. 
Valdés Inclán y Co: 33 cajas tejidos. 
.7. A . Vázquez; 36 bultos efectos de hie-
rro. 
Rodríguez y Clavo: 1 caja medias 
Tabeada y Rodríguez: 102 bultos efec-
tos de hierro. 
J . Aliñ : 34 id Id, 4 en duda. 
I'ons y Co: 46 id Id. 
Amer Steel Compauy: 1,862 bultos hie-
rro. 
o. K . : 337 bultos nernos y remaches. 
V. M. Ruiloba: 432 pares calzado. 
A. Acosta y Co: 2 cajas efectos den-
tales. • , 
V. Gómez Co: 7 cajas efectos es,nal 
todo. 
F G . lí<ibiiis v Co- 18 pacas tejidos. 
Coiup. de Fonúfrafos: 10 cajas escapa-
^Otalarrachl y Co: 214 bultos, vidrio y 
lámparas. 
llavana Fru i y Co: 2 cajas paraguas y 
accesorios. 
Droguería Johnson: 33 huacales dro-
gas. 
K. Kahig 6 cajas jabón. 
Lykes Bros: 2,213 piezas maderas. 336 
atados palos. 
E . F . Heymann: 2,0G9 bultos railes y 
accesorios. , ^ „ 
llavana Sugar Company: 2,429 bultos, 
railes v accesorios, (250 menos.) 
J . Dorado y Co-1 1 bulto muebles 
M. Rultiánchez :1 Id Id. 
Tlirall Elec Co: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
PARA MANZANILLO 
B . C . García: 100 cajas velas. 
Valcárcel y Texldo: 200 id Id. 
PARA GIBARA 
R . Eprnl l la : 1 cofre. 
PARA SAGÜA 
J . Aguilera y Co: 106 bultos railes y 
accesorios, 3 en duda. 
P A R A NL'EVITAS 
M, J . Cabanas: 2 bultos muebles. 
PARA A N T I L L A (ÑIPE.) 
A. J . Oüver: 10 huacales estufas y ac-
cesorios. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co: 60 cajas frutas, 
200 Id velas, 250 sacos maiz, 85 Id hari-
na de maíz, 
F . Díaz y Co: 6 Ocajas frutas, 300 sa-. 
eos maíz. 
F . Pérez Iturralde: 100 cajas chorizos, 
35 sacos harina maíz. 
J . Cabanas y Co: 26 butlos talabarte-
« a . 
M. Cueto: 9 cajas calzado, 35 sacos ha-
rina de maiz. 
CoCmp Paniflcadora: 145 id id. 
F . Samporio: 6 üatados duelas. 
C. Díaz: 3 bultos ropa. 
M. Ruiloba y Co: 257 pares, calzado. 
G . Prendes: 76 Id id. 
UnlOn Carbide: 700 tambores carbnro. 
Herrera y Co: 13 bultos talabartería. 
A. Amezaga y Co: 25 cajas maquinaria. 
P. Serpa: 5,000 cajas aceite. 
Morris Company: 700 cajas, 200]3 man-
teca. 
Cosió y Rosie: 30 cajas carne, ¿5 Id 
chorizos, 2 id legumbres, 5 id sopa, 2ó 
id encurtidos, 25 barriles Id. 
M. Pi ta: 10 barriles Id, 1 Id aceitu-
nas. 
N. Samá' 100 cajas chorizos. 
Silveira Linares y Co: 26 id frutas. 
Casallns Maribona y Co: 55 id Id 
J . P . Blanco: 50 id Id. 
m 
1^ 
E L D O D G E B R O T H E R S , p o r l o 
e c o n ó m i c o d e s u p r e c i o y c o n s u m o , 
p o r i o m a n u a b l e e n l a s h o r a s d e i 
t r á f i c o c o m e r c i a l , e s e l c a r r o p r á c t i c o 
D O D B E D R G T H E R 5 
é s e l c o m p l e m e n t o d e l H o m b r e d e N e g o c i o s 
y d e l P r o f e s i o n a l . 
E X P O S I C I O N 
P R A D O 4 3 B R O U W E R & C o . 
H . Badla y Co; 10 Oíd chorizos. 
Armour Co: 748 atados accesorios para 
tanques. 
J . M. Altuna: 4,665 piezas maderas. 
64.—Carga perteneciente a este mani-
fiesto. 
P R I M E R P U E R T O 
V I V E R E S -
González y Suárez: 100 cajas pasta to-
mates, 12 Oíd pimientos. 
Alvarez y Co : 26|4 vino. 
Valdés y Co: 25 bordalesas id. 
M. Muñoz: 5 barriles, 5 barricas, 290 
cajas id. 
Canals y Fagos; 25 barriles id. 
Compañía Licorera: 20 bordalesas, 10 
barrica vino. 
Fernández Trapaga y Co: 34S cajas ve-
gctales. 
Wickes y Co; 10 Oid Id. 
R. Torregrosa: 50 Id Id. 
Bustlllo San Miguel y Co: 189 id Id. 
Orts Capella y Co: 75 Id Id. 
E . Moreno: 25 barriles vino. 
B . Memindez y Co: (Cárdenas): 12514 id 
B . Romañach (Caibarién): 13 bordale-
sas id. 
.Táurepui y Manrique 45 barriles, 12 
bordalesas hl. 
A ñ o s h a c e qns s e f u n d ó l a f á -
b r i c a suiza de 8eIo |es , m a r c a s 
A . B . C * 
"Caballo de Batalle" 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r í í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en e l afio 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
P . Amensio (Matanzas): 30|4 id. 
Prida Pérez y Co: 125 cajas Id. 
A. Amezaga y Co (Matanzas): 24 ba-
rriles id. 
.1. Rogé: 20 barriles, 35|4 id. 
Alonso Menéndez y Co: 25 barriles id. 
N. Pardo y Co: 125 cajas Id. 
Compañía Licorera (Camagüey): 3 bo-
coyes, 10 barriles id. 
Cardona y Co (Cleuflueg s ) : 30 b a ñ i l e s 
idem. 
A. Revesado y Co: 12 barriles, 12 bor-
dalesas id. 
A. Suero Balbín (Cienfuegos): 23 barri-
les id. i 
Gómez Hno: 25 id id. 
SEGUNDO P U E R T O 
V I V E R E S : 
Maten Hno: 4 cajas azafrán. 
Uonet y Co: 4 id id. 
i J . Calle y Co: L200 cajas sidra. 
! Rlveira y Co: 25 barriles vino. 
Méndez y del Rí • 6id, 25 bordalcsa id. 
Sierra y Díaz: 35 barriles id. 
Sobrinos de Quesada: L000 caja,sV/lra. 
H . Mendragón: 2512 bordalesas vino. 
.T. Tarafies: 4 bordalesas vino. 
J . M. Rulz y Co: 5 id Id. 
C. Lomborado Camino: 50 cajas sidra. 
M I S C E L A N E A S : 
.T. Arbela- 6 cajas libros. 
J . López "R: 16 Id Id. 
Gómez Hno: 10 cajas loza. 
C . A . : 12 cajas maquinarla. 
T E R C E R P U E R T O 
Sobrinos de Quesada: 600 cajas sidra. 
Echevarría y C : L000 id id. 
Galbó y Co: 10 Oid id. 
Y . Nazabal: 20 Oid id, 
R . Soiárez y Suárez; 175 Id Id. 
U . Junquera: 25 Id la. 
CUARTO P U E R T O 
V I V E R E S : 
Estevánez y García: 100 cajas vino. 
J . Alvarez Rius: 100 Id id. 
J . Rodríguez: 480 id id. 
A. Chicoy: 300 id id. 
Tejidos 
G. Sollño B.« 1 caja encajes. 
Amado Paz y Cap.: 2 Idem. 
Sollño y Suárez.: 2 Idem. 
A. Fernández: 1 Idem. 
SCnfiiK y Cap . : 1 Idem. 
Huerta G. Cifuentes y Cap. 1 .dom. 
Encargos: 
J . Blanco Herrera: 1 caja muestras. 
J . M. Fuentevllla: 1 bulto impreso. 
M. Otaduy: í; pares de botas, 4 cajas 
aceite. 
Ministro de España; 1 caja loza, 1 bbul-
to puntillas, 7 cajas de víveres, 2 sacos 
La riña. 
J . Benltez: 4 cajas aceite. 
doctor Llopiz: 6 aguas mineral. 
J . tM. Cabarrocas: 1 rrolo flotograflas. 
C. del Peso y Hermano: 1 cajas mues-
tras. 
Y. Ferntíndez B : 1 bulto Idem. 
Secretarlo de Estado: 1 cuadro. 




.T. Balcells y Cap . : 120 bordalesa*, 10 
medios y 140 cuartos de vino, 200 cajas 
aceite. 
Bustlllo San Mlfruel y Cap.: 90 lidem. 
Barraqué Maclá y Cap. : 1,000 Idem. 
A. Revesado y Cap. : 20 fardos tapones. 
Compañía Licorera: 100 cuartos vino. 
Campello y C a p . : 100 Idem. 
F . P i ta : 100 Idem. 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyenie, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras.'v 
DEPOSITO: R Í C L A N o r 9 9 
D i f e r e n c 
y las r o s a s . 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / á 
F a c u / f o d d e 
M e d i a n a d e f t a r i s 
ESPECIAL/STA EN 
AFECCÍONEZ DEL CUTIS 
D E 
A e m A W 116 
M. Nazábal : 200 Idem. 
Santoire y Cap.» 200 Idem, 
A. Barros: 100 Idem. 
Zabaleta y Cap,: 50 Idem. 
T. González: 60 Idem, 4 pipas idem. 
López y Cap.: 30 Idem, 50 cuartos Idem. 
Canals y Pages: 30 pipas, 25 medios 
bordalesas idem. 
Silveira Linares y Cap.: (Matanzas! 25 
idem 
J . Amesio: (Matanzas) 50 idem. 
Misceláneas. 
M. Martinezz- 3 barricas loza. 
Y, S. C. 4 idem. 
N G. D . : 1 acuarela. 
Pons y Cap.: 2,226 huacales azulejos, 
300 Idem locetas, 563 Idem, 1 cemento. 
G. León: Sajas sombrillas. 
G. S. Ruy Hermano 1 idem. 
•T. R. Pagos: lidem. 
Víveres: 
E . K . Margarlte: 60 cajas ajos. 
Fernández Trapaga y Cap.; 60 idem. 
.T. Janeiro: (Cienfuegos) 10 pipas vino. 
J . Amensio: (Matanzas) 10 Idem. 
J . Alzóla: (Cárdenas) 15 idem. 
Harmaza y Cap.: 15 idem. , 
M. Palau: 15 Idem. 
FForvida Bravo y Cap.: 20 Idem. 
Armada Lago y C a p . : 20 idem. 
R. Corra; 20 idem. 
J . Febles' y Cap. : (Cárdenas) 25 Idem. 
T . González: 30 idem. 
J . Regó : 50 Idem. 
Méndez y Ddel Río: 100 idem 24 medios 
Idem. 
Misceláneos: 
P . Alvarez: barriles filtros. 
Tercer puerto. 
Víveres; 
Bustlllo" San Miguel y Cap. : 56 cajas 
ajos. 
J . B . O . : 200 Idem. 
J . V . Pulz y Cap. : 70 idem. 
V. Soller G. : 30 Idem. 
Suárez y López: 60 idem. 
M. Muñiz; 30 Idem. 
Bonte y Cap. : 30 Idem. 
.T. Calle y Cap.; 30 Idem. 
Barraqué Maclá y Cap. : 30 idem. 
Gonsr.lloz Teijeiro y Cap. : 30 Idem 
Méndez y del Río: 30 Idem. 
H . Astequl y Cap. : 30 idem. 
Pita Hermanos: 30 Idem. 
Wickes y Cap. : 30 Idem. 
Prida Pérez y Cap. : 25 idem. 
E . R . Margarit- 90 Idem. 
Fernández Trápa'pga y Cap . : SO Idem. 
L . Rubibo y Cap: 200 Idem. 264 Idem 
tomates. 
Hartasáncliez y Shne: (Oenfucgos) 




Estevánez y Cap.: 100 sacos alpiste. 
Babaleta y Cap- 100 idem. 
B . Fernández: Í00 Idem, 18 sacos. 
C . C . : 100 Idem. 
F . Pita: 100 Idem. 
C. L . G . : 2 bocoyes vino. 
P . G . D . : 1 Idem. 
J . A. A-.- 2 idem. 
E . A . : 2" Idem. 
J . J . 2 idem, 
Pérez Hermano: 4 Idem. 
B . G . de Torres y Cap. : 6 Idem, 30 ba-
rriles., 106 cajas Idem. 
J . A . : 1 bocoy Idem. 
Romagosa v Cap.: 100 cajas aceite. 
Armada Lago y Cap.: 2 bocoyes vino, 
1 cajas muestras de estuches. 
Quinto puerto: 
M. Qnerol: 1 bota vHnagre no viene 
1 Idem, 50 barriles, 292 vino 1 fardo «Jva. 
2, cajas impresos. 
Pont Restoy y Cap. : 1 bocoy, 2 latas, 33 
atados, vino, 
F . Suárez y Cap.: 4 bocoyes idem. 
M. Pi ta: 3 latas. 
M. Rulz Barrete y C^tp.: 4 bocoyes 
Idem, 
B, Costales: 2 idem. 
Ardela Benlch y Cap.; 1 Idem. 
J . M. Rwlz: 1 idem Idem. 
Pino y Canto: 2.medias botas de riño. 
Hijos do Felipe González: 1 bota Idem 
Compañía Licorera: 4 bocoyes 'dem. 
J . Rodríguez: 34 atados Idem. 
N. Pardo y Co.: 30 Idem idem. 
B. Vidal: 28 Idem Idem. 
Menéndez y Rodríguez: 30 Idem Idem. 
Texidor y Cuadra: 66 Idem Idem. 
J . Gallarreta y Co.: 25 Idem idem. 
Hermaza y Co.: 2 bocoyes Idem. 
Viuda de E . Coroua: 1 Ídem idem, 
J . Regó: 2 idem Idem. 
Campello t Co.: 1 Ídem Idem. 
T. González: 2 Idem Idem; 4 sacos 
tierra. 
A, Barrios: 1 bocoy vino. 
M. Carrera: 4 caas; 16 barriles idem; 
24 gallos. 
S E X T O P U E R T O 
V I V E R E S : 
Lavín y Gómez: 1154 caas aceite. 
H . Astorqul y Co.: 1500 idem idem. 
W, Alvaré- 200 barriles; 20 bultos Idem 
Librero Soto 7 Co.: 2 sacos tapone»; 
20 caas vino; 20 bocoyes aceitunas. 
Sobrinos de Quesada: 309 cajas aceite. 
B. Hernández: 10? Idem ^em. 
Tauler Sánchez y So.: 77 Idem Idem. 
Marquette y Rocaberti: 16 idem id. 
González y Suárez: 300 Idem idem. 
Suero y Co.: 200 Idem Idem 
L . Rubio y Co.: 100 Idem Idem. 
J , Lrtpez Soto: 50 idem idem. 
Galbán Lobo y Co-: 2400 ldem Idem. 
B . C . Grande: 1200 Idem Idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 300 Idem Idem. 
Trinidad Pérez: 92 gallos. 
66 Carga perteneciente a este mani-
fiesto : 
V I V E R E S * 
Izquierdo y Co.: 400 barriles papas. 
. Armand: 206 Idem Idem. 
Cuban American Comercial y Co.: 500 
sacos alimentos. , . . 
Armour y Co.: 750 caas Jabón. 
M I S C E L A N E A : 
Cuba Moter y Co.: 4 _ . 
R . J , D. Om y Co.: 62(6 piezas de t»-
^ E ^ M o r a l e s de los R íos : 2 autos; 1 bul-
to accesorios idem. „ . . 
J . Pennlno: 159 tejas; 2 cajas; 80 ple-
"Fábr lca 'de Hielo: 57.600 botellas vacías . 
Q. Petriccione: 6 autos; 32 bultos ac-
cesorios Idem. 
J . Fortún: 249 Idem cristalería. 
A. Fisher: 465 bultos estufa» y acce-
sorios. 
O. Petriccione: 6 autos; 32 bultos ac-
cesoriofl Idem. 
J . A . Vázquez: 12000 ladrillos. 
L a Vega Sugar: 1 locomotora. 
68. —Carga perteneciente t este majil-
f iesto: 
V I V E R E S : 
A. Moa Hermano: 500 sacos harina de 
alfalfa. 
Menocal Báez González: 1000 Idem Id 
J . Pérez y Co : 400 barriles papa». 
M. R . R , : 500 sacos sal, 
A, Armand: 300 barrlle» papas: 750 
huacales cebollas, 
Armour y Co.: 96|3 estearina; 200 ca-jas Jabón, 
5; Ramírez y Co.: 6 barriles vino. 
Frank Bowman: 1000 huacales cebollas 
Laurrieta y v i ñ a : 30 cajas manteca 
HO marca: 1500 sacos mala 
O. de la Torre: 60 atados salchichas. 
Lóuez González y Co.: 200 Idem id. 
Costa Barbeito y Co.: 200 idem idem. 
Arts Capella y Co.: 100 Idem Idem. 
Blanch y García: 40 idem idem. 
Izfiuierdo y V o . : : 100 huacales cebo-
llas. 
C . J , F , : 100 cajas leche. 
C . G . : 300 Idem idem. 
A. C. : 100 idem idem, 
Marcelino García: 100 Idem idem. 
Compañía Mercantil: 1215 sacos arroz; 
825 menos, 
S. Revira: 500 Idem Idem. 
R . Torregrosa: 660 idem Idem, 
S S Co , : 509 Idem Idem; 234 menos. 
H , M. A . : 1000 Idem Idem; 500 me-
nos. 
Pita Hermanos: 1100 idem Idem 
A. Barros: 803 idem idem; 625 menos. 
C . C, : 820 Idem idem, 
,^c>nt Restoy y Co.: 1000 cajas leche; 
1000 menos. 
Switf y Co.: 297 sacos arroz. 
M I S C E L A N E A : 
Interestate Electrlcal y Co.: 3242 bultos 
accesorios eléctricos 
Harris Bros y Co.: 57 bultos muebles. 
Viera Hermano: 245 atados papel. 
Suárez Carasa y Co,: 235 idem Id. 
M. Soeto: 8 bultos máquinas. 
Mercadal y Co.: 3 cajas calzado; 1 idem 
anuncios. 
A. Marcos: 3 Idem maletas. 
M. Gluber: 4 Idem ropa. 
Q. y Co.: 34 cajas hierro. 
A. F . Vaguer: 2 cajas corsets. 
J . Alvarez: 2 cajas calzado; 1 Idem 
anuncios. 
F . Gaula: 8 caías be tún; 3 Idem de 
polvos. 
C . : 50 cajas aisladores. 
Central E l l a : 1 caja válvulas; 10 idem 
placas. 
T ra sancos y López: 1 caja paraguas. 
Dr. Fillberto Rlvero: 1 huacal gabi-
netes. 
Morris Alper: 5 cajas radiadores; 4 bul-
tos accesorios auto; 1 caja máquinas ; 2 
carro» motor. 
J . C . Torres: 1 caja tela; 8 idem sar-
cófagos. 
Hernández y Valdés: 3 idem idem. 
L . A . Gumbetbah: 4 Idem idem. 
A. M . : 42 cajas barniz; 3 barriles 
Idem; 40 atados; 18 cajas tinta. 
A . García: 7 cajas tejidos, 
T , V . : 4 bulto» maquinaria. 
C. Sastre e Hi jo : 2 cajas alambre. 
C . M. R . : 150 barriles grasa. 
8. S, y Co . : 51 cajas calzado. 
E , W . Grisslth; 8 barriles accesorios 
eléctricos. 
H . Anduañon: 1 caja retratos y mol-
duras. 
Porto Blcan Exprés: 1 caja asientos; 
3 idem calzado. 
J . For tún: : 1 caja pesas y sacos; 1 
Idem estantes. 
Texaco: 110 bultos grasa; 255 ídem de 
aceite; 30 Idem betún. 
PARA C A R D E N A S : 
L . Rulz Hermano: 4 bultos mache-
tes. 
X . : 1250 sacos maíz. 
PARA C I E N F U E G O S : 
P . Noriega: 2 bultos talabartería, 
L , Carreras: 4 idem Idem. 
Mlyar Hermano: 3 idem idem. 
M. Fernández y Co,: 165 caja» de 
manteca. 
Z. A , : 50 cajas Idem. 
Cuba E . Supply y Co.: 6 bultos acce-
sorios eléctricos, 
PARA N U E V I T A S : 
Palsan Cabada e Hijo: 4 bultos talabar-
tería, 
R , J , Martínez e Hi jo: 4 Idem acceso-
rios para uato. 
PARA MATANZAS: 
Armour y Company: 6 huacales pa-
pel. 
Casallns Maribona y Co.: 25 cajas de 
maiz; 300 sacos harina. 
Cosío y Co.: 50 sacas; 25 tercios man-
teca. 
X . : 3000 sacos maíz. 
PARA SAGUA: 
Maribona San Pedro y Co.: 9 bultos 
ferrtería. 
PARA C A I B A R I E N : 
Compañía Arrocera: 3281 sacos arroz; 
2280 menos, 
69, —Carga perteneciente a este Ma-
nifiesto : 
V I V E R E S : 
Déaz y Co.: 200 sacos maíz. 
G. Tellaeche: 20z cajas aceite. 
J , Garrlgo-y Co.: 100 sa^oe harina. 
Tirso Ezquerro: 600 idem Idem. 
García y Co,: 23 idem Idem, 
Carbajal y Caballín: 250 cajas de pe-
ras. 
S, Orioeolo: 500 pacas heno, 
J . Otero y Co.: 547 idem ídem. 
Steen: 857 idem Idem, 
M I S C E L A N E A : 
E . Sarrá: 261 cajas botellas. 
Bil is Bros: 4 bultos accesorios para 
correa: 11 idem planchas. 
C . F . Breel: 10 Idem Idem. 
Hershey Corporation: 390 tubos; 101 
.8,—C 
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y m u y a c t i v o 
E S E L 
Á C I D O Ú R I C O . 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
bultos accesorios eléctricos; 6 en duda-
Basterrechea Hermano: 41 bultos cal-
deras y accesorios. 
Cuban Telephone Co.: 4 bultos lustre. 
Jefe del Ejército: 107 Idem idem. 
Ferrocarriles Unidos: 26 piezas de ejes. 
Pesant y Co.: 200 railesá 200 barras; 
4 en duda, 
B , Lecours: 70 huacales aceite de ba-
calao; 45 bultos pasta. 
Havana Electric: 100 piezas ejes. 
T . P . Tpurull y Co.: 36 bultos de 
pintura. 
Droguería Johnson: 83 cajas botellas. 
Compañía Nacional de Perfumería: 500 
Idem idem, 
P . Rodríguez y Co.: 5 cajas accesorios 
para tapicería. 
Cuban Allled: 24 bultos pintura. 
D , A, Roqué: 75 barriles grasa. 
Cuba Lubricantlg: 100 barriles aceite. 
P . Sáinz: 525 cajas papel; 1 idem de 
anuncios; 19 Idem portadores de papel; 
2 en duda, 
National P , Co. : 1 caja guantes. 
V . Alvarez y Co.: 124 atados pauel. 
Rodríguez y Ripoll: 75 bultos lámpa-
ras y tubos. 
Havana Marine y Co.: 137 ídem plan-
Cuba E . Supply y Co.: 14 Idem acceso-
rios eléctricos. 
E . Tomé: 317 cajas botellas. 
F E R R E T E R I A : 
C . Products Corporation: 7 cuñetes de 
clavos; 1 caja muestras; 6500 rollos de 
material para techos. 
Portillo y Puig: 307 atados barras. 
B . Lanzagorta y Co.: 427 Idem Idem; 
354 cuñetes clavos. 
J . S. Gómez y Co.: 6 bultos efectos 
de acero: 138 idem palancas. 
J . Fernández: 26 bultos wrTetería. 
Pon» y Co.: 10 Idem efectos sani-
tarios. 
Castelelro y Vlzoso: 8 fardos lona. 
Fernández y Co.: 19' cufietes clavos. 
Sucesores de G. Acevedo: 114 Idem id. 
Garín García y Co.: 137 Idem Idem. 
Sobrinos de Arriba: 200 Idem Idem. 
H . F . Helyman: 7 sacos abrazaderas; 
185 Inultos accesorios para ferrocarril). 
Araluce y Co.: 244 bultos soportes; 49 
Idem cojines; 57 Idem efectos de hierro; 
3 en duda. 
Quiñones Hardware Corp: 717 bilí 
Implemento» de agricultura; 9 bultot 
hierro. 
J . Aguilera y C o . : 42 bultos efeo 
de hierro. 
J . A. Vázquez: 12 bultos efectos 
Hitarlos; 680 atados palas. 135 iitap 
mangos. ..•.*$» 
T E J J I D O S : ' i ' - / J ^ _ 
Menéndez Rodríguez y Co.: 4 a) 
de medias. 
M. Mareen: 1 idem i ldem^ 1 
A. L i y l : 1 idem idem. 
Solís Entrialg^o y" Co.: 2 Idem ld( r 
R . Pérez Hermano: 5 idem Idem. 
A . F ú ; 1 idem idem. , ••.¿•••'1 
A. Almlfiaque: 2 Idem Idem. 
Weng Tao: 8 idem Idem. , ' 
Morris Heyman: 1 Idem Idem; 7 Uí 
ropa. 
70—Carga perteneciente a este me 
flesto: • 
MISCELANEAS 
Central Morón, 13 bultos. máquÍMil 
Júcaro, 4 idem idem. 
Lugareño, 8 Idem Idem. 
Jageval, 25 Idem idem. 
Fábrica de Hielo, 112.200 botellas vadi 
Cuba Alloid W., 15 bultos bomb€i. 
Portillo y Pulg, 200 bultos ralles j « 
cesrios. 
J . Aguilera y Co., 15.000 ladrilto \ 
Quakor City, 390 butlos ralles 7 barw 
J . Z. Herter, 42 idem maquinaria. 
Baragua Sugar Company, 9.000 Wr 
líos. • 
Manatí Sugar Company, 83 bnltOl • 
quinaria. . 
Havana Fruit Company, 134 Idem m 
A. Fischer, 660 sacos, yeso. 
Langre y Co., 5 autos, 
MADERAS.— 
Havana Electric Ry., 87 piezas maden 
P. Guasch, 1.664 Idem Idem. . _ 
V. Villdóebló- I E T A O I ETAOIIí 51 
V. X'ildóséla, 2.220 idem idem. 
F . Gutiérrez, 4.724 Idem idem. 
S. Carriga, (Cienfuegos), .12.540 Id ii 
71.—En lastre. 
( C o n t i n ú a en la. N U E V E . ) 
n 
L O QUE EXIJE LA VIDA MODERNA1 
C U A R T O de D U C H A 
R A Y N O R D E M O T T 
QUE ES COMO DECIR: LO MAS ACABADO Y PERFECTO 
P O N S Y C a . , S . E N C . 
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70—Carga perteneciente a este mani-
fiest»-
^ l ^ U m a n d . 530 cajas huevos. 
«;4ft Coini)an.v. 1.000 Idem Idem, 
nr Qnlroga, 400 Idem Idem. 
DE 
P: 717 :hl 
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.12.540 Id ü t 
TTEVE.) 
papas. 
Te'xidor y Cuadra. 303 pacas Ueuo, 
^ l í u e ^ f r S 42.m kilos carb6n 
t Torren 4:» bulto» botellas vacia». 
E Collaxó, 4 autos, H bultos «ccesorio» 
^g"'PetHccione' 3 autos. 12 bultos. íac-
^ r ' F U c b e T ' * » sacos y^so 
C¿ntr"l Copey, 280 sacos, barro. 32.000 
15C '̂k'Hud80n' 1 buHo accesorio de fe-
TcTckSott and Ulloa, 2 autos. 4 bultos. 
0 oí-i-esorlos Ídem. 
2 Fábrica de Hielo. 57.000 botellas vacías. 
5LTl)riIuoa¿ Bartelfl, 7.507 plesas madera». 
Marianao Induatrlal, 1.527 Idem Idem. 
Horsljey Corporation, 330 polines. 
73—Garfa perteneciente a este mani-
fiesto : 
0TVEBBÍ1 
T Naeábal 500 barriles papa». 
Sus. 4» P H- Costas. 30 cajas bacalao, 
»« Idem papel. 
Martíne» Lavín y Co., 200 saco» chl-
^Kafleste y Méndez. 100 Idem Idem. 
faurrleta y Viña, 50 cajas ciruelas pa-
•as' (20 cajas licor Burdeos). 
Á Kamos, 100 cajas velas. 
Droeuerla Johnson. 1 barril, 4 cajas 
frutas y vegetales, 120 cajas soda. 
Consejo Nacional de Defensa, 480 ea-
ros harina, 116 Idem frijol. 
B Torregrosa, 30 cajas licor (Burdeos). 
FEÜRETERIA. 
j Alrarez. 2 cajas herramientas. 
j " González, 13 bultos ferretería. 
Fuente Presa y Co., 31 cajas para cau-
daA Ramos, 4 fardos lona. 
PBÓGA?. 
0. Alslna, 1 caja drogas. 
M R., 4 idem Idem. 
F Byjgas, 9 bultos Idem. 
J. F . Domínguez, (Pinar del Río), 1 ca-
ja bragueros. 
J j Rui» y Co-, 24 cajas gasa. 
PAPELERIA. 
Estrugo y Maseda, fil caja* pepel. 
L Rodríguez, 24 Idem idem. 
CompaSla Lltogrílflca, 280 atado» cafr 
tón. 
i 20 ídem Idem, 
n Velogo, 208 Idem papel. 
't W., 30 fardos Idem. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A 
Mercadal y Co.. 1 íardo de alfombras, 
1 fardo pantuflas. 
F. Fernández hohrino, 25 Idem calzado. 
J Rodríguez y Co., 2 Idem Idem. 
Matalobos Hermano. 2 Idem Idem. 
J. F. Torres, 2 Idem Idem, 
j ! M. Estrada, 1 Idem Idem, 
Poblef y Mundet, 8 l<iem Idem, 
CompalUa Nacional de Calzado, 8 bul-
tos tejidos, 1 Idem cuero. 
J. Ferrán, 1 Idem Ídem. 
A. Castillo y Co.. 2 Idem Idem. 
B. Lloren», l Idem Idem, 
T. Blunthal y C e , 3 Idem Idem. 
TEJIDOS. 
Fargas y Co., 7 cajas tejido». 
B Ortlz, 8 Idem Idem. 
B'. Bango y Ce . 3 Idem Idem-
P. Sáncliea, 6 Idem Idem. 
B. Calmet, 4 Idem Idem. 
R Carcía y Co.. 1 Idem idem. 
Solifío y Ruárez, 6 Idem Idem-
González Garcfa y Co., 4 Idem idem. 
M. Campa y Co., 2 Idem Idem. 
J. Perpifiiln, 2 Idem Idem. 
Otetza Castrlllfin y Hermano, 1 Id. 1(|. 
J . C. Rodrigue» y Ce., 2 Idejn Idem. 
Rodríguez y Aramb'iru. 5 Idem Idem. 
8. Artiga» (Olnep) 1 Idem camisas. 
D. F. Prieto, 1 Idenj ipfiiílas. 
j . c. S., 2 Idem Idem 
Wpez Vlllamil y Co., 5 Idem Idem. 
Alrarez Valdés y Co., 1 Mpm bien). 
E . Escandan. 1 idem M<*m 
Frera y Lépez, 1 Idem i'leiiv 
Escalnato f'astillr y Co., 1 ídem n£l-
«?. 2 Idem Jg'j^n, 
Sánchez il^Tinono, 1 cqja bordado», l 
iflem algc^iíi). 1 idem media». 8 l̂ em te' 
jl(!o« , 
y (iould, 2 cajas toallas, 
•fr Fernández, 1 caja perfumería, 3 Id. 
jaoón. 1 
Amer. Eagle Bty. Goods Co., 2 Idem 
ropa, 
Prieto Hermano, 1 caj» perfumería, 4 
Idem jabón. 
M. García, 7 idem idem, 4 idem perfu-
mería. 
M. Martínez, 2 Idem ropa. 
R. Pérez, 1 Idem Idem. 
Jefe del Ejército, 1 Idem, cordones, 25 
Idem tejidos, 2 Idem arandelas, l Idepi 
1 drogas. 
Gohen y Mtzrahl y Co., 2 cajas cortinas, 
2 Idem tejidos. 
Solís Entrialgo Co., 1 caja cintas. 
*. Central Trinidad, 4 Idem ropa. 
Jurick y Feinnab, 5 Idem Idem. 
S. Pruneda y Co., (Pinar del Río), l 
caja camisas y ropa. 
MISCELANEAS. 
E . N. Carreras, 7 cajas pástele». 
Ricoban, 45 rollos alambre. 
Romero y Toblo. 3 cajas efectos de me-
tal y plateados. 
M. Humara. 139 caja» gramófonos y 
accesorios. 
J . Salles. 4 cajas cromos. 
J . V. i'arriún y Co.. 1 bulto muestra» 
de cprtjna. 
Llndener y Hartman. 11 bulto» desm-
festantes. 
l'edroarlas y Co., 3 cajas efectos de 
metal. 
Garage Habana. 15 bultos accesorios 
auto. 
Russi y Domínguez, 28 cajas estufas 
Bouza Pott y Co., 11 cajas llantas. 
Steel y Co., 182 barras. 
Manuel y (Tiiillermo Salas, 1 plano. 
P. Rlv«ra Hennano, 2 Idem. 
Compañía de Fonógrafos, 1 Idem. 
Viuda Carreras y Co.. 1 Idem. 
Cub» Motor Copipany, 6 cajas acce»o-
rlos para auto. 
Pan American B. y Company. 1 cuja 
papel. 
Andrain y Medina, 1 caja cajas de exa 
men y cables. 
L. 8 Harvey, 1 caja Impresos. 
Havana Frult Company, 2 cajas acceso 
rios para alumbrado. x 
G. M. Malnf, 1 caja catálogos, 7 Idem 
papelería, alfileres y cachimbas. 
Rubiera Hermano. 4 cajas sombrero». 
Larrizar E. Corporation, l caja maqui-
naria. 
CuOftq Telephone Company, 1 caja ma-
teriales. 
W, A. Campbell. 12 carro» motor. 
Queral y Co., iVi cajas accesorios para 
eorsets, 2 cajas camisas y pantalone». 
A. de las Casas (Camagey), l caja azo-
car, 
Ilavana Auto Company, 2 carros mo> 
tor. 2 autos, 74 bultos accesorios Idem. 
West India Oil Bcfg Co.. 342 bultos, 
aceite 4 idem, efectos escritorio. 
González Co., 10 barriles grasa, 243 Id. 
aceite. 
E- Lecours. 100 barriles soda. 
DE E l ROPA. 
A. Rovcsado y Co., 5 cajas polvo». 
P Manfredi y Co., 1.683 piezas mármol. 
Quintana y Co., 3 cajas efectos de id. 
M. Glroud, 1 cala dropra». 
Gómez Pielaffo Co., 3 fardo» frazada». 
Huerta Cifuentes v Co., S cajas tejidos. 
Solfg Enrialpro y Co.. 4 bultos, 1 Idem, 
1 fardo frazadas. 
Ineera y Co., 5 Idem mancos. 
R. García y Co., 3 cajas frazadas. 
Anjado Paz y Co.. 2 Idem Idem, 1 Idem 
"Otones. 
S. Juan. 03 idem cápsula». 
«• Pardlas, 1 idem algodón. 
p- Taquechel. 12 bulto» drosraa. 
Ĵ . S. Buy Hermano, 1 caja perfumería. 
dorestiza Barañano y Co., 1 Idem ca-cena». 
Escalanto, Castillo y Co.. 1 caja Jugue-
'e". I ídem tiza» 
{T- C. Blanco, i caja perfumería, 
«arrera» y Co., 1 Idem drogas. 
fiesto-08^* perteneciente a est* manl-
Dussaq y Compafiía, 666.450 tejas. 
««6' ~T(?.aríra Perteneciente a este número 
no publicado el día 8 del actual: 
V I V E R E S . PRIMER P U E R T O 
pont Restoy y Co., 84 caja» vralleta» 
embutTd"egr08a' 100 caJa8 an,M,,<>. 
A. G. Boada. 7 idem Idem. 
« L f f ? T * ' ' 140 «"nJa» pescado. 
S h ^ " y W * r S . 205 Idem ic 
«ebrinos de Qtiesarla. 29í) Idem 
n / / ^ " « ^ b , 150 idem Idem. 
f i * r L ¿ % fi2 caía"' 230 fiir'ío» Papel. 
f no vienta 7 Espané- 10 caJas mantequlUa» 
^ALZADO.' 
Pm^M 7 Cí>- 1 caía calzado. 
P>rni<V ^ l e t , 11 Idem Id 
» HemhUo" ValdC8 y Ct>- 10 U 
W o ^ ú l 0 " ? ( ^ tnegon ) 3 caja» cal-
n,' f~ ,ne'n alambre. 
S t f & J c ^ 4 calzado. 
'^m hn«e2 Su4rM y Co-. 8 Idem Idem. S 
L" F e m í n ^ - 7 S0^ 2 i d t n calzado, 
lenenfle» y Co.. 23 Idem idsm. 
A Wir,«7e8' V i e m ^em. 
^radeía i: k ^ f , cal«1«>- * cinta. 
RodríenPT S% },\ caíBH calzado. 
j WxJjtom Idem. 
t> ,-ot' - Idem idem 
^ . r e z López yCCoy.,f20l•dUd,;S,e^C^,• 
R e f a c c i o n i s t a 
O b l i g a c i o n e s d e a 
•s1 
T o m e A m o n t i l l a d o ' ' E l 6 8 
= = = = = J E R E Z = = 
9 o d e i n t e r é s a n u a l . S e p a g a p o r m e s e s 
I n f o r m e s y V e n t a : 
N. Gelats y Cía, 
A g u i a r , 1 0 8 . 
Mendoza y Cía . 
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J . MagrlBá y Co., 3 Idem cordones. 
C. B. Síetlna, 1 caja Idem y tejidos. 6 
bultos talabartería. 
García Díaz Alvarez, 15 bultos talabar-
tería. 
L . II., 1 caja badana. 
Briol y Co.. 30 bultos talabartería. 
F . Palacio y Co., 8 bultos talabartería. 
SEGUNDO 
V I V E R E S . 
B. Torregrosa, 50 pipas vino. 
Portu Hermano (Cvlrdena»), 50 Id Id. 
N. Medlno, 5 Idem idem. 
J . Cabana» y Co. (Matanza»)» 5 Id Id. 
J , G.—50 media» Idem. 
P. R. Morera, 50 pipas vino. 
A. M. E . . 30 Idem Idem 
Jaurregul y Manríquez, 103 pipas, 135 
medias Idem. 
Unl<5n Comercial de Cuba, 50 pipas Id. 
Hermosa y Arche, 30 pipas idem. 
González y Co., 110 Idem Idem. 
B. del Collado. 30 Idem Idem. 
Ardois Ronleh y Co., 10 Idem Idem. 
Férvida Bravo y Co., 30 Idem Idem. 
Campello y Co., 10 Idem Idem. 
J . Pego, 10 Idem Idem. 
J . Gómez, 35 Idem Idem. 
Compafilu Licorera 100 idem Idem. 
V. C., 30 cajas guisantes. 
Galbán, Lobo y Co., 500 cajas papas, 
50 jaula ajos. 
R. Suárez y Co., 50 Idem Idem. 
Tauler Sdnchez y Co.. 30 Idem Idem 
F. Ezquerro. 30 Idem idem. 
Miranda y Gutiérrez, 15 Idem Idem. 
Marcelino García, 30 Idem Idem. 
MISCELANEAS. 
J . García y Co., 1 caja tejidos. 
Tabeada y Rodríguez, 335 cajas azu-
lejos. 
Viña» y Curbelo, 3 cajas dominó, 11 
Jaula pelota», 67 cajas lámpara». 
P. Alvarez, 3 Idem Idem. 
76.—Carga perteneciente a este número: 
MISCELANEAS. 
Alto Cedro Sugar. 06 bultos maquina-
rlas. 
Central Limones, 3 Idem Idem. 
J . Torres, 693 Idem Idem. 
Central Copev, Sfi Idem idem. 
Central *Morrtn 31.000 ladrillos. 
Cuban Industrial, 5L;<"i)) botella» vacia», 
Compañía Cervecera, 63.384 Idem Idem. 
Partlllo y Pulg, 356 bultos raíles y ac-
cesorios. 
Purdy y Handerson, 3.703 Idem tubos 
y accesorios. 
G. Rodríguez y C., 333 atados papel. 
Manatí Sugar, (5 bultos maquinarias. 
J . Z. Herter, 43 Idem arados y acceso-
rios. 
Lombillo Clark, 30 bulto» carros y ac-
cesorios. 
MADERAS. 
Cancedo Toca y Co., 17 timbas. 
F . Gutiérrez. 7.090 piezas idem. 
V. Vilrtósola, 480 idem Idem. 
Enterprlze Lumber, 744 Idem idem. 
71—rCarga perteneciente a este número: 
V I V E R E S . 
Smith Salom y Co., 32 cajas bacalao. 
C. M. C , 35 barriles almidón 
A L a Villa, 100 cajas leche 
Pita Hermunos, 300 caja» bacalao. 
Galbó y .Co., 100 saco» frijol. 
J , Crespo, 150 Idem cblcharos. 
C. González, 30 sacos maní, 4 barriles 
cucharas. 
Nada bueno conseguirá usando cristales mal adaptados. 
Venga a vernos y le explicaremos la causa. 
" E L T E L E S C O P I O " 
S a n R a f a e l , n ú m . 2 4 . H a b a n a . 
Elección de lentes gratis en nuestro Gabinete. 
Remitimos catálogo; solicítelo. 
Marcelino García. 13 caja» aceite. 
V. P. 50 cajas quesos. 
T. 1. V.. 10 barriles añil 
J P<*re» y Co^ 33 caja» aceite. 
Q. Hing Co., 00 idem Idem, 
Helsebmann y Co, 80 cajas levadura. 
H. H., 31 cajax Hanlina». 
Borden y Co., 3.000 caja» leche 
Laurrleta y Viña, 15 cascos queso». 
Cruz y Salaya, 0 Idem Idem. 
J . C , 50 sacos chícharo». 
E . Gómez, 5 cajas cerveza, 4 Idem jen-
gibre. 
Ferrer y Pulg. 10 cajas pescado. 
J . H. Tolibla, 1 caja muestra de víveres 
Hotel Plaza. 3 barriles carne y ave». 
R. l.QOO caja» manteca. 
Habanera Industrial, 50 sacos muñí. 3 
enjn» figuras. * 
P. M. Costas, 4 cajas papel. 
Armour y Co., 50 medios barriles carpe 
Gómez Mena, 30 cajas harina de cebada 
M. R.. 0 tambores quesos. 
Laceo. 10 casco» bacalao. 
A. Canales. U atados (130 cajas que-
so»), .TI bultos frutas. 
Men^nrtez y Rodríguez (05 cajas peras 
10 atado» (100 caja» «meso»), 31 bultos 
frutas. 
American Grocery, 18 cajas mantequi-
lla. 3 Idem lustre. 1 Idem canela, C Idem 
galletas, 75 Idem copos de maíz. 
R. R., 33 cajas leche. 
C. C , 3 cajas mostaza, 12 Idem, 40 cu-
netea encurtido». 
J . Jiménez. 3 huacales apio. 1 Idem co-
liflor. (H bultos íruta». 
C. Cotsonls, M bultos frutas, 1 huacal 
apio, 1 Idem coliflor. 1 atado quesos (1 
atado quesos, no viene). 
J . . 50O «acos frijol. 
8. C„ 3,004 raja» manteca. 
T. A. R. . 1.505 sacos frijol 
B. B., 1.107 atados tasajo. 
Lozano Vega y Co„ 15 cajas jaleas. 45 
bultos frutas, 5 atados (30 cajas quesos), 
33 atado» sardlnea. 35 barriles sal, 1 saco 
alpiste, 100 cajas peras, B atados (35 ca-
ja» jamón), 15 atados (150 cajas quesos). 
C. de la Torre, 1 huacal tabaco, 167 
bulto» frutas, 21 atado» <310 cajas) que' 
sos, 10 barriles sal. 
J . Gallerret y Co.. 1 huacal coliflor. 1 
Idem api«. 43 bultos frutas, 10 tinas man-
tequilla, 1 caja, ti atados quesos, lü cajas 
salsas. 
A. Armand. 3 huacales quesos (1 Idem 
coliflor, 3 idem apio, 75 bultos frutas, 6 
atados quesos, 5 Idem (50 cajas Idem. 
Swift y Co.. 60 atados («Ou caja» que-
sos). 20 tambores Idem. 
Pont Restoy y Co., 65 caja» cogñac. 
Me»Ue A. S. Mllk y Co., 3765 cajas le-
che. 
Cuartel Maestre, 138 pacas heno, 3̂ 7 ta-
bal pescado. 375 sacos avena, 6 bultos pol-
vos y tijeras. 
Compañía M. Nacional. 10 barriles pol-
vo», 6 saco» avellanas, T5 Idem maní, 5 
Idem almendras, 35 barriles salea. 1S ca-
ja», 73 atado» papel. 
C E N T R A L E S . 
Adelaida, T8 bulto» maquinaria ,3 me-no»). 
Patria, 89 idem Idem 
Josefita, 1 idem idem. 
Carmen, 2 ídem idem. 
lilacia. 1 Idem idem, 
Lugareño, 1 idem idem-
Morón, 8 idem idem. 
Washington, 1 idem iderr 
Ella. 5 idem idem. 
Tuinlcú. 3 idem idem 
Sanacas. 18 idem idem. 
María Victoria, 1 idem idem. 
Stewart. 1 idem idem. 
San Antonio, 3 idem idem. 
Cuban Cañe. 6 idem idem. 
Mercedita Siiíjar Co., 2 idem idem. 
Cuban American Sugar. 3 |dem Idem 
DROGAS. 
Barrera y Co.. 153 bultos drogas. 
C. R. D., 30 idem idem. 
F. Herrera, 6 idem idem 
Majó Colomer y Co.. 54 idem idem. 
F. Taquecliel. affi idem idem. 
R. Sarnl, LOOR Idem idem (43 menos). 
Droguería Johnson. 344 idem Idem 
J . J . Rula y Co., 15 idem Idem. 
E. Salcedo, 3 cajas braguero 
R. du Bouohet. 47 cajas botellas y ca-
ja» vacías. 
ESPBESOS?. 
Porto R|van Espress, 38 bultos espresos. 
P., 10 idem ropa, calzado v anuncio». 
Carballo y Martín. 3 cajas florea. 
Mx Hermano, 60 maquinas de es-
cribir. 
Havana New York Espress. 43 bultos 
espresos. 
F . López, 1 caja ropa 
Salnz. 1 caja tela. 
A. Rlbla Hermano, l caja accesorios 
de cuchillería. 
Sánchez y Rodríguez. 1 caja media». ! 
J . Rolp. 4 cajas efectos dentales. 
Wfm Fargo y C. para la marca A. C , 
1 caja pelfculas. 2 Idem anuncios. 1 
Lnlted Cuban Espress, 6 bultos espre- I 
sos. ; 
C G., 10 calas levaduras, 4 idem polvos. I 
3 Idem esencia». 
w,^2?'R8Íni ' I c a J a botone», 1 idem tela. MISCRLANBAK 
H. F- y C , 40 huacales parrfones. 
J . de la Guardia y Co., 4S bultos vál-
vulas. 
B. GGulón, 3 cajas cristalería. 
M. F . y Co., 3 cajas paja. 
Solfa Hermano, 10 barriles ácido. 
Rey Trien y Mulder, 68 bultos efectos 
de ferrterla. 
444, 24 bultos accesorios para muebles. 
Damhorronea y Co., 4 bultos acceso-
rios para auto. 
C. R. Slntas, 7 cajas accesoarios para 
tubos. 
J . Albela, 4 cajas papelería. 
Marina Nacional, 8 bultos drogas. 
H. M.. 51 barriles aceite. 
Colegio de Belén, 4 cajas transforma-
dores. 
J . Glralt e hijos. 1 caja vlollnes, 1 idem 
accesorios para pianos. 
I . polea, I cajas candado. 
V. A-. 3 fardos hilo. 
J . M. Otero, 4 cajas accesorios para 
auto, 2 automóvile». 
D. C., 347 cajas botellas. 
J . M. Zarrabeltia, 3 cajas cristalería 
Casas Días y Co., 34 bultos tubos. 
L . G. Leony, 5 cajas roperos y cemen-
tos. 
A. Nobrepas. 3 cajas piedras y cuchillos. 
Ileary Clay Bock y Co.. 47 bultos clavos 
y papel. 
K. S., 7 cajas muebles. 
A. Moloney, 13 rollos alambre. 
M. Humara, 4 cajas bandejas. 
2199. 1 fardo rejilla. 
G. Taruell, 15 barriles polvo». 
C . I . S., 6 fardo» paja. 
M. Fernández Llamazares, 3 cajas cu-
chillos. 
49, 1 caja válvula». • 
Vaguer Hermanos y Co., 2 cajas cuc-
haras. 
G. Suárez. 1 caja clntilla. 
Bahamonde y Co., 4 cajas lavabos y 
llaves. s 
Rey y Chao, 9 Idem Idem. 
123., 12 bultos accesorios eléctricos. 
O. Alslna, 5 calas droga». 
F . C . B . , 1 caja maquinarla. 
J . Pf , 2 cajas manpueras. 
Cuban Tradinp y Co., 100 barriles blan-
co España. 02 rollos tela. 
Cuban Tire R. y Co., 88 bultos gomas 
y maquinarias. 
Gómez Hermano, 2 cajas efectos de 
C. R C , 1 barril cristalería. 
Y . M. C . A. . 1 caja papel. 
V C.i 1 cnja boquilla. 
E . H . G. C , y C , 4 fardos aspillera. 
C. Romero v Co.. 2 cajas cuchillos. 
M. López,, 3 barnle» pintura, 1 caja cu-
charas. 
E . W. GrlffRl» y Co., 12 barriles ijm 
paras. 
V. Ct, 03 cajas barniz. 
J . de la Guardia y Co.. 1 caja empa^ 
quetadura. 7* cuñetes accesorios para te-
C. W. M.. 5 huacales lámparas. 
R Dlgón, 3 cajas sombreros. 
W, V. C , 10 barriles drogas. 
P. L . Almanza y Co., 7 cajas acceso-
rios eléctrico». 
Vidal y Fernández, 1 caja accesorios 
eléctricos. , , 
Vidal y Fernández, 1 caja accesorio» 
para bicicletas. . . . , 
Grnña v Co., 3 cajas tubos y clntlllas. 
M. Ahodo G., 100 cajas sillas, 
Oómer. del Rio v C«., 10 bultos ácidos. 
A. Crusellas. 50 huacales botellas. 
González y Co., 4 cajas indicaderos. 
U. de la Arena. 4 cajas dropas. 
Cuervo y Co,, 7 barriles botella». 
C. V . , 16 sacos ácido. 
B. . 200 saco» seras. 
H. P., B barriles ácido. 
F. T', D. V., 25 sacos ceras. 
B. Gil v Co.. 2 huacales hilo. 
C. M. | , y Co., 1 cala abanicos. 
C. L . , 462 huacales botellas. 
S. F . . 1 caja prensas. 
17Sí>.. 113 bultos accesorio*! para auto. 
T'nlón Carbide y Co., 20 cajas mate-
riale». 
r . Bodríetiez y Co 
Santón Alvarado y 
sobres 
M. P., 17 huacales larra». 
G. Herrero. 1 cala libros. 
Onrcía y Gelis. 20 calas juíruetes. 
Bonlecs'es v Co., 2 bultos esmeril. 
F. Fernández. 1 caja peines. 
H. 7 bultos llave» libros y alambres 
200, 1 caja efectos de latas. 
Compañía de Fonógrafos, 13 caja fo-
nógrafo» y accesorios. 
E . M., 24 barriles aceite. 
319. 5 cajas pizarras. 
233Ñ 2 cajas papel. 
3030. 450 cajas hojalatas. 
P. y C , 8 barriles accesorios para 
Mora, Zayas y Co., 18 bultos herramien-
tas. 
Santos A. y Co., 2 cajas libros. 
A. Y . C , 3 cajas impermeables. 
J . A. y Co.. 9 cajas efectos de metal. 
J . A, Kimpson, 12 cajas muebles. 
F . López, o cajas papel. 
S. Giberya, 8 bultos lámparas. 
L . L . Aguirre y Co., 25 cajas clorato» 
y aceite. 
G. Miguez y Co., 12 fardos algodón. 
E . I . . 23 cascos lámpara». 
Industrial Sombrerera, 1 barril ácido. 
G. Cañizo G.. 5 cajas efectos esmalta-
das. 
U. Rulsánchez, 10 neveras. 
Santacruz Hermano, 6 idem. 
Hierro González y Co., 7 huacales mue-
blas. 
W. 8 bultos papel mango y percha». 
Miranda y Pascual, 2 cajas aluminio. 
E . Guastarcha, 7 cajas efectos de metaL 
Herrera y Mundo, 2 fardos regilla. 
K., 19 cajas efectos de hierro. 
M. L . , 1 piano. 
V. V. L . , 0 cajas maquinarla 
J . C. 6 cajas piedras 
Alolnes L . , 2 barriles pasta. 
M. (iondar, 1 barril pintura. 
J . Barro. 1 caja efectos plateados. 
L A G R I P P E 
Todü^ las olase^ sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B 0 N A R T . L A S P A S T I L L A S 
D E L DR. ROUX 0 E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L . en las 
distintas formas que se presenta 
v con éx i to sejruro e infalible. 
De venta en dropumas v en 
Riela 99 
B o u q u e t d e N o v i a , C a e * 
t o s . R & m o i , C o r o n a s , C n s * 
e e s . o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s <fe S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de Hortal izas y 
f l ore s 
A r m a n d y U n o * 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : ¡ - 1 8 5 8 . 
J M o n o L o c a l í - 7 j 7 ^ 2 . 
Con cuatro meses de uso 
y en perfecto estado de funcioiía--
nrlento, se vende un precioso COLE 
8, tipo ClOTerleaf, con ruedas do 
alambre y dos de repuesto con sus 
gomas y accesorios en magnífico es-
tiulo. 8e da eu buena proporción por 
tener que ausentarse en seguida sa 
dueño. 
talle 21 entre i y (>• Tedado. 
18160 13 y 15 j l f 
,. ,1 hnltos máqtilnn. 
Co., 1 caja papel y 
V A P R E C I O S B A R A T O / 
M i i i i b r e s d e t o d a s e l l a » 
s e s . M u e b l e s M a d e r * 
o á s t a s , p a r a c u a r t o » 
c o m e d o r , s a l í s y o f i c i » 
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
S i c a , L á m p a r a s . P i a»» 
a o a 
" T O M A S F I L S M . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
s E y C a . 
O S M P I A Y B E R N A Z A 
C F O K B E R N A J 6 A , i * ) 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o o p r u e b a s , y n o c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t i n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
FABRICA DE MOSAICOS 1 A CUBANA", S. A. 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo <,H¡d^ául¡ca,, 
I I i r = i • m — — I C J 
J u l i o 1 3 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E f e m e m i d 
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L O S M I N I S T R O S R E S P O N S A B L E S 
E l día 12 d e s p u é s de las palabras 
Incendiarias de Camilo de Moullns. 
que insertamos ayer, el pueblo p a s e ó 
por P a r í s los bustos de Neclcn" y del 
duque de Orleans, sus ído los f e l d í a ; 
tuvo serios choques con los dragonea 
alemanes del pr ínc ipe de L á m b e s e ; 
los guardias franceses se pusieron del 
lado del pueblo ;las tropas de Ver-, 
sal les no quisieron avanzar sobre la 
capital y las fuerzas extranjeras de 
P a r í s , en los encuentros sansrrlentos 
que acabamos de mencionar, acabaron 
por retirarse no consiguiendo m á s que 
excitar el furor de la muchedumbre. 
L o s proyectos del rey para tras ladar 
O disolver la asamblea, hab ían fraca-
sado lamentablemente y la r i / o l u c i ó n 
pac í f i ca , s i a s í puede decirse, real i -
zada por los estados genérale-- , se con-
v i r t i ó en una tremenda c o n m o c i ó n po-
pular, mucho m á s peligrosa, porque 
s i los constituyentes p o d í a n escuchar 
én ocasiones la voz de la r a z ó n tran-
quila, las muchedumbres no se mue-
ven sino por el impulso de la p a s i ó n 
sorda y ciega. 
A m a n e c i ó el 13 y la luz de un sol 
de verano i l u m i n ó en V e r s a l l e á la tr i s -
teza del rey, la angustia de la re i -
n a y el desconcierto de la corte; el 
furor popular de los grupos que re-
c o r r í a n las calles y entraban en este 
I o e l otro edificio buscando armas pa-
I r a organizar la guardia nacional y 
; dar a l cuerpo constituyente l a fuerza 
j mater ia l que necesitaba, ante 'os ama-
| gos de la realeza; la s a t i s f a c c i ó n l n -
| comparable de algunos diputi-dos re-
I volucionarlos que afianzaban su pres-
! l igio a medida que el pueb'e c r e c í a , 
j y la a l a r m a de la asamblea en gene-
1 r a l , que t e m í a con r a z ó n no refrenar 
j e l nuevo poder que se levantaba (1.) 
I S in embargo, como en e l la h a b í a 
j hombres superiores que a s i tenían, 
¡ v i s t a ráp ida y segura para conoceir 
luna s i t u a c i ó n , como arrestos y br ío s 
! para obrar con rapidez y audacia, 
viendo estos que el momento era 
! epo) tui.o para ganar terreno en el ca-
imino de sus planes lograron el m i s -
I mo día 13 de que hacemos hoy memo-
; r ía que los estansentos decretasen la 
'responsabil idad de los ministros ac-
tuales y de todos los consejeros del 
I rey, de cualquiera rango y c o n d i c i ó n 
i que fuesen. 
Desde ese momento el monarca de 
I F r a n c i a , aún antes de que la consti-
I t u c i ó n se promulgase, quedaba some-
! tido a tutela parJamentaria nemejan-
(1) L a Asamblea, dice L e Bon, tan 
1 a l t iva y orgullosa con el Rey, ?e mos-
| t r ó como todas las asambleas revo-
i lucionarios que la sucedieron en ex-
j tierno p u s i l á n i m e con el pueblo. "Re-
v o l u c i ó n francesa, p á g . 169." 
A / M O / ^ C I O 
A e u i A R 1l6 
G o c e u n d í a d é c a m p o d e l i c i o s o . 
E l G r a n Hotel, de Pi i lg y L ó p e z , en el R i n c ó n 
O F R E C E L A O P O R T U N I D A D 
Frescas, crandes, cómodas y confortables habitaciones.—Cocina 
de primera clase, excelente servicio.—Gran Glorieta para giras, 
amplios reservados.—Especialidad en arroz a la Valenciana. 
DE LA TERMINAL, SALE UN TREN CADA MEDIA HORA. PARA EL RINCON. 
DOS CARRETERAS DE LAS MEJORES DE CUBA, PASAN POR UA PUERTA. 
T e l é f o n o s : L o c a l 8 3 - 4 , L a r g a D i s t a n c i a . 
P A R A D E R O 2 7 , R I N C O N . 
I 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
f / m a / a 
te a la que pesa sobre el r ey de Ingla^ 
térra . 
L a unanimidad del voto (Mignet, 
Histoire de la R e v o l u t l ó franoaise, 
pág . 79, vol. I ) indica que la acamblea 
misma y a no deliberaba con libertad 
y que el verdadero amo de F r a n c i a y a 
no s ó l o no lo era e l pobre rey, m a l 
aconsejado, peor defendido, entregado 
a sus propios impulsos, poco i n t e l i -
gentes y menos e n é r g i c o s , sino que 
la mi sma asamblea comenzaba a per-
der la fuerza de que muy pronto h a b í a 
de abdicar. 
Entretanto se q u e r í a elaborar una 
c o n s t i t u c i ó n , obra c i e n t í f i c a de gran-
de estudio y nimia paciencia, en me-
dio del desorden de las conmociones 
populares, a cuyo favor el intrigante 
en el estamento quiere, para medrar, 
aprovechar el desconcierto del con-
trario; mientras el t í m i d o por sa lvar 
la v ida aunque sea con meng.ua de la 
honra, hace concesiones qne reprue-
ba su conciencia, y todos se precipi-* 
tan a levantar un edificio que debie-
r a ser grandioso y s ó l i d o y perdura-
ble, dando lugar a que la conciencia 
^honrada les haga la misma recr imi -
' n a c i ó n que el conde de Maistre h a c í a 
a sus colegas en el consejo de esta/-
do de T u r i n : " S e ñ o r e s , la t ierra t iem-
bla y a s í q u e r é i s edificar." 
E n los podromos de esa r e v o l u c i ó n 
comunicada a l mundo en. todo el s i -
glo siguiente, descubrimos una tjrage-
dia antigua cuyo desenlace f inal to-
d a v í a no conoce la historia. L o s per-
sonajes de ese drama en que todo se 
arru inaba y todo se quer ía recons-
truir , en medio de un río de sangre 
y sobre t ierra movediza, eran un n i ñ o 
(un rey santo pero de aüma infant i l ) , 
un pueblo valiente, y patriota 
pero apasionado, y un estamento 
en que las buenas intenciones no es-
taban auxil iadas por el genio y a este 
lo perjudicaba l a a m b i c i ó n (2). 
Pero acabemos de n a r r a r los he-
chos de este día. " E n P a r í s — d i c e un 
historiador famoso—la i n s u r r e o c i ó n 
t o m ó el 13 un c a r á c t e r m á s regular. 
Desde la madrugada el pueblo se pre-
s e n t ó en el hotel de V i l l e (casas con-
sistoriales) se t o c ó a rebato en ese 
edificio y en todas las iglesias y los 
tambores r e c o r r í a n las calles convo-
cando a los ciudadanos. Reunidos es-
tos en las plazas p ú b l i c a s se comen-
zaron a organizar tropas con el nom-
bre de voluntarios del Palac io R e a l , 
de las T u l l e r í a s de l a Basoche y de 
TArquebuse, y, reunidos los distritos, 
cada uno de ellog v o t ó un contingente 
de doscientos hombres p a r a su defen-
sa. Solo faltaban a r m a s ; se a p o d e r ó el 
populacho de las que t e n í a n los a r -
meros y los cerrajeros e x p i d i é n d o s e -
les fonnal recibo." 
"Armas requ ir ió el pueblo en el ho-
tel de V i l l e y como los electores r e u -
nidos en s e s i ó n permanente mani -
festaron que no las hab ía , se t r a t ó 
de obligarlos a la entrega por la 
fuerza. E s o s entonces l lamaron a l je-
fe de d u d a d , M. de Flesse l les , pre-
boste de los comerciantes ú n i c o que 
c o n o c í a el estado mi l i tar de l a capi-
ta l y cuya autoridad popular p o d í a 
ser muy eficaz en el apuro. E l fun-
cionario l l e g ó en medio de los aplau-
sos de la multitud y les dijo: "amigos 
m í o s , soy vuestro padre y q u e d a r é i s 
contentos . . . E l preboste de los comer 
cianteg a n u n c i ó l a llegada p r ó x i m a de 
doce m i l fusiles y otra que las segui-
ría de treinta m ü m á s . 
E s t a seguridad c a l m ó al pueblo por 
a l g ú n tiempo y un c o m i t é nombrado 
por el ayuntamiento, pudo encargarse 
con alguna calma de l a o r g a n i z a c i ó n 
de las mil ic ias b u r g u e s a s . . . L a s re-
quisiciones siguieron pero s in resu l -
tado. L o s fusiles ofrecidos no llegaban 
y se t e m í a por l a noche un ataque de 
las tropas reales. 
" E l C o m i t é c o n o c i ó entonces que no 
h a b í a m á ^ medio de a r m a r a l pueblo 
y dis ipar sus sospechas que fabricar 
en el acto cincuenta mi l picas que 
comenzaron a construirse inmediata-
mente." (Miguet, "Histoire de la R e -
volution.") 
S i las tropas hubieran sido leales, 
l a simple presencia de ellas en P a r í s 
hubiera bastado para restableceir la 
tranquilidad, convencido como estaba 
el pueblo de hal larse inerme, y la mo-
n a r q u í a juntamente con J a constitu-
c ión , se hubieran salvado sin e f u s i ó n 
de sangre, lo que tanto y tan jus ta -
mente repugnaba a l bondadoso y pa-
triota c o r a z ó n del rey. 
U n e j é r c i t o verdaderamente disci-
plinado h a b r í a sido suficiente, pero 
entendemos que los ministros del po-
bre L u i s , o se h a b í a n ocupado de dar 
a las mezquinas fuerzas de F r a n c i a 
en aquel entonces, l a disciplina y el 
e h p í r í t u mi l i tar s in el cua l una tropa 
m á s pertenece siempre a supt com-
patriotas con quienes invariablemen-
te simpatiza, que a los jefes a quie-
nes obedece mal . 
A juzgar por los presagios del 13, 
el 14 se p r e s e n t a r í a p r e ñ a d o de tor-
mentas y a s í c o m e n z ó hasta la toma 
A / M / J M C I O 
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de l a Bas t i l l a ; mas como veremos | 
m a ñ a n a , el desenlace no c o r r e s p o n d i ó 
a los temores. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S I A S B O D E G A S 
ANUNCIO YAMAT ô 
(2) E l mismo MI rabea u r e c o n o c í a 
tristemente que su falta de virtud per-
judicaba su vigorosa, inteligencia. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Exi s t enc ia constante de carros de 
uso en la Agencia del Dodge B r o -
tiiers. 
P R A D O JÍUMEEO 47. 
T a m b i é n vendemos c a r r o c e r í a nue-
va. 
M A R V E R M O T O R 
• • • 16t-lo 
E L P R O X I M O S A L O N D E B E L L A S 
A R T E S 
A y e r v i s i t ó a l s e ñ o r Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a una C o m i s i ó n de 
Pintores y Escul tores de l a Sociedad 
de Art is tas , para tratar de asuntos 
relacionados con el p r ó x i m o S a l ó n 
Nacional do Bel las A r t e s . 
L a conferencia se re f i r ió a la« 
gestiones preliminares que ya ha In i -
ciado el Presidente s e ñ o r Federico 
E d e l m a n n . 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z R o l d á n re i t eró 
B U decidido dej-eo de cooperar a l ma-
yor é x i t o de dicho certamen a r t í s -
t ico. 
L I C E N C I A A M R GRAJÍT 
A y e r obtuvo la s a n c i ó n presiden-
cial un Decreto del Secretarlo de I -
P . en que—a propuesta del s e ñ o r 
Rector de la TJíniveraldad Nacional— 
se concede Ucencia a l Director de 
Ejerc i c io s A t l é t l c o s d e de dicho cen-
tro docente-
L a Ucencia a M r . ü l c k Grant es 
i l imitada y sin sueldo. 
E l s e ñ o r Rector h a b r á de proponer 
a quien, provisionalmente, haya de 
sustituir a M r . G r a n t . 
F I N D E O P O S I C I O N E S . P R O -
P U E S T A 
E l T r i b u n a l que ha juzgado loa 
ejercicios de o p o s i c i ó n a l a plaza de 
Profesor Auxi l iar de F i l o l o g í a ( F a -
cultad d̂ s Ciencias y L e t r a s ) ha remi-
tido ayer a la S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a el expediente de lo a c -
tuado. 
A c o m p a ñ a la propuesta que el t r i -
bunal formula a favor del s e ñ o r doc-
t o r L u I s de Soto y S a g a r r a . 
E l s e ñ o r Secretario i m p a r t i ó su i 
a p r o b a c i ó n a dicha propuesta. 
C I R C U L A R I M P O R T A N T E 
A y e r fué dirigida a los s e ñ o r e s 
Directores de Institutos de segunda 
e n e e ñ a n z a Jna c i rcu lar en que el se-
ñ o r Secretario del Ramo ordena que 
a 'os alumnos a quienes les correá -
ponda terminar el grado de B a c h i -
l ler en Seotiembre p r ó x i m o se les 
oxaraine dentro de la pr imera quin-
cena de dicho mes, a fin de poder 
expedir e l respectivo t í t u l o academi-
zo antes de f inalizr el mes .citado. 
Obedece esta medida a l p r o p ó s i t o 
decidido que tiene la S e c r e t a r í a d>i 
no conceder este a ñ o l a habitual p r ó -
rroga de plazo para m a t r í c u l a oficial 
en los estudios univers i tar ios . 
L 4 « M E M O R I A * D E L D O C T O R C A -
5 I Z A R E S 
E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
F v b l i c a ha dispuesto que sea editada 
por dicho Departamento y con cargo 
a i c a p í t u l o de Imprevistos, la "Me-
moria" de que es autor el doctor F e -
lipe Garc ía C a ñ i z a r e s , C a t e d r á t i c o dá 
B o t á n i c a de la Facu l tad de Ciencias 
de l a Univers idad Nacional . 
E l c r é d i t o concedido es de 600 p e - | 
sos . 
E s t a "Memoria", pr imera de su 
clase en Cuba, es un verdadero ejem-
plar de tales publicaciones que con-
tiene cuanto se relaciona con el J a r -
d ín B o t á n i c o del Instituto de segun-
da e n s e ñ a n z a de l a Habana , del que 
fué director el doctor G a r c í a C a ñ i z a -
res en tanto p r o f e s ó l a e n s e ñ a n z a de 
His tor ia Natural de que era Catedrá-
tico en dicho centro docente-
L a "MemorI?." es de un excepcio-
n a l m é r i t o por cuanto comprende la 
historia del J a r d í n B o t á n i c o , desde 
los o r í g e n e s de esta I n s t i t u c i ó n , su 
o r g a n i z a c i ó n pretér i ta y actual y una 
c o m p l e t í s i m a m o n o g r a f í a de cada 
planta de las a l l í cult ivadas. 
L a p u b l i c a c i ó n de esta Memoria 
por l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica y Bel las Artes s e r v i r á , a l fin, 
para que sea efectiva l a debida y ne-
cesaria d i v u l g a c i ó n de tan interesan- | el D e p a r t a m e n t o a todos los ceítnf 
te "Memoria", que s e r á servida por | y e n t i d a d e s oficiales. 
S a l u d a b l e , g r u e s a , e m b e l l e c i d a p o r e l 
V I N C ^ V I G O R I Z A N T E 
G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los glicerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
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